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Lukkarisesta Leinamoon - Kontiolahden lukion tausta, toiminta ja oppilasrakenne 1974–2000. 
 
Pro gradu – tutkielmani tarkastelee Pohjois-Karjalan maakunnassa sijaitsevan Kontiolahden 
kunnallisen lukion vaiheita perustamisesta aina nykypäiviin saakka. Tutkimuksen 
tarkoituksena on selvittää Kontiolahden lukion perustamistaustaa, toimintaa, sekä 
oppilasrakenteessa tapahtuneita muutoksia vuosien 1974–2000 välisenä aikana. Lukion 
toimintaa tarkastelen tutkimuksessani opetustilojen, opettajakunnan, sekä opetuksen 
näkökulmasta. 
 
Tutkimusaineisto muodostuu lukion perustamistaustaa tarkasteltaessa pääosin 
Valtioneuvoston arkiston, sekä Kontiolahden kunnanarkiston tarjoamista aihetta koskevista 
lähteistä. Lukion toiminnan tarkastelussa pääasiallisina lähteinä ovat olleet Kontiolahden 
lukion lukuvuosikertomukset sekä opettajaluettelot. Oppilasrakenteen selvittelyssä olen 
käyttänyt ensi-sijaisina lähteinä henkikirjoja, Kontiolahden seurakunnan 
väestötietojärjestelmää, sekä lisäksi Joensuun maanmittauslaitokselta peräisin olevaa 
Kontiolahden osoitekarttaa ja Pohjois- Karjalan läänin maarekisterikyläkarttaa. 
 
Kontiolahden lukion perustamishanke osoittautui saatujen tulosten perusteella 
monivaiheiseksi prosessiksi, joka sai myös vastalauseita osakseen. Oppilaiden alueellista 
taustaa tarkasteltaessa ilmeni kontiolahtelaisten lukioon hakeutumisessa Kontiolahden kunnan 
eri alueiden väliltä odotettuja eroja. Oppilaiden sosiaalisessa taustassa oli lisäksi tapahtunut 
vuosikymmenten mittaan muutoksia. Taustalla vaikutti yhteiskunnallinen rakennemuutos, 
joka heijastui myös saaduissa tuloksissa. 
 
Yleisesti ottaen voidaan tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella sanoa, että Kontiolahden 
lukio oli säilyttänyt neljän vuosikymmenen aikana asemansa oman kunnan nuorten oppi-
laitoksena. Nykypäivään tultaessa rajat olivat kuitenkin avautuneet, minkä johdosta yhä 
useampi Joensuusta kotoisin ollut oppilas löysi opiskelupaikkansa Kontiolahden lukiosta. 
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1. Oppikoulusta peruskouluun 
1.1. Kohti peruskoulujärjestelmää 
 
Suomen koulutusjärjestelmä, jonka perusrakenteet luotiin 1860-luvulla, pysyi sadan vuoden 
ajan lähes muuttumattomana. Kyseessä oli rinnakkaiskoulujärjestelmä, jonka sisällä tapahtui 
kehitystä, mutta jonka rakenteet olivat varsin pysyviä. Vuonna 1957 annetussa uudessa 
kansakoululaissa kansakoulu muodostui kuusivuotisesta kansakoulusta sekä kahden vuoden 
mittaisesta kansalaiskoulusta. Oppikoulu käsitti viisivuotisen keskikoulun sekä kolmevuotisen 
lukion. Oppikouluun valitut siirtyivät keskikouluun kansakoulun neljännen vuosiluokan 
jälkeen muiden puolestaan jatkaessa opintojaan kansalaiskoulussa. Keskikoulututkinnon 
suoritettuaan oppikoulun oppilas jatkoi todistuksensa perusteella ylempään ammatilliseen 
koulutukseen tai siirtyi suoraan työelämään.  Lukion suorittaneilla taas oli mahdollisuus 
jatkaa opintojaan yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.1  
 
Kysymys yhtenäisen koulutusjärjestelmän luomisesta nousi maassamme esiin toisen 
maailmansodan jälkeisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa2.  Merkittävimpänä 
koulutuspoliittisena ratkaisuna voidaankin pitää yhtenäiskoulua edustavan peruskoulun 
luomista, jossa kansa-, kansalais- ja oppikoulut yhdistyivät yhdeksänvuotiseksi 
peruskouluksi3. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena oli edistää koulutuksellista tasa-arvoa4. 
Peruskoulun yhteiskunnallisena ideologiana oli luoda eri yhteiskuntaryhmistä tuleville 
oppilaille yhtenäinen koulutustausta. Tasa-arvon periaatteen mukaan syntyperä, sukupuoli tai 
asuinpaikka ei saanut rajoittaa koulutukseen osallistumista.5 
 
Varsinainen peruskoulukeskustelu sai alkunsa vuonna 1959 julkaistun kouluohjelmakomitean 
mietinnön myötä6.  Mietintö sisälsi ehdotuksen 9-vuotisesta7, kaikille maksuttomasta 
kunnallisesta yhtenäiskoulusta8. Mietintö jakoi kuitenkin jyrkästi mielipiteitä, sillä 
oppikouluväki ja korkeakoulujen edustajat asettuivat yhtenäiskoulua vastaan, kun taas 
                                                 
1 Numminen 1980, 5-6. 
2 Numminen 1980, 7. 
3 Lampinen 1998, 25, 28; Kivinen 1988, 203. 
4 Numminen 1994, 22. 
5 Lampinen 1998, 25, 28, 53. 
6 Kivinen 1988, 203. 
7 9-vuotiseen oppivelvollisuuskouluun sisältyisivät neljävuotinen ala-aste, kaksivuotinen väliaste sekä 
kolmevuotinen ja kolmilinjainen yläaste  
8 Kivinen 1988, 203. 
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kansakoulunopettajat ja kouluhallitus olivat sen puolella9. Keskustelua herätti erityisesti 
kysymys yksityisten oppikoulujen asemasta uudessa koulujärjestelmässä. Yhtenäiskoulun 
vastustajat pelkäsivät vanhempien demokraattisten oikeuksien kaventumista lastensa 
koulutien valinnassa. Kiista ratkaistiin muodostamalla korvaavia kouluja, jotka jäivät 
kunnallisen koulutoiminnan ulkopuolelle. Samalla kuitenkin tarkennettiin, että koulujen oli 
noudatettava peruskoulun opetussuunnitelmaa ja otettava oppilaansa omalta alueelta ilman 
karsintaa. Näin ollen yksityisten oppikoulujen toiminta mahdollistui sekä keskikoulun että 
lukion osalta.10   
 
Eduskunnan myönteinen suhtautuminen peruskoulujärjestelmään vauhditti koulunuudistusta, 
sillä jo helmikuussa 1964 asetettiin uusi peruskoulukomitea laatimaan ehdotukset 
yhtenäiskoulujärjestelmän perusrakenteesta, sekä eri koulumuotojen kytkemisestä siihen11. 
Uuden peruskoulukomitean mietinnössä peruskoulu rakentui kuusivuotiseen ala-asteeseen ja 
kolmivuotiseen yläasteeseen12. Yhdeksänvuotinen malli ei kuitenkaan ollut mikään uusi asia 
maamme koulutusjärjestelmässä, sillä vuodesta 1960 oli maassamme kokeiltu kuusivuotisen 
kansakoulun ja kolmivuotisen keskikoulun yhdistelmää 13. 
 
Peruskoululaki vahvistettiin lopulta 26.7.1968, ja se astui voimaan elokuussa 197014. Lain 
noudattaminen aloitettiin kunnissa kuitenkin vasta peruskoulujärjestelmään siirtymisen 
yhteydessä15. Peruskoulun toteutus alkoi maan pohjoisosista ja eteni asteittain kohti etelää16. 
Ensimmäisenä peruskoulujärjestelmään siirryttiin Lapin läänissä vuonna 1972, ja lopulta 




1.2. Keskiasteen koulutus uudistuu 
 
                                                 
9 Kivinen 1988, 203. 
10 Kuikka 1993, 111–112. 
11 Kivinen 1988, 203. 
12 Kiuasmaa 1982, 456–457. 
13 Nurmi 1989, 112. 
14 Kiuasmaa 1982, 457; Numminen, 1980, 7. 
15 Kivinen 1988, 211. 
16 Numminen, 1980, 7. 
17 Kuikka 1993, 117. 
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Peruskoulun ja korkeakoululaitoksen väliin jäävää koulutusjärjestelmän osaa ryhdyttiin 
kutsumaan keskiasteen koulutukseksi. Siihen luettiin kuuluvaksi yleissivistävä lukio sekä 
ammatillinen koulutus.18 Keskiasteen koulutusjärjestelmä luotiin 1970-luvulla19, mutta 
uudistuksen toteuttaminen tapahtui valtaosin 1980-luvulla20. Kehityksen taustalla vaikutti 
peruskoulu-uudistus, minkä johdosta myös keskiasteen koulutus oli järjestettävä uudelleen. 
Näin ollen keskiasteen uudistus oli jatkoa peruskoulu-uudistukselle, jonka edellytyksenä oli 
myös seuraavan koulutusasteen yhtenäistäminen.21  
 
Keskiasteen uudistuksen tavoitteiksi asetettiin koulutuksellinen tasa-arvo, koulutusväylien 
avaaminen kaikille sekä koko ikäluokan kouluttaminen. Koulutuksessa pyrittiin siirtymään 
määrälliseen säätelyyn siten, että kaikille peruskoulunsa päättäville oli varattu paikka joko 
lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa. Lisäksi koulutus pyrittiin jäsentämään 
rakenteeltaan ja sisällöltään uudelleen.22 Uudistusta pidettiin välttämättömänä, sillä entinen 
keskiasteen koulutusjärjestelmä oli osoittautunut toimimattomaksi23. Vielä 1960-luvulla 
keskiasteen ammatillinen oppilaitosjärjestelmä oli hajanainen, ilman yhtenäisiä periaatteita 
muodostunut oppilaitosten ja koulutusten rakennelma. Sisällöllisesti koulutus oli jakautunut 
700 suppeaan opintolinjaan.24  Opintolinjat oli muodostettu palvelemaan työelämän tarpeita, 
mutta ne eivät muodostaneet muiden linjojen kanssa yhtenäistä kokonaisuutta. Lisäksi 
opiskelijoilla oli vaikeuksia valita suuresta ammatillisen koulutuksen joukosta itselleen 
parhaiten sopiva koulutusala.25 Uudistuksen myötä luotiin 25 laaja-alaista peruslinjaa, jotka 
jakautuivat 250 erikoistumislinjaan eli koulutusammattiin ja tutkintoon. Peruslinjojen ja 
erikoistumislinjojen muodostamisen myötä myös opetussuunnitelma oli uudistettava.26  
 
Keskiasteen koulutus oli järjestelmänä rinnakkainen, sillä samaan koulutukseen saattoi 
hakeutua sekä peruskoulun että lukion pohjalta. Järjestelmä ajautui lopulta umpikujaan 1990-
luvulla, jolloin maamme koulutusrakenne joutui jälleen muutoksen kohteeksi. 
Koulutusjärjestelmä muutettiin rakenteeltaan perättäiseksi, jolloin kukaan ei enää voinut 
                                                 
18 Numminen 1980, 26, 28. 
19 Valtioneuvosto antoi uudistuksesta periaatepäätöksen vuonna 1974. Varsinaisesti uudistusta ohjasi kuitenkin 
vuonna 1978 annettu laki keskiasteen koulutuksen uudistamisesta.  
20 Lampinen 1998, 82. 
21 Lampinen 1998, 80–82. 
22 Lampinen 1998, 82–83. 
23 Vuorio-Lehti 1997, 107–108. 
24 Lampinen 1998, 82–83. 
25 Vuorio-Lehti 1997, 108. 
26 Lampinen 1998, 82–83. 
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siirtyä suoraan perusasteelta kolmannelle asteelle, eikä toisen asteen suorittaminen kahteen 





1.3. Lukion asema muuttuu 
 
Peruskoulujärjestelmään siirtymisen myötä myös lukioiden asema muuttui. Kun peruskoulun 
toteuttamisessa keskikoulu oli sulautunut perusasteen koulutukseen, jäi lukio nyt 
yleissivistäväksi keskiasteen koulutukseksi ammatillisen koulutuksen rinnalle.28 
Valtioneuvoston 30.5.1974 keskiasteen uudistuksesta tekemän periaatepäätöksen myötä 
lukiosta muodostui kolmivuotinen yleissivistävä koulutus, jossa ensimmäinen lukuvuosi 
muodosti yleisjakson, jonka jälkeen oppilailla oli mahdollisuus jatkaa opintojaan lukioissa tai 
ammatillisissa oppilaitoksissa29. Uudistuksen myötä lukio jäi pedagogisesti ja hallinnollisesti 
irralliseksi30. Lukiota ei enää nähty ainoaksi väyläksi akateemisiin opintoihin, vaan 
keskiasteen uudistamisen myötä koulutukseen oli mahdollista hakeutua myös ammatillisen 
linjan opinnoista31.  
 
Keskiasteen uudistuksessa asetettiin alkuvaiheessa tavoitteeksi myös suurten keskuslukioiden 
muodostaminen, tosin suunnitelmista luovuttiin jo 1970-luvun lopulla. Peruslähtökohdaksi 
muodostui peruskoulun yläasteen yhteydessä toimiva lukio.32 Lukiot tulivat kuntien 




Maamme lukioiden määrässä tapahtui toisen maailmansodan jälkeen muutoksia. Suurimmat 
kasvun vuodet osuivat 1950- ja 1960-luvuille, jonka jälkeen kasvuvauhti hidastui.34 Taulukon 
                                                 
27 Lampinen 1998, 84–85. 
28 Nurmi 1981, 69. 
29 Numminen 1980, 52, 54–55. 
30 Kiuasmaa 1982, 464. 
31 Kiuasmaa 1982, 473. 
32 Kiuasmaa 1982, 464. 
33 Kolehmainen 1982, 25. 
34 Kaarninen & Kaarninen 2002, 244, 320. 
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1 sisältämät tiedot kuvaavat lukioiden määrän kehitystä maassamme vuosien 1945 ja 1997 
välisenä aikana. 
 
Taulukko 1. Lukioiden määrä maassamme vuosina 1945–1997. 
 
Vuosi N Muutos 
1945 149  
1950 194 +45 
1960 293 +99 
1970 457 +164 
1980 463 +6 
1990 480 +17 
1997 474 – 6 
 
Lähde: Kaarninen & Kaarninen 2002, 244, 320. 
 
Taulukosta 1 käy ilmi, kuinka lukioiden määrä kohosi maassamme vuosien 1945–1990 
välisenä aikana 149 lukiosta 480 lukioon, jonka jälkeen määrä alkoi vähitellen laskea. Kasvu 
oli nopeinta etenkin vuosien 1960 ja 1970 välisenä aikana, jolloin uusia lukioita perustettiin 
maassamme kaikkiaan 164 kappaletta. Kasvu näkyi myös lukiolaisten määrän muutoksena. 
Lukiolaisten suhteellinen osuus väestöstä kasvoi nopeimmin juuri 1960- ja 1970-luvuilla, 
jolloin heidän määränsä tuhatta asukasta kohden melkein kolminkertaistui.35 
 
Taulukosta 1 ilmenee lisäksi, kuinka lukioiden määrän kasvu hidastui 1970-luvulta lähtien. 
Vuosien 1970 ja 1980 välisenä aikana määrä kasvoi vain kuudella uudella lukiolla. 1990-
luvulla määrä kääntyi laskuun.  Vuosien 1990-1997 välisenä aikana maamme lukioiden määrä 
vähentyi yhteensä kuudella lukiolla. 
 
Vuonna 1978 annetun keskiasteen kehittämislain mukaan lukiota tuli kehittää kolmivuotisena 
yleissivistävänä ja yleisen korkeakoulukelpoisuuden antavana koulumuotona36. Sen mukaan 
lukiossa järjestettävän koulutuksen yleisenä tavoitteena oli yhteiskunnan ja työelämän, 
ammatinvalinnan, jatko-opintojen ja persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen, sekä 
kansallisen kulttuurin ja kansainvälisen yhteistyön edistämisen kannalta tarpeellisten 
                                                 
35 Kaarninen & Kaarninen 2002, 244. 
36 Kaarninen & Kaarninen 2002, 298. 
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valmiuksien antaminen37. 
 
Keskiasteen kehittämislaki vaimensi keskustelua lukion sisällöllisestä ja organisatorisesta 
perusrakenteesta. Lukion asema koulutusjärjestelmässä ja yhteiskunnassa oli kuitenkin 
muuttumassa. Oppilasmäärät olivat usean vuosikymmenen ajan nousseet, minkä tuloksena 
harvojen eliittikoulu oli laajentunut puolen kansan kouluksi.38 
 
Lukiosta ja siihen kuuluvasta ylioppilastutkinnosta muodostui sotien jälkeen nopeasti 
keskeinen koulutusväylä, mikä näkyi myös uusien ylioppilaiden määrän kasvuna39. Vuosien 
1950- 1970 välisenä aikana uusien ylioppilaiden määrä yli nelinkertaistui. Kasvun huippu 
ajoittui 1960-luvun loppupuolelle ja 1970-luvun alkuun, jolloin määrä kasvoi viiden vuoden 
tarkastelujakson aikana yli 6000 uudella ylioppilaalla.40 Uusien ylioppilaiden määrän kasvuun 
vaikuttaneena keskeisenä tekijänä oli suurten ikäluokkien tulo lukiokoulutuksen piiriin41. 
 
Uusien ylioppilaiden määrä kääntyi ikäluokkien pienentymisen myötä laskuun 1980-luvun 
loppupuolelle tultaessa. Vuosien 1983 ja 1988 välisenä aikana määrä vähentyi yli 2000 
ylioppilaalla. Määrä lähti kuitenkin nousuun vuonna 1993 määrän kasvaessa vuoteen 1998 
tultaessa yli 5000 uudella ylioppilaalla. Uudelle vuosituhannelle tultaessa määrän kasvu 
tasaantui selvästi. Vuonna 2003 uusien ylioppilaiden määrä oli kuitenkin ylittänyt 35 000 
rajan.42  
 
Ylioppilastutkinnon asema ja rakenne aiheuttivat vuosikymmenten varrella runsaasti 
keskustelua. Monet 1960- ja 1970-luvulla annetut säädökset muuttivat pedagogisesti 
ylioppilastutkintoa kokelasmyönteiseen suuntaan43. Ylioppilaskokeiden arvostelu muuttui 
kolmiportaisesta järjestelmästä viisiportaiseksi asteikoksi44. Uudistuksen myötä 24.10.1969 
annetussa asetuksessa laajennettiin arvosteluasteikkoa ottamalla käyttöön magna cum laude- 
ja lubenter approbatur-arvosanat, jolloin entinen cum laude laajeni kolmeksi keskitason 
suoritusta koskevaksi arvosanaksi. Äidinkielen koe joutui myös muutosten kohteeksi. 
Äidinkielen kokeesta järjestettiin nyt kaksi koetilaisuutta, joiden perusteella kokelas sai itse 
                                                 
37 Nurmi 1983, 79. 
38 Lehtisalo 1982, 9. 
39 Kiuasmaa 1982, 382. 
40 Kaarninen & Kaarninen 2002, 246; katso liite 1. 
41 Kiuasmaa 1982, 382. 
42 Kaarninen & Kaarninen 2002, 355; katso liite 1. 
43 Kiuasmaa 1982, 381. 
44 Hirvinen 1989, 56. 
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valita, kumpi aineista lähetettiin lautakunnalle.45 Kielten kokeet muuttuivat puolestaan siten, 
että entisen käännöksen sijasta kokeisiin tulivat kirjalliset ja suulliset ymmärtämistehtävät 
sekä kirjallinen tuottamistehtävä46. Reaalikokeessa tehtävärakennetta muutettiin siten, että 
jokaiseen aineryhmään liitettiin yksi vaativampi kysymys, joka arvosteltiin asteikolla 0-9 
tavallisen 0-6 pistejaottelun sijaan. Lisäksi 22.10.1971 tuli voimaan asetus, jossa minkä 
tahansa hyväksytyn kokeen sai uusia kerran ja hylätyn kokeen kaksi kertaa.47 
 
Ylioppilastutkinnon uudistusten ja laajennusten tavoitteena oli tarjota keskiasteen 
ammattiopintojen piiristä oleville oppilaille mahdollisuus osallistua yleissivistävän lukion 
päättötutkintoon yleisen korkeakoulukelpoisuuden saavuttamiseksi. Uudistuksilla haluttiin 
parantaa ammattiopinnoista valmistuneiden sijoittumista ammattikorkeakouluopintoihin, joka 
oli ollut varsin vähäistä.48 Lisäksi tavoitteena oli kasvattaa ylioppilastutkinnon painoarvoa 
korkeakoulujen pääsykokeissa. Haasteena oli kahden erilaisen tavoitteen yhteensovittaminen, 
mikä aiheutti ristiriitoja.49 
 
Monista uudistuksista ja muutoksista huolimatta ylioppilastutkinto oli säilyttänyt asemansa. 
Tutkinto sai osakseen arvostelua, mutta sitä myös arvostettiin. Ylioppilastutkinnon asema ei 
kuitenkaan ollut aina vankka, sillä 1960- ja 1970- lukujen vaihteessa esiin nousi vaihtoehto 
koko tutkinnon lakkauttamisesta50. Ajatus nousi uudelleen esiin 1980-luvun puolivälissä, 
mikä johtui lähinnä poliitikkojen aktiivisuudesta. 1980-luvun jälkeen ylioppilastutkinnon 
asema kuitenkin vakiintui ja tutkinnon arvostuksen nousu jatkui koko 1990-luvun.51 
Keskusteluissa etusijalle nousivat nyt tutkinnon kehittämismahdollisuudet, sekä entistä 
monipuolisempi käyttö niin korkea-asteen koulutusvalintojen suhteen, että myös 
ammatilliseen koulutukseen siirryttäessä52.  
 
 
Pitkään muuttumattomana ollut ylioppilastutkinto kehittyi 1990-luvulla aikaisempaa 
nopeammin. Vuodelta 1947 peräisin ollut ylioppilastutkintoasetus ja siihen myöhemmin 
tehdyt muutokset korvattiin vuonna 1994 uudella asetuksella, joka tuli voimaan tammikuussa 
                                                 
45 Kiuasmaa 1982, 381–382. 
46 Hirvinen 1989, 56. 
47 Kiuasmaa 1982, 382. 
48 Kiuasmaa 1982, 382. 
49 Kaarninen & Kaarninen 2002, 316. 
50 Hirvinen 1989, 55. 
51 Kaarninen & Kaarninen 2002, 320. 
52 Hirvinen 1989, 55. 
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1996. Käyttöön otettiin uusi arvosana eximia, joka selkeytti tilannetta ja lisäsi tutkinnon 
käyttökelpoisuutta korkeakoulujen valinnoissa. Lisäksi otettiin käyttöön tutkinnon 
hajauttamismahdollisuus, jonka myötä syksyllä ylioppilaiksi saattoivat päästä myös muut kuin 
tutkinnossa keväällä hylätyt. Ylioppilastutkintoasetuksen jälkeen säädettiin lukiolaki. Lain 




























                                                 
53 Kaarninen & Kaarninen 2002, 337, 340. 




Koulutushistoriaa käsittelevä kirjallisuus voidaan jakaa käsittelytapansa perusteella kolmeen 
luokkaan. Yleisesitykset kuvaavat koulutusjärjestelmässä tapahtuneita yleisiä muutoslinjoja. 
Esimerkiksi Kyösti Kiuasmaan (1982) teos Oppikoulu 1880–1980: Oppikoulu ja sen opettajat 
koulujärjestyksestä peruskouluun voidaan laskea kuuluvaksi yleisesitysten joukkoon. Teos 
antaa yksityiskohtaista tietoa suomalaisesta oppikoululaitoksesta autonomian loppukaudelta 
aina 1960–1980-luvuilla tapahtuneisiin peruskoulu- ja keskiasteen uudistuksiin saakka. 
Kiuasmaa kuvaa teoksessaan oppikoululaitoksen määrällistä ja laadullista kehittymistä. 
Tarkastelun kohteina ovat niin opettajat, oppilaat kuin opetuskin.  
 
Erityistutkimukset puolestaan keskittyvät tarkastelussaan johonkin tiettyyn koulutushistorian 
erityisalueeseen. Erityistutkimuksista esimerkkinä voi mainita Mervi ja Pekka Kaarnisen 
(2002) teoksen Sivistyksen portti. Ylioppilastutkinnon historia, joka tarkastelee 
ylioppilastutkinnossa 150 vuoden aikana tapahtunutta kehitystä. Teos tarjoaa yksityiskohtaista 
tietoa ylioppilaskokeen asemassa ja sisällössä tapahtuneista muutoksista 1850-luvulta aina 
uuden vuosituhannen vaihteeseen saakka.  
 
Kolmantena luokkana ovat kouluhistoriikit, jotka tarkastelevat tietyn oppilaitoksen historiaa 
eri vuosikymmenten valossa. Kontiolahden lukion historiasta ei ole olemassa aiempaa 
tieteellistä tutkimusperinnettä, vaan aiheen aiempi käsittely on rajoittunut pääosin koulun 
perustamisjuhlavuosina paikallislehti Pielisjokiseudussa julkaistuun koulun historiaa 
käsittelevään uutisointiin. Sen sijaan useiden muiden maakunnan oppilaitosten osalta 
kouluhistoriikkeja on julkaistu varsin runsaasti.  
 
Joensuun oppikoulujen ja lukioiden historioista on olemassa varsin kattavaa 
tutkimusperinnettä. Joensuun lyseon lukion osalta perustamisjuhlavuosien kunniaksi 
julkaistuja kouluhistoriikkeja on olemassa useita. Esimerkiksi Helena Leppävuoren (toim.) 
(1990) teos Koulukadun varrella. Joensuun lyseon lukio 1990. 125 vuotta suomenkielistä 
kouluperinnettä tarjoaa tietoa niin Joensuun lyseon kuin Tyttölyseonkin historiasta. Teoksessa 
entiset rehtorit muistelevat koulunsa vaiheita eri aikakausien valossa. Lisäksi teoksessa on 
kuvattu elämää nykyajan koulussa. Joensuun Yhteiskoulun toimintaa puolestaan valottaa 
Veijo Saloheimon, Martta Hytösen ja Marketta Karjalaisen (et al.) teos Portailta ja tasanteilta 
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– Joensuun Yhteiskoulu 1907-1997. Teos sisältää entisten ja nykyisten oppilaiden ja opettajien 
artikkeleita ja muistelmia koulusta ja koulunkäynnistä, sekä myös oppilaiden vapaa-ajasta ja 
harrastuksista. 
 
Joensuun Normaalikoulun historiasta on myös olemassa tutkimusperinnettä. Laila Halosen 
(1982) teos Karjalaisen koulun taival - Värtsilän Suomalaisesta Reaaliyhteiskoulusta 
Joensuun Normaalikouluksi kuvaa Värtsilään vuonna 1907 perustetun Suomalaisen 
Reaaliyhteiskoulun historiaa 75 vuoden ajalta aina Joensuun Normaalikoulun päiviin saakka. 
Vuosien mittaan koulun luonne muuttui useaan otteeseen koulumuodon muutosten sekä 
sodanjälkeisenä aikana tapahtuneiden paikkakunnan vaihdosten myötä. Halosen teos kuvaa 
koulun toimintaa varsin yksityiskohtaisesti eri vuosikymmenien valossa niin koulutyön kuin 
oppilasrakenteen kautta. Lisäksi Halonen on kuvannut teoksessaan oppituntien ulkopuolista 
toimintaa vuosikymmenten aikana erilaisen harrastustoiminnan näkökulmasta. 
 
Maakunnan muiden oppilaitosten osalta on myös julkaistu kouluhistoriikkeja. Jaana Juvosen 
(1998) teos Keskikoulusta peruskouluun ja lukioon. Tohmajärven keskikoulun, yhteislyseon, 
lukion ja yläasteen vaiheita 1948–1998 tarjoaa tietoa Tohmajärven koulutustarjonnassa 
tapahtuneista muutoksista 50 vuoden ajanjaksolla. Tohmajärven lukion osalta Juvonen 
tarkastelee teoksessaan erityisesti opetuksen muuttumista perinteisestä linjajakoisesta lukiosta 
kurssimuotoiseen ja luokattomaan lukioon, ylioppilaiden määrän muutosta, sekä oppilaiden 
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Pro gradu – työssäni tutkin Kontiolahden lukion perustamisvaiheita, toiminnan 
käynnistymistä, sekä oppilasrakennetta vuodesta 1974 aina uuden vuosituhannen puolelle 
vuoteen 2000 saakka. Alkuosa työstäni käsittelee lukiohankkeen viriämiseen vaikuttaneita 
tekijöitä sekä perustamisprosessin eri vaiheita. Taustatietona lähestyn aihetta tarkastelemalla 
kontiolahtelaisten keskikouluopintojen yleistymistä ennen keskiasteen koulutuksen uudistusta 
sekä lukio-opiskelua ennen kunnan oman lukion perustamista. Tutkimuskysymyksinä ovat, 
kuinka ajatus lukion perustamisesta syntyi sekä millaisten mutkien kautta hanke lopulta 
toteutui. Tässä yhteydessä esille nousee kysymys, miksi Kontiolahdelle oli tärkeää saada oma 
lukio.  
 
Lukion perustamiseen liittyvien kysymysten lisäksi selvitän työssäni lukion toiminnan 
luonteen muuttumista opetustilojen, opettajakunnan, sekä opetuksen näkökulmasta. 
Opetustilojen suhteen tarkastelussa nousee esiin lukion ensimmäisinä toimintavuosina 1970-
luvulla vallinnut tilakysymys. Opettajakunnan rakenteen osalta tarkastelun pääpaino on lukion 
ensimmäisessä toimintavuodessa, jonka osalta tarkastelen opettajien ikä- ja 
sukupuolijakaumaa, sekä alueellista taustaa. Lisäksi selvitän opettajien kokonaismäärän 
kehitystä eri vuosikymmeninä, sekä eri aineiden opettajien määrässä tapahtuneita muutoksia. 
Tarkasteltaessa lukion toiminnassa tapahtuneita muutoksia opetuksen näkökulmasta, esiin 
nousee siirtyminen luokkamuotoisesta ja linjajakoisesta opiskelusta luokattomaan ja 
kurssimuotoiseen lukioon.  
 
Lukion perustamiskehityksen ja toiminnan käynnistymisen lisäksi selvitän tutkimuksessani 
lukion oppilasrakennetta. Tutkimuskohteina ovat oppilaiden alueellisen ja sosiaalisen taustan 
muutokset neljän vuosikymmenen ajalta, lukuvuodesta 1974–1975 lukuvuoteen 2000–2001 
saakka. Oppilasrakenteen osalta keskityn jokaisen 26 toimintavuoden sijaan työssäni 
tutkimusekonomisista syistä tarkastelemaan oppilasainesta neljän otosvuoden valossa. 
Neljältä eri vuosikymmeneltä valitut otosvuodet tarjoavat kattavan kokonaiskuvan lukion 
alkuajoista aina nykypäiviin saakka. Ensimmäiseksi otosvuodeksi olen valinnut lukion 
ensimmäisen toimintavuoden 1974–1975, mikä tarjoaa kuvan siitä, millaiselta oppilaspohjalta 
lukion toiminta käynnistyi. Toisena otosvuotena tutkimuksessani nousee esiin lukuvuosi 
1985–1986, joka kuvaa oppilasrakenteessa tapahtuneita muutoksia reilun kymmenen vuoden 
ajalta. Seuraava otosvuosi 1995–1996 noudattelee kymmenen vuoden otosväliä. Viimeisenä 
otosvuotena tutkimuksessani uuden vuosituhannen vaihduttua on lukuvuosi 2000–2001, joka 
edellisistä otosvuosista poiketen muodostaa edelliseen tarkastelujaksoon verrattuna vain 
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viiden vuoden otosvälin. On kuitenkin tärkeää ottaa tutkimukseen mukaan myös uuden 
vuosituhannen puolella opintonsa aloittaneet oppilaat ja selvittää, millaisia muutoksia 2000-
luku oli tuonut mukanaan oppilasrakenteessa. Lukuvuoden 2000–2001 valinta viimeiseksi 
otosvuodeksi oli varsin looginen valinta, sillä kymmenen otosvuoden välillä valitun 
lukuvuoden 2005–2006 suhteen ei olisi vielä ollut mahdollista selvittää toisen ja kolmannen 
vuosikurssin osalta oppilasrakenteessa tapahtuneita muutoksia.  
 
Tutkimuskohteeksi olen  valinnut asianomaisina lukuvuosina lukion ensimmäisen lukuvuoden 
aloittaneet oppilaat. Tutkimus ei kuitenkaan rajoitu ainoastaan kyseisinä vuosina opintonsa 
aloittaneisiin uusiin ensimmäisen luokan oppilaisiin, vaan mukana ovat myös ensimmäisen 
luokan uudelleen käyvät oppilaat, sekä opintonsa ensimmäisen vuoden aikana tai sen jälkeen 
keskeyttäneet oppilaat. Tämä selkeyttää tutkimustani, sillä näin ollen voin tarkastella kunkin 
otosvuoden oppilaita yhtenä kokonaisuutena ilman erottelevia tekijöitä. 
 
Oppilasrakenteen tarkastelussa olen etsinyt vastausta kysymyksiin mistä oppilaat tulivat, ja 
millainen oli heidän yhteiskunnallinen asemansa. Alueellista taustaa selvittäessäni olen 
pohtinut, oliko Kontiolahden lukioon hakeutuminen yleisempää kunnan tietyiltä alueilta, ja 
mistä tämä mahdollisesti johtui. Kontiolahtelaisten oppilaiden alueellisen taustan lisäksi olen 
selvittänyt joensuulaisten lukiossakäynnin yleistymistä Kontiolahden lukiossa lukuvuosien 
1995–1996 ja 2002–2003 välisenä aikana. Tarkastelussa ovat mukana Kontiolahden lukion 
ensimmäiset vuosikurssit lukuvuosina 1995–1996 ja 2000–2001, toiset vuosikurssit 
lukuvuosina 1996–1997 ja 2001–2002, sekä kolmannet vuosikurssit lukuvuosina 1997–1998 
ja 2002–2003. Kyseisten lukuvuosien osalta selvitän vastaavasti kontiolahtelaisten 
lukiossakäynnin yleisyyttä Joensuun puolella. Tässä yhteydessä pohdin, oliko 
kontiolahtelaisten opiskelu Joensuun lukioissa sitä yleisempää, mitä lähempänä Joensuuta 
asuinpaikka sijaitsi. Joensuun lukioista tarkastelussa ovat mukana Lyseon lukio, Niinivaaran 
lukio, Normaalikoulun lukio, sekä Yhteiskoulun lukio. Lyseon lukion osalta tutkimuksessa on 
mukana kansainvälinen IB-linja. Sen sijaan aikuislinja on jäänyt tarkastelun ulkopuolelle. 
 
Sosiaalista taustaa tutkin huoltajien edustamien sosiaaliryhmien kautta. Selvitän 
tutkimuksessani, millaisia muutoksia eri sosiaaliryhmien välisissä rakenteissa tapahtui 
vuosikymmenten aikana. Tutkimuksessa näkökulma on painottunut erityisesti 
toimihenkilöiden ja työntekijöiden välillä tapahtuneisiin muutoksiin. Sosiaaliryhmissä 
tapahtuneiden muutosten lisäksi olen tutkinut ryhmien sisäisessä ammatillisessa rakenteessa 
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2.3. Lähteet  
 
Tutkimuksessa käytetty lähdeaineisto rakentuu pääosin niin arkistolähteiden, Kontiolahden 
lukiolta löytyvän aineiston kuin lehdistön tarjoaman aineiston, varaan. Lukion 
perustamissuunnitelmia koskevassa osassa olen käyttänyt lähteenä Kontiolahden kunnan 
koulusuunnitelman tarjoamaa tietoa. Koulusuunnitelma valmistui vuonna 1973 selvittämään 
keskiasteen uudistuksen mukanaan tuomia kysymyksiä. A-osa käsittää varsinaisen 
koulusuunnitelman ja B-osa suunnitelman liiteosan. A-osa sisältää tietoa esimerkiksi 
suunnitelman toimeenpanosta aiheutuvasta rakentamistarpeesta sekä kunnan oppilas- ja 
opettajamäärien kehittymisestä. B-osa puolestaan sisältää peruskoulun jälkeisiä koulutuksen 
kehittämissuunnitelmia, joissa kartoitetaan kunnallisen lukion tarpeellisuutta.   
 
Lehdistöaineistoa hyödynnän tutkimuksessani tarkastellessani lukioajatuksen alkujuuria sekä 
lukiohankkeen etenemisprosessia. Lähestyn aihetta Enon ja Kontiolahden paikallislehden 
Pielisjokiseudun valossa. Aihetta koskevaa uutisointia oli lehdestä löydettävissä varsin paljon 
aina vuodesta 1971 lähtien, mikä osoittaa lukion perustamisen olleen merkittävä uutinen 
Kontiolahdelle.  Sen sijaan vielä vuonna 1970 ei lehdessä ollut yhtään aihetta koskevaa 
uutista. Hyödynnän Pielisjokiseudun aihetta koskevaa uutisointia aina lukion ensimmäisen 
toimintavuoden loppuun, vuoteen 1975 saakka. Sen jälkeinen aihetta koskeva uutisointi 
muuttui harvemmaksi ja keskittyi lähinnä lukion oppituntien ulkopuoliseen toimintaan, jota 
en kuitenkaan työssäni käsittele. Pielisjokiseutu-lehdestä oli kuitenkin löydettävissä lukion 
perustamisjuhlavuosina julkaistuja, lukion perustamista ja toimintaa käsittelevää uutisointia, 
jonka osalta hyödynnän yksittäistä, vuonna 1994 Pielisjokiseudussa julkaistua artikkelia 
Kontiolahden lukion 20-vuotisesta historiasta. Artikkeli tarjoaa tutkimukseeni uutta lukion 
perustamista koskevaa tietoa. 
 
 
Sanomalehti Karjalaista en ole lukion perustamista koskevan uutisoinnin osalta hyödyntänyt 
ollenkaan, sillä lehdessä ollut aihetta koskenut uutisointi ei tarjonnut tutkimukseeni uutta 
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tietoa. Pielisjokiseutuun verrattuna aihe oli yltänyt Karjalaisen otsikoihin asti erittäin harvoin 
uutisoinnin rajoittuessa pääosin valtakunnalliselle tasolle. 
 
Lehdistöaineistoa hyödyntäessä ongelmaksi muodostui kuitenkin lähteen luonne, sillä 
kyseessä oli toisen käden lähde. Lähteen alkuperää tarkastaessa ilmeni tutkimuksen kannalta 
tärkeitä lukion perustamiseen vaikuttaneita seikkoja, jotka oli kuitenkin osakseen jätetty 
Pielisjokiseudussa vähemmälle huomiolle. Tämä tuli ilmi tarkasteltaessa Kouluhallituksen 
lausunnossa, sekä opetusministeriön rahavaliokunnan istunnon pöytäkirjassa Kontiolahden 
lukion perustamiseen liittyneitä kannanottoja. Lisäksi pöytäkirjat tarjosivat uutta tietoa 
Kontiolahden kanssa samaan aikaan maassamme vireillä olleista lukion 
perustamishakemuksista. 
 
Lehden tarjoamien tietojen rooli tutkimuksessani muodostui näin ollen enemmän 
alkuperäisten lähteiden tietojen täydentäjäksi ja lisääjäksi. Lisäksi Pielisjokiseudun uutisointia 
tarkasteltaessa heijastui kirjoituksista vahva kannanotto Kontiolahden lukion perustamisen 
puolesta sekä selkeä näkemys lukion perustamisen hyväksymiseen vaikuttaneesta tekijästä. 
Lehden luonteen huomioiden puolueellisuuden ilmeneminen oli toisaalta varsin luonnollista. 
Tarjolla olleeseen aihetta koskevaan uutisointiin oli kuitenkin suhtauduttava kriittisesti.   
 
Internet-lähteistä olen hyödyntänyt Joensuun Niinivaaran lukion ja Kontiolahden kunnan 
internetsivustojen ohella Suomen yksityisten oppikoulujen digitaalista matrikkelia, jonka 
ylläpidosta vastaavat KT Jari Salminen sekä Yksityiskoulujen liitto. Matrikkeli tarjoaa 
koulukohtaiset perustiedot kaikista maassamme toimineista yksityisistä oppikouluista 
vuodesta 1872 peruskoulujärjestelmään siirtymiseen saakka, sekä lisäksi tämän jälkeen 
yksityisistä peruskoulua korvaavista kouluista, yksityisistä sopimuskouluista ja yksityisistä 
lukioista kevääseen 2004 saakka.54 Matrikkelin tarjoamia tietoja olen hyödyntänyt 
tarkastellessani kontiolahtelaisten lukiossakäyntiä Joensuussa ennen kunnan oman lukion 
perustamista, sillä matrikkeli tarjoaa hyödyllisiä Joensuun yksityisiä lukioita koskevia 
perustietoja. Digitaalista matrikkelia voidaan pitää varsin luotettavana internet-lähteenä sen 
edustaman tieteellisen luonteen perusteella. Matrikkeli pohjautuu Jouko Teperin ja Jari 
Salmisen (1993) teokseen Yksityisoppikoulumatrikkeli 1872–1977. Digitaalisessa 
                                                 
54 http://www.yksityiskoulut.fi/matrikkeli/index2.htm 
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matrikkelissa on päivitetty teoksen sisältämiä tietoja, sekä korjattu teoksessa havaittuja 
virheitä, mitä on pidetty selkeänä etuna painettuun matrikkeliin verrattuna55. 
 
Kontiolahden lukion toiminnan tarkastelussa olen hyödyntänyt Kontiolahden lukion 
lukuvuosikertomuksia ensimmäisestä lukuvuodesta 1974–1975 lukuvuoteen 1990–1991 
saakka. Lukuvuosikertomukset tarjoavat tietoa kyseisen vuoden oppilas- ja opettajamääristä, 
sekä myös käytetyistä lukusuunnitelmista. Ensimmäisen lukuvuoden 1974–1975 osalta 
lukuvuosikertomukset sisälsivät yksityiskohtaisempaa tietoa opettajakunnasta, sillä 
koulutuksen ja opetettavan aineen lisäksi lukuvuosikertomuksessa oli ilmoitettu jokaisen 
opettajan osoite sekä puhelinnumero. Myöhempien vuosien osalta lukuvuosikertomusten 
tiedot sitä vastoin muuttuivat niukemmiksi, sillä opettajien kohdalta löytyi tietoa ainoastaan 
heidän suorittamastaan tutkinnosta sekä opetettavasta aineesta.  
 
Kontiolahden lukion oppilasrakennetta selvittäessäni pääasiallisena lähteenä tutkimuksessani 
ovat kahden ensimmäisen otosvuoden kohdalla henkikirjat. Lukuvuosien 1974–1975 ja 1985–
1986 kohdalla oppilaan alueellisen ja sosiaalisen taustan selvittäminen onnistui varsin 
yksinkertaisesti. Muutaman tapauksen kohdalla ongelmaksi muodostuivat kuitenkin 
puutteelliset ja osittain harhaanjohtavat huoltajan nimitiedot. Huoltajan nimi oli muutaman 
tapauksen kohdalla merkitty lukion oppilaskortteihin ainoastaan kutsumanimen mukaan, mikä 
erosi huomattavasti henkikirjoihin merkitystä virallisesta nimestä.  
 
Sen sijaan kahden viimeisen otosvuoden 1995–1996 ja 2000–2001 osalta alueellisen ja 
sosiaalisen taustan selvittäminen osoittautui haasteelliseksi tehtäväksi. Henkikirjoja ei 
julkaistu 1990-luvun puolella ollenkaan, joten oppilaan asuinpaikkaa koskevat tiedot, sekä 
huoltajan ammattitiedot oli selvitettävä muiden lähteiden kautta. Alueellisen taustan osalta ei 
postinumeron ja postitoimipaikan perusteella ollut mahdollista edellisten otosvuosien 
jaotteluun vertaamalla selvittää, mihin maarekisterikylään oppilas kuului, sillä Puson ja 
Kontiolahden kylät olivat siirtyneet käyttämään samaa postinumeroa ja postitoimipaikkaa. 
Lisäksi jos oppilaan postitoimipaikaksi oli merkitty Kulho, tuli myös selvittää kuuluiko 
oppilas Paiholan vai Lehmon maarekisterikylään. Oppilaiden alueellista taustaa koskevia 
tietoja ei ollut mahdollista saada maistraatin kautta, joten mahdollisuudeksi jäi Joensuun 
maanmittauslaitokselta peräisin olevien Pohjois-Karjalan maarekisterikyläkartan56 ja 
                                                 
55 http://www.yksityiskoulut.fi/matrikkeli/index2.htm 
56 Katso liite 2. 
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Kontiolahden kunnan osoitekartan perusteella selvittää, mihin kylään oppilaat kuuluivat. 
Oppilaan katuosoitetiedon perusteella osoitteen paikallistaminen Kontiolahden osoitekarttaan 
onnstui varsin yksinkertaisesti. Saatuani selville, missä osassa kuntaa kyseinen osoite 
sijaitsee, paikallistin alueen maarekisterikyläjaotteluun sisältävään karttaan, minkä pohjalta 
ryhmittelin oppilaan kartan osoittamaan kylään.   
 
Oppilaan sosiaalisen taustan selvittäminen osoittautui alueellista taustaa huomattavasti 
vaikeammaksi tehtäväksi. Huoltajan nimitiedot puuttuivat lukion oppilaskorteista kokonaan, 
joten henkilöllisyyden selvittämiseksi käytin lähteenä Kontiolahden yläkoulun päästökirjan 
saaneiden oppilaskortteja, sillä valtaosa oppilaista oli siirtynyt lukioon oman kunnan 
yläkoulun puolelta. Lisäksi muutama epäselväksi jäänyt tapaus selvisi Kontiolahden 
seurakunnan väestörekisterijärjestelmän kautta. Yläkoulun oppilaskortit eivät kuitenkaan 
paria tapausta lukuun ottamatta tarjonneet tietoa huoltajan ammattiryhmästä.  
 
Oppilaan huoltajan ammattitietojen selvittäminen osoittautui ongelmalliseksi, sillä lähteitä oli 
heikosti saatavilla. Maistraatista tietoja ei ollut mahdollista saada, eikä tietojen hankkiminen 
ollut mahdollista myöskään verotietojen kautta. Ainoaksi lähteeksi sosiaalisen taustan 
selvittelyssä jäi Kontiolahden evankelisluterilaisen seurakunnan väestötietojärjestelmä. 
Sosiaaliselta taustaltaan tuntemattomiksi jääneiden oppilaiden osuus jäi kuitenkin suureksi, 
sillä oppilaiden huoltajien joukossa oli muihin seurakuntiin tai kirkkoon kuulumattomia 
henkilöitä. Oppilaiden joukossa oli mahdollisesti ortodokseja, mutta heidän osaltaan 
sosiaalisen taustan selvittäminen ei ollut kuitenkaan mahdollista, sillä ortodoksisen kirkon 
väestörekisterijärjestelmään ei ollut merkitty ammattitietoja ylös. Näin ollen lukuvuosien 








2.4. Luokittelun perusteet ja käsitteiden määrittely 
 
Kontiolahden lukion oppilaiden alueellista taustaa selvittäessäni olen jakanut oppilaat kyliin 
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henkikirjoissa, sekä Pohjois-Karjalan kyläluettelossa käytetyn maarekisterikyläjaottelun 
mukaan. Kontiolahden kunnassa on kyläluettelon mukaan 10 maarekisterikylää, Jakokoski, 
Kontiolahti, Kunnasniemi, Lehmo, Mönni, Paihola, Pielisensuu, Pohja, Puso ja Selkie. Kylät 
on merkitty luetteloon numeroin.57 Maarekisterikylän alue ei kuitenkaan aina vastaa 
samannimistä asuinkylää. Kontiolahden maarekisterikylään lasketaan kuuluviksi kirkonkylä, 
osa Kontioniemeä, Kontioranta, Asemankylä sekä Romo. Lehmon kylään puolestaan 
lasketaan Lehmon lisäksi osa Kulhon sekä Onttolan alueita. Paiholan maarekisterikylä 
puolestaan käsittää Paiholan lisäksi myös osan Kulhon aluetta. Höytiäisen rantoja kiertelevän 
Pohjan maarekisterikylän asukkaista osa taas asuu kunnan eteläosassa Kunnasniemellä ja osa 
pohjoisosassa Romppalan Rantakylässä. Pohjan kylän alueita löytyy lisäksi Kontioniemestä.58 
Näin ollen on mahdollista, että oppilaat saattoivat asua eri puolella kuntaa, mutta kuuluivat 
silti samaan maarekisterikylään.       
 
Alueellisen taustan tarkastelussa epäselvyyttä aiheutti Pielisensuun maarekisterikylän asema. 
Alue oli vuoden 1954 alusta liitetty Joensuun kaupunkiin59. Lisäksi Tilastokeskuksen (1979) 
Väestön elinkeino – Väestö elinkeinon mukaan kunnittain vuosina 1880-1975 –teoksessa oli 
maininta Pielisensuun seurakunnan erottamisesta Kontiolahdesta vuonna 1915 ja Joensuuhun 
liittämisestä 1.1.1954. Liisa Ryypön (1984) Kontiolahden historia 1870-1970 –teoksesta 
löytyvästä rekisterikarttojen mukaan vuonna 1983 laaditusta kartasta Pielisensuun 
maarekisterikylä oli myös jätetty kokonaan pois. Henkikirjoihin sekä vuodelta 1998 peräisin 
olevaan  ja edelleen voimassa olevaan Pohjois-Karjalan kyläluetteloon Pielisensuu oli 
kuitenkin merkitty yhdeksi Kontiolahden maarekisterikyläksi. Joensuun maistraatista 
kerrottiin, että pieni osa Pielisensuun kylästä kuuluu edelleen Kontiolahden kuntaan, mikä 
näin ollen selittäisi Pielisensuun esiintymisen maarekisterikyläjaottelussa. Näin ollen 
Pielisensuu esiintyy tutkimuksessani muiden Kontiolahden maarekisterikylien joukossa.  
 
 
Sosiaalisessa taustassa tapahtuneita muutoksia tarkastelen ammatissa toimivan väestön 
valossa. Ammatissa toimivan väestön -käsitteellä tarkoitetaan tiedusteluajankohtana 14 vuotta 
täyttäneitä henkilöitä, jotka olivat tuloa tuottavassa työssä vähintään puolet alan normaalista 
työajasta ja saivat työstään korvauksen joko rahana tai luontaisetuna. Palkansaajien lisäksi 
                                                 
57 Jakokoski on merkitty kylänumerolla 401, Kontiolahti 402, Kunnasniemi 403, Lehmo 404, Mönni 405, 
Paihola 406, Pielisensuu 407, Pohja 412, Puso 408, sekä Selkie 409; Pohjois-Karjalan kyläluettelo 1998. 
58 Tilasto kylien asukasluvuista 1979–1991 Joensuun kihlakunnassa, 1; katso liite 2. 
59 Halonen 1982, 145. 
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ammatissa toimivaan väestöön luetaan yrittäjät ja avustavat perheenjäsenet60, jotka täyttävät 
edellä mainitun määritelmän. Sen sijaan henkilöitä, jotka olivat satunnaisesti työssä, kuten 
opiskelijat ja koululaiset, ei lueta ammatissa toimivaan väestöön kuuluviksi.61  
 
Oppilaiden sosiaalista taustaa tarkastelen huoltajan sosiaaliryhmän perusteella. Olen tehnyt 
jaottelun pääosin isän ammatin mukaan ja äidin ammattia olen käyttänyt ainoastaan niissä 
tapauksissa, joissa äiti on erikseen merkitty huoltajaksi. Tällaisissa tapauksissa isä oli kuollut 
tai vanhemmat olivat eronneet, jolloin äiti oli merkitty lapsensa huoltajaksi. 
 
Olen luokitellut huoltajat sosiaaliryhmiin teoksessa Rekisteriaineistot yhteiskunta- ja 
terveystutkimuksessa (1998) olevan Tapani Valkosen, Tiina Pensolan ja Marika Jalovaaran 
Peruskoulu-uudistuksen vaikutus sosiaaliryhmien välisiin eroihin ylioppilastutkinnon 
suorittamisessa – artikkelin jaottelun mukaan. Ensimmäiseen sosiaaliryhmään kuuluvat 
ylemmät toimihenkilöt, ja toiseen sosiaaliryhmään lasketaan puolestaan alemmat 
toimihenkilöt. Kolmannessa ryhmässä ovat erikoistuneet työntekijät. Neljännen ryhmän 
muodostavat erikoistumattomat työntekijät. Maanviljelijät on Rekisteriaineistot yhteiskunta- 
ja terveystutkimuksessa – teoksessa jaoteltu suurmaanviljelijöihin tilan peltopinta-alan ollessa 
vähintään 15 hehtaaria ja pienmaanviljelijöihin peltopinta-alan ollessa alle 15 hehtaaria. 
Teoksesta käytetystä jaottelusta poiketen olen kuitenkin luokitellut maanviljelijät yhdeksi 
ryhmäksi, sillä tutkimusaineiston perusteella oli mahdotonta määritellä, kumpaan ryhmään 
maanviljelijä – nimikkeellä esiintynyt henkilö kuului. 
 
Oman ryhmänsä sosiaaliryhmien luokittelussa muodostavat lisäksi yrittäjät. Viimeinen ryhmä 
’tuntematon’ sen sijaan poikkeaa Rekisteriaineistot yhteiskunta- ja terveystutkimuksessa -
teoksen luokittelusta, sillä teoksessa viimeinen ryhmä oli merkitty nimikkeellä ’muut’. 
Ryhmään kuuluviksi olen luokitellut niin eläkkeellä olevat kuin puutteellisten nimi- tai 
ammattitietojen vuoksi tuntemattomiksi jääneet henkilöt. Kahden viimeisen otosvuoden 
1995–1996 sekä 2000–2001 osalta puutteelliseksi jääneen aineiston vuoksi ammattitiedoiltaan 
tuntemattomaksi jääneiden ryhmä kohosi varsin suureksi.  
 
                                                 
60 Avustava perheenjäsen on henkilö, joka työskentelee ilman varsinaista palkkaa jonkun ruokakuntansa jäsenen 
maatilalla tai yrityksessä vähintään puolet alan normaalityöajasta. Avustettavan tulee olla itsenäinen yrittäjä, 
kuten kauppias tai maanviljelijä. 
61 SVT VI C: 105, 1978, 21–22. 
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Huoltajien ammattien jaottelu sosiaaliryhmiin osoittautui varsin ongelmalliseksi, sillä 
ammatin perusteella oli vaikea päätellä, mihin sosiaaliryhmään kyseisen ammatin edustaja 
kuului. Luokittelun vaikeus nousi erityisesti esille jaettaessa huoltajia ylempiin ja alempiin 
toimihenkilöihin, sekä erikoistuneisiin ja erikoistumattomiin työntekijöihin.  
 
Tapani Valkosen, Risto Alapuron ja Matti Alestalon et al. (1985, neljäs painos) teoksessa 
Suomalaiset. Yhteiskunnan rakenne teollistumisen aikana on määritelty sosiaalisten 
kerrostumien rakennetta toisen maailmansodan jälkeisessä yhteiskunnassa. Jaoteltaessa 
ylempiä ja alempia toimihenkilöitä on mittapuuna käytetty ammatin vaatimaa koulutusta. 
Arkkitehdit, lääkärit ja lakimiehet on yleisesti luokiteltu ylempiin ja piirtäjät, sairaanhoitajat 
ja haastemiehet alempiin toimihenkilöihin. Toisen määrittelyn perusteena on käytetty asemaa 
työssä. Jos ammattiin kuuluvat vain pääosin muiden antamat tehtävät, eikä itsenäistä 
päätösvaltaa ole, on kyse alemmasta toimihenkilöstä. Esimerkiksi kassanhoitajat, kirjanpitäjät 
ja pankkivirkailijat ovat alempia toimihenkilöitä. Rajanveto ylempien ja alempien 
toimihenkilöiden välillä ei kuitenkaan ole selkeä. Hierarkiat ovat monitasoisemmat ja 
opistotasoinen koulutus on laajentunut. Eroa johtavassa asemassa olevien yleensä 
korkeakoulututkinnon suorittaneiden toimihenkilöiden ja muiden toimihenkilöiden välillä on 
työtehtävien osalta pidetty kuitenkin varsin selkeänä.62  
 
Neljänteen ryhmään kuuluvien erikoistumattomien työntekijöiden kohdalta tarkempaa 
määrittelyä en kuitenkaan löytänyt. Näin ollen olen luokitellut työntekijät erikoistumattomiin 
sen mukaan, jos heidän edustamansa ammatti ei suoranaisesti viittaa mihinkään tehtävään. 
Erikoistumattomien työntekijöiden kohdalla ammatti saattoi olla niin yleinen, ettei sen 






3. Kontiolahden väestömäärä ja elinkeinorakenne 1970–2000 
 
 
                                                 
62 Alestalo 1985, 167, 169, 172. 
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3.1. Väestömäärän kehitys  
 
Kontiolahden kunnan perustamishistoria ulottuu 1800-luvun loppupuolelle. Aikaisemmin 
Kontiolahti kuului Liperin kirkkopitäjään. Vuonna 1857 Kontiolahti määrättiin keisarillisella 
käskykirjeellä itsenäiseksi kirkkoherrakunnaksi, tosin kunta pysyi Liperin yhteydessä silloisen 
kirkkoherra Antti Juhan Europaeuksen kuolemaan asti vuoteen 1873 saakka.63  
 
Kuntaryhmityksen mukaan Kontiolahti luokitellaan maaseutumaiseksi64 kunnaksi. 
Maantieteelliseltä sijainniltaan kunta sijoittuu Pohjois-Karjalassa Höytiäisen itä- ja 
etelärannoille. Naapurikuntina ovat pohjoisessa Juuka ja Lieksan kaupunki, idässä Eno, 
etelässä Kiihtelysvaara ja Joensuun kaupunki sekä lännessä Liperi ja Polvijärvi.65 Kunnan 
kokonaispinta-ala oli 1970-luvulla 1025 neliökilometriä, josta se on nykyisin kohonnut 1030 
neliökilometriin66. 
 
Kunnassa oli 1970-luvun alkupuolella useita taajama-alueita, joista Kirkonkylälle ja Lehmolle 
oli laadittu rakennuskaavat. Muita taajamia olivat Onttola, Paiholan sairaala-alue sekä 
Kontiorannan varuskunnan ja Kontioniemen parantolan kattava laitosalue.67 Uuden 
vuosituhannen puolella taajama-alueina olivat säilyneet Lehmo, Kirkonkylä sekä Onttola68. 
 
Kunnan väestömäärän kehityksessä oli tapahtunut 1970-luvulta 2000-luvulle tultaessa selviä 
muutoksia. Vuonna 1970 Kontiolahti oli 9450 asukkaan maalaiskunta. Kolmekymmentä 
vuotta myöhemmin asukasluku oli kasvanut lähes 2000 hengellä yltäen 11 444 asukkaaseen.69  
Vaikka väkiluku olikin 30 vuoden ajanjaksolla kohonnut, ei kehitys ollut kuitenkaan 
jatkuvasti nousujohteista. Seuraavan taulukon sisältämät tiedot kuvaavat Kontiolahden sekä 
koko Pohjois-Karjalan maakunnan väestömäärissä tapahtuneita muutoksia 30 vuoden ajalta. 
                                                 
63 Ryyppö 1984, 10. 
64 Maaseutumaisella tarkoitetaan kuntaa, jonka väestöstä alle 60 prosenttia asuu taajamissa, ja suurimman 
taajaman väkiluku on alle 15 000 asukasta. Lisäksi maaseutumaiseksi luokitellaan kunta, jonka väestöstä 
vähintään 60 prosenttia, mutta alle 90 prosenttia asuu taajamissa suurimman taajaman väkiluvun ollessa alle 
4000 asukasta. Suomen tilastollinen vuosikirja 2001, 119. 
65 Kontiolahden kunnan varsinainen koulusuunnitelma, 1. 
66 Kontiolahden kunnan varsinainen koulusuunnitelma, 1; Kontiolahden kunnan www-sivut: 
http://www.kontiolahti.fi/fi/cfmldocs/index.cfm?ID=516 
67 Kontiolahden kunnan koulusuunnitelma, 1. 
68 Kontiolahden kunnan www-sivut: http://www.kontiolahti.fi/fi/cfmldocs/index.cfm?ID=516 
69 Henkikirjat: tilasto kylien asukasluvuista 1.1.1970 Joensuun kihlakunnassa; väestörekisterikeskus/tilastot: 
ikäluokka ja siviilisäätytilasto, 31.12.2000. 
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Taulukko 2. Kontiolahden sekä koko Pohjois-Karjalan alueen väestömäärän kehitys 
1970–2000.  
 
Kontiolahti Pohjois-Karjala  
 
Vuosi 





1970 9450  185303  5,1 
1975 8064 – 1386 177 089 – 8214 4,6 
1980 8285 + 221 176 650 – 439 4,7 
1985 9105 + 820 177 567 +917 5,1 
1990 10 276 + 1171 176 566 – 1001 5,8 
1995 10 831 + 555 177 271 +705 6,1 
2000 11 444 + 613 171 609 – 5662 6,7 
 
Lähteet: Henkikirjat: tilasto kylien asukasluvuista 1.1.1970, 1.1.1975, 1.1.1980, 1.1.1985 Joensuun 
kihlakunnassa; väestörekisterikeskus/tilastot, ikäluokka ja siviilisäätytilasto 31.12.1989, 31.12.1995, 
31.12.2000; SVT VI A: 132. Väestömuutokset 1970. 1973, 30; SVT VI A: 137–139. Väestömuutokset 1974–
1975. 1977, 33; SVT VI A: 145. Väestö 1980, osa II. 1981, 10; SVT VI A: 151. Väestö 1985, osa II. 1986, 10; 
SVT Suomen tilastollinen vuosikirja 1991, 58; SVT Väestörakenne 1995.  1996, 70; SVT Väestörakenne 
2000, 106.  
 
Taulukko 2 kuvaa Kontiolahden sekä koko Pohjois-Karjalan alueen väestömäärän kehitystä 
viiden vuoden tarkastelujaksojen valossa vuodesta 1970 aina uuden vuosituhannen 
vaihteeseen saakka. Taulukosta ilmenee, kuinka 1970-luvulla kunnan asukasmäärässä 
tapahtui vielä selvää vähenemistä. Kun vuonna 1970 kunnan väkiluku ylsi lähes 9 500 
asukkaaseen, oli määrä viisi vuotta myöhemmin laskenut lähelle 8 000 asukasta. Kunnan 
suhteellinen osuus Pohjois-Karjalan läänin väestöstä oli laskenut puoli prosenttiyksikköä 
yltäen 4,6 prosenttiin. Kontiolahden väestömäärän kehitys noudatteli samansuuntaista 
kehitystä koko Pohjois-Karjalan läänin kanssa. Kun läänin väkiluku ylsi vielä vuonna 1970 
yhteensä 185 303 asukkaaseen, oli määrä vähentynyt vuoteen 1975 tultaessa yli 8 000 
asukkaalla. 
 
Väestöllisesti Kontiolahti kuului niin sanottuihin muuttotappiokuntiin70. Tilanne ei ollut 
tuntematon monien muidenkaan Pohjois-Karjalan maalaiskuntien kohdalla. Esimerkiksi Enon 
ja Ilomantsin väestömäärien kehitystä tarkasteltaessa asukasmäärät olivat vähentyneet viiden 
                                                 
70 Kontiolahden kunnalliskertomus 1974, 14. 
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vuoden tarkastelujaksolla selvästi. Kun vielä vuonna 1970 Enon asukasmäärä ylsi 10 290 
asukkaaseen, oli määrä vähentynyt vuoteen 1975 tultaessa yhteensä 1211 asukkaalla. 
Ilomantsin kohdalla tilanne oli vieläkin synkempi väkiluvun vähennyksen ollessa yhteensä 
1801 asukasta. Joukosta erottuivat Lieksa ja Nurmes, jotka olivat poikkeuksellisesti 
onnistuneet kasvattamaan väkilukuaan selvästi.71 Kasvun pääasiallisena syynä ei kuitenkaan 
ollut uusien asukkaiden muutto alueelle, vaan väestömäärän kasvun taustalla olivat alueilla 
tapahtuneet kuntaliitokset72. 
 
Vaikka Kontiolahden väestömäärän kehitys oli monien muiden pohjoiskarjalaisten kuntien 
tavoin 1970-luvun alkupuoliskolla laskusuunnassa, arvioitiin kunnassa kuitenkin 
optimistisesti muuttotappion vähenevän tulevina vuosina. Poismuuttaneiden määrän 
ennustettiin todennäköisesti pienenevän, mikä johtuisi uusien työpaikkojen määrän 
lisääntymisestä sekä asuntojen rakentamisesta Kirkonkylän ja Lehmon kylän alueelle73. 
Taulukosta 2 voidaan havaita, kuinka väkimäärän väheneminen pysähtyi kunnassa 1970-
luvun loppuun tultaessa. Vuonna 1980 asukasluku oli lähtenyt hienoiseen nousuun yltäen 
8285 asukkaaseen. Kontiolahden suhteellinen osuus koko Pohjois-Karjalan alueen väestöstä 
oli kuitenkin pysytellyt lähes vuoden 1975 tasolla yltäen ainoastaan 0,1 prosentin kasvuun. 
Suhteellisen osuuden muuttumattomuuteen vaikutti Pohjois-Karjalan läänin muuttotappion 
tasoittuminen. Läänin asukasmäärä jatkoi laskuaan ollen vuonna 1980 yhteensä 176 650 
asukasta. Muuttotappio oli viiden vuoden aikana 439 asukasta, mikä oli kuitenkin selvästi 
vähemmän kuin vuosien 1970 ja 1975 välisenä aikana. Asukasmäärän väheneminen näytti 
näin ollen Pohjois-Karjalan läänin tasolla hidastuneen.  
 
1980-luku oli Kontiolahdelle väestömäärän kasvun aikaa. Vuonna 1985 kunnan väkiluku oli 
taulukon 2 lukujen perusteella kohonnut 9105 asukkaaseen, mikä oli 5,1 prosenttia koko 
läänin asukasmäärästä. Kasvua oli viiden vuoden aikana tullut yhteensä 820 henkeä. 
Väestömäärän kehitys kulki koko Pohjois-Karjalan läänin tasolla samaan suuntaan, sillä 
vuosien 1980 ja 1985 välisenä aikana läänin asukasmäärä oli kasvanut 917 asukkaalla yltäen 
177 567 asukkaaseen. Kontiolahden ohella muista pohjoiskarjalaisista kunnista esimerkiksi 
Pyhäselkä ja Liperi onnistuivat kasvattamaan asukasmääriään. Lisäksi Joensuun kaupungin 
asukasmäärä jatkoi nousuaan yltäen vuonna 1985 yhteensä 46 850 asukkaaseen. Sen sijaan 
                                                 
71 Katso liite 3. 
72 Nurmeksen maalaiskunta liitettiin osaksi Nurmeksen kauppalaa vuoden 1973 alussa. Lisäksi Pielisjärvi 
liitettiin osaksi Lieksan kaupunkia; Huovinen 1984, 513. 
73 Kontiolahden kunnalliskertomus 1973, 1. 
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monien muiden pohjoiskarjalaisten kuntien kohdalla muuttotappioluvut jatkoivat kasvuaan. 
Esimerkiksi Lieksan kohdalla väkiluku oli pienentynyt vuosien 1980 ja 1985 välisenä aikana 
yhteensä 569 asukkaalla.74 
 
Taulukosta 2 voidaan havaita, kuinka vuodesta 1985 vuoteen 1990 Kontiolahden asukasmäärä 
kasvoi ennätyksellisen nopeasti muuttovoiton yltäessä yli 1000 uuteen asukkaaseen. 
Kasvuvauhtia kuvaa lisäksi hyvin, että 10 000 asukkaan raja oli rikkoutunut 1990-luvulle 
tultaessa. Lisäksi Kontiolahden prosentuaalinen osuus läänin väestöstä oli kohonnut yltäen 5,8 
prosenttiin. Prosentuaalisen osuuden kohoamiseen vaikutti osaltaan myös Pohjois-Karjalan 
läänin asukasmäärän jyrkkä putoaminen. Muuttotappio oli läänissä kohonnut yli 1000 
asukkaan pudottaen kokonaisväkiluvun lähelle vuoden 1980 tason. Tämä heijastui selvästi 
myös monien Pohjois-Karjalan kaupunkien ja kuntien asukasmäärissä. Esimerkiksi Lieksan 
kohdalla muuttotappio oli syventynyt asukasmäärän vähennyttyä vuosien 1985–1990 välisenä 
aikana yhteensä 923 asukkaalla.75 
 
Kontiolahden asukasmäärä jatkoi kasvuaan 1990-luvun puoliväliin tultaessa. Vuonna 1995 
kunnan väkiluku oli kasvanut taulukon 2 sisältämien lukujen perusteella 555 uudella 
asukkaalla yltäen yhteensä 10 831 henkeen. Kasvuvauhti oli kuitenkin selvästi tasaantunut 
edelliseen viisivuotiskauteen verrattuna. Kehitys kulki samaan suuntaan myös koko läänin 
tasolla väkimäärän kasvun yltäessä 705 asukkaaseen. Syynä läänin asukasluvun kasvuun 
voidaan pitää Kontiolahden ohella Joensuun ja Pyhäselän asukasmäärien korkeaa nousua, 
jotka osaltaan tasoittivat muuttotappiokuntien väestön vähenemistä. Joensuun kaupungin 
väkiluku oli kasvanut vuoteen 1995 tultaessa yhteensä 3227 hengellä. Pyhäselkä ylsi 
puolestaan 656 asukkaan kasvuun.76 
 
Uuden vuosituhannen taitteessa Kontiolahden kunnan asukasluku oli kohonnut taulukon 2 
tietojen perusteella 11 444 asukkaaseen, mikä oli 6,7 prosenttia koko maakunnan 
asukasmäärästä. Suhteellinen osuus koko Pohjois-Karjalan asukasmäärästä oli kohonnut 0,6 
prosenttiyksikköä, mihin osaltaan vaikutti kunnan väkiluvun kasvun lisäksi maakunnan 
väkiluvun jyrkkä aleneminen. Kunnan väkiluku jatkoi edelleen kasvuaan, tosin kasvuvauhti 
                                                 
74 Katso liite 3. 
75 Katso liite 3. 
76 Katso liite 3. 
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oli 1980-luvun loppupuoleen verrattuna hidastunut.77  
 
Moniin muihin Pohjois-Karjalan kuntiin verrattuna Kontiolahtea ei voinut nimittää 
muuttotappiokunnaksi. Tarkasteltaessa esimerkiksi Enon kunnan väestömäärän kehitystä, 
voidaan havaita asukasluvun heikentymisen jatkuneen vielä uuden vuosituhannen vaihteessa. 
Vielä vuonna 1970 Eno oli Kontiolahteen verrattuna asukasmäärissä mitattuna suurempi 
kunta. Asetelma oli kuitenkin 30 vuoden kuluessa muuttunut selkeästi. 2000-luvulle tultaessa 
Enon kunnan asukasmäärä oli laskenut 7 000 asukkaan rajan tuntumaan. Samansuuntainen 
kehitys näytti vallitsevan Ilomantsin kohdalla, joka vielä vuonna 1970 oli Kontiolahteen 
verrattuna asukasmäärissä mitattuna suurempi kunta. Uudelle vuosituhannelle tultaessa 
väkiluku oli lähtenyt laskuun myös Liperissä, joka vielä 1980- ja 1990-luvuilla oli onnistunut 
kasvattamaan asukasmääräänsä.78  
 
Kontiolahden ohella ainoastaan Pyhäselkä sekä Joensuu onnistuivat 2000-luvulle tultaessa 
kasvattamaan asukasmääriään. Muihin Pohjois-Karjalan kaupunkeihin ja kuntiin verrattuna 
Joensuun kehitys oli poikkeuksellista, sillä kaupunki oli onnistunut kasvattamaan väkilukuaan 
jatkuvasti 30 vuoden tarkastelujakson aikana. Muuttotappiot näyttivät Pohjois-Karjalan 
alueella keskittyvän erityisesti suurten etäisyyksien päässä Joensuusta sijaitseville reuna-
alueille.79 
 
Tarkasteltaessa Pohjois-Karjalan väkimäärän kehitystä kokonaisuudessaan, voidaan taulukon 
2 tietojen perusteella havaita asukasmäärän vähentyneen maakunnan alueella 1990-luvun 
loppupuolella selvästi. Vuosien 1995 ja 2000 välisenä aikana muuttotappio oli kohonnut yli 
5000 asukkaan rajan. Muutosta voidaan pitää muiden otosvuosien lukuihin verrattuna varsin 
suurena. Mahdollisena syynä jyrkkään vähentymiseen saattoi olla työpaikkojen väheneminen 
läänin alueelta, jolloin ihmiset olivat muuttaneet töiden perässä muualle päin Suomea. Näin 
ollen Kontiolahden väestömäärän kehitys poikkesi 2000-luvulle tultaessa Pohjois-Karjalan 
yleisestä kehityssuunnasta. Todennäköisesti myönteiseen kehitykseen vaikutti osaltaan 
Kontiolahden edullinen sijainti Joensuun tuntumassa, sekä kunnan alueella toimivat yritykset, 
jotka työllistivät väkeä. 
 
                                                 
77 Väestörekisterikeskus/tilastot, ikäluokka ja siviilisäätytilasto 31.12.2000. 
78 Katso liite 3. 
79 Katso liite 3. 
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3.2. Elinkeinorakenteen muutokset 
 
Maamme elinkeinorakenteessa tapahtui toisen maailmansodan jälkeen muutoksia, jotka 
ilmenivät erityisesti 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa tapahtuneen rakennemuutoksen kautta. 
Vielä vuonna 1950 maa- ja metsätaloudesta sai elantonsa noin 900 000 ammatissa toimivaa. 
Vuonna 1980 määrä oli laskenut 280 000 henkeen. Teollisuuden palveluksessa toimivien 
määrä sekä suhteellinen osuus kasvoivat 1970-luvun puoliväliin saakka, jonka jälkeen kasvu 
pysähtyi. Palvelusektori, sekä kauppa, kuljetus ja tietoliikenne olivat vuosien 1950 ja 1980 
välisenä aikana nopeimmin kasvaneet elinkeinohaarat.80 
 
Yhteiskunnassa tapahtuneet elinkeinorakenteen muutokset heijastuivat myös tarkasteltaessa 
Kontiolahden kunnan sekä koko Pohjois-Karjalan elinkeinorakenteessa tapahtunutta 
kehitystä. Taulukon 3 sisältämät tiedot kuvaavat ammatissa toimivan väestön 














Taulukko 3. Ammatissa toimivan väestön elinkeinojakauma Kontiolahdessa 1970–2000. 
 
Vuosi 1970 1975 1985 1995 2000 
Elinkeino N % N % N % N % N % 
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Maa- ja 
metsätalous 
1337 35,7 864 26,1  596  14,8  304  7,8  234  4,9 
Teollisuus 
ja käsityö 
425 11,3 440 13,3  507  12,6  599  15,3  1008  21,0 
Rakennus- 
toiminta 
374 10,0 384 11,6  403  10,0  230  5,9  317  6,6 
Kauppa 356 9,5 309 9,3 613 15,3 716 18,3 892 18,6 
Liikenne 177 4,7 189 5,7  281  7,0  279  7,1  309  6,4 
Palvelut 1003 26,8 1069 32,3  1600 39,8 1696 43,3 1965 41,0 
Elinkeino 
tuntematon 
74 2,0 51 1,5  17 0,4  89  2,3  72  1,5 
Yhteensä 3746 100 3306 100  4017 100  3913  100  4797 100  
 
Lähde: Väestön elinkeino: väestö elinkeinon mukaan kunnittain vuosina 1880–1975, 180; SVT 
Väestölaskenta 1985, osa V, 151; SVT Työssäkäyntitilasto 1995–1996, 142; SVT Työssäkäyntitilasto 2000–
2001, 130. 
 
Taulukosta 3 ilmenee Kontiolahden ammatissa toimivan väestön elinkeinorakenteen muutos 
30 vuoden aikana. Tulokset koskevat Kontiolahdessa asuvaa työllistä työvoimaa, eikä niissä 
ole huomioitu muiden kuntien alueilta Kontiolahdessa työssä käyvää väestöä. Tulosten 
perusteella kävi ilmi, että Kontiolahden ammatissa toimivan väestön elinkeinorakenne 
muuttui 30 vuoden aikana maa- ja metsätalousvaltaisesta palveluelinkeinovaltaiseksi 
kunnaksi. Samansuuntainen kehitys näytti vallitsevan koko Pohjois-Karjalan läänin alueella, 
jossa palvelusektori oli myös 30 vuoden aikana kasvanut suurimmaksi elinkeinoksi maa- ja 
metsätalouden osuuden laskettua selvästi. 81  
 
Tarkasteltaessa taulukon 3 sisältämiä tietoja otosvuoden 1970 valossa, huomataan, kuinka 
Kontiolahden ammatissa toimivan väestön elinkeinorakenne oli painottunut maa- ja 
metsätalouteen. Kunnan ammatissa toimivasta väestöstä 1337 henkilöä eli yhteensä 35,7 
prosenttia toimi maa- ja metsätaloudessa. Vuonna 1970 Kontiolahden asukkaiden enemmistö 
kuului pienviljelijäväestöön. Maatalouden ohella väestö sai suurimman osan toimeentulostaan 
kausiluontoisista metsä- ja rakennustöistä.82 Sen sijaan teollisuuden ja käsityön osuus kunnan 
ammatista toimivasta väestöstä jäi yhteensä 425 henkilöön, eli 11,3 prosenttiin. Kontiolahden 
kunnan alueella ei ollut varsinaista teollisuutta, mutta käsi- ja pienteollisuuden yrityksiä oli 
useita.83 Enemmistö teollisuuden alalla työskentelevistä henkilöistä sai toimeentulonsa 
Joensuusta84. 
                                                 
81 Katso liite 4. 
82 Kontiolahden kunnalliskertomus 1970, 1. 
83 Kontiolahden kunnan varsinainen koulusuunnitelma (A-osa), 2. 
84 Ryyppö 1984, 29. 
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Huomattavimmat työnantajat Kontiolahdella vuonna 1970 olivat Kontiorannan ja Onttolan 
varuskunnat, Kontioniemen ja Paiholan sairaalat, myymäläpalvelua harjoittavat liikelaitokset, 
sekä Kontiolahden kunta85. Maatalouden ohella toisena suurena elinkeinoryhmänä 
Kontiolahdessa olivat palvelut, joiden osuus kunnan ammatissa toimivasta väestöstä ylsi 26,8 
prosenttiin. Palveluiden osuuden elinkeinoista ennustettiin tulevina vuosina nousevan. 
Taajamien kehittyessä voimistuvan rakennustoiminnan ansiosta niiden palvelutason arvioitiin 
kohoavan, mikä yhteiskunnallisten palvelujen lisääntyvän työpaikkatarpeen kanssa lisäisi 
palveluelinkeinojen työpaikkoja, sekä sitoisi vapautuvaa työvoimaa.86 
 
Pohjois-Karjalan läänin elinkeinorakennetta tarkasteltaessa voidaan huomata, että 
Kontiolahden kehitys eteni vuonna 1970 läänin kanssa samaan suuntaan, tosin erojakin oli 
havaittavissa. Läänin tasolla tarkasteltuna suurimmaksi elinkeinoksi kohosi Kontiolahtea 
selkeämmin maa- ja metsätalous 39,4 prosentin osuudellaan. Kontiolahdessa toiseksi 
suurimpana ollut palvelusektori sen sijaan jäi läänin tasolla selvästi Kontiolahtea 
pienemmäksi. Vuonna 1970 läänin ammatissa toimivasta väestöstä yhteensä 12984 asukasta 
sai toimeentulonsa palveluista. Suhteellinen osuus kohosi 16,7 prosenttiin.87 
 
Vuonna 1975 Kontiolahden väestöstä ammatissa toimivien määrä oli laskenut 3306 
henkilöön. Eniten osuuttaan oli menettänyt maa- ja metsätalous, jonka osuus oli viidessä 
vuodessa laskenut yhteensä 9,6 prosenttia. Maa- ja metsätalouden osuuden väheneminen 
ilmeni selvästi viljelmien lukumäärien muutoksia tarkasteltaessa. Kun pinta-alaltaan yli yhden 
hehtaarin tiloja oli kunnassa vuonna 1969 yhteensä 1067, oli määrä laskenut vuoteen 1973 
tultaessa 912 tilaan88. Toinen osuuttaan menettänyt elinkeino oli kauppa, joka ei kuitenkaan 
0,2 prosentin osuuden laskullaan yltänyt lähellekään maa- ja metsätalouden vähennystä. 
Taulukon 3 elinkeinorakennetta tarkasteltaessa voidaan lisäksi huomata, kuinka osuudet 
muiden elinkeinojen kohdalla olivat viiden vuoden tarkastelujakson aikana kasvaneet. 
Suurimmaksi elinkeinoksi oli kohonnut palvelusektori, jonka osuus nousi yhteensä 32,3 
prosenttiin. Läänin tasolla tarkasteltuna muutokset olivat samansuuntaisia. Eniten osuuttaan 
                                                 
85 Kontiolahden kunnan varsinainen koulusuunnitelma (A-osa), 2. 
86 Kontiolahden kunnan varsinainen koulusuunnitelma (A-osa), 2. 
87 Katso liite 4. 
88 Kontiolahden kunnalliskertomus 1974, 18. 
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menettänyt elinkeino oli niin ikään maa- ja metsätalous, jonka osuus oli pienentynyt viiden 
vuoden aikana peräti 10,4 prosenttia.89  
 
Kymmenen vuotta myöhemmin Kontiolahden ammatissa toimivan väestön 
elinkeinorakenteessa oli jälleen tapahtunut muutoksia. Taulukkoa 3 tarkasteltaessa voidaan 
huomata, kuinka ammatissa toimivan väestön määrä oli kymmenen vuoden aikana kohonnut 
yhteensä 4017 henkilöön. Selvästi suurimpana elinkeinona erottui palvelusektori, jonka osuus 
oli vuoden 1975 tilanteesta kohonnut 7,5 prosentilla. Palvelusektorin suuruus heijastui myös 
tarkasteltaessa kunnan suurimpia työnantajia. Suurimmat työnantajat Kontiolahdessa vuonna 
1985 olivat Kontiolahden kunta, Karjalan jääkäripataljoona, Paiholan ja Kuurnan sairaalat, 
Kontioniemen sairaala, sekä Pohjois-Karjalan rajavartiosto.90  
 
Taulukon 3 sisältämistä tiedoista käy lisäksi ilmi, kuinka maa- ja metsätalouden osuus jatkoi 
vuonna 1985 laskuaan. Kun vielä vuonna 1975 maa- ja metsätalous oli 26,1 prosentin 
osuudellaan toiseksi suurin elinkeinoryhmä heti palveluiden jälkeen, oli osuus laskenut 
vuoteen 1985 tultaessa 14,8 prosenttiin. Laskua oli edelliseen otosvuoteen tullut yhteensä 11,3 
prosenttia. Maa- ja metsätalous ei näin ollen yltänyt enää lähellekään palvelusektoria, ja jäi 
osuudellaan myös kaupan alan taakse. Kauppa olikin palveluiden ohella elinkeinoista ainoa, 
joka oli onnistunut kasvattamaan osuuttaan kymmenen vuoden tarkastelujakson aikana 
selvästi.  
 
Läänin mittakaavassa tarkasteltuna maa- ja metsätalous oli edelleen eniten osuuttaan 
menettänyt elinkeino Pohjois-Karjalassa. Vähennys jäi kuitenkin Kontiolahteen verrattuna 2,2 
prosenttiyksikköä pienemmäksi laskun ollessa 9,1 prosenttia. 91  
 
Vuotta 1995 kuvailtiin Kontiolahden kunnan elinkeinoelämän kannalta piristymisen ja kasvun 
vuodeksi. Edellisenä vuonna alkanut teollisuuden ja erityisesti vientialojen kasvu alkoi näkyä 
myös muilla elinkeinoelämän aloilla.92 Ammatissa toimivan väestön määrä oli kuitenkin 
taulukon 3 tietojen perusteella laskenut 10 vuoden aikana 3913 henkilöön. Selvästi 
suurimpana elinkeinona oli edelleen palvelusektori, jonka osuus kohosi 43,3 prosenttiin. 
Elinkeinoissa tapahtuneita muutoksia tarkasteltaessa kävi ilmi, kuinka palveluiden ohella 
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90 Kontiolahden kunnalliskertomus 1985, 3. 
91 Katso liite 4. 
92 Kontiolahden kunnalliskertomus 1995, 4. 
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suhteellista osuuttaan olivat näkyvimmin onnistuneet kasvattamaan teollisuus ja kauppa. 
Liikenteen alalla ammatissa toimivien määrä ja suhteellinen osuus sen sijaan olivat 
pysytelleet lähes vuoden 1985 lukemissa määrän vähentyessä ainoastaan kahdella henkilöllä 
ja prosenttiosuuden kasvaessa 0,1 prosentilla.  
 
Selvää piristymistä ja kasvua ei myöskään ollut havaittavissa maa- ja metsätalouden eikä 
rakennustoiminnan kohdalla. Maa- ja metsätalouden ohella suhteellisen osuuden lasku oli 
taulukon 3 sisältämien tietojen perusteella yhteensä 7 prosenttia, mikä jäi vuosien 1975–1985 
väliseen 11,3 prosentin laskuun verrattuna alhaisemmaksi. Laskuvauhdin loivenemisesta 
huolimatta maa- ja metsätalous oli kuitenkin edelleen osuuttaan eniten menettänyt elinkeino 
Kontiolahdessa. Kehitys oli samansuuntaista myös koko Pohjois-Karjalan läänin tasolla 
tarkasteltuna, tosin eroja elinkeinojen välillä kuitenkin löytyi. Eniten osuuttaan menettänyt 
elinkeino oli maa- ja metsätalous vähennyksen ollessa niin ikään 7 prosenttiyksikön luokkaa.  
Maa- ja metsätalouden merkitys koko Pohjois-Karjalan mittakaavassa oli kuitenkin yhä 
Kontiolahtea suurempi. Vuonna 1995 elantonsa maa- ja metsätaloudesta sai yhteensä 12,9 
prosenttia ammatissa toimivasta väestöstä, mikä oli yli viisi prosenttiyksikköä suurempi 
Kontiolahden vastaavaan osuuteen verrattuna. Läänin suurimpana elinkeinona jatkoi 
palvelusektori, joka 34,7 prosentin osuudellaan jäi kuitenkin Kontiolahtea selvästi 
alhaisemmaksi.93 
 
Uuden vuosituhannen vaihteeseen tultaessa Kontiolahden elinkeinorakenne oli muuttunut 
julkisten palvelujen elinkeinoista yksityisen ja erityisesti teollisuussektorin elinkeinoihin94. 
Taulukosta 3 voidaan havaita, kuinka teollisuuden alalla toimivien määrä sekä suhteellinen 
osuus ammatissa toimivasta väestöstä oli kohonnut viiden vuoden tarkastelujakson aikana 
selvästi. Alalla toimivien määrä ylitti 1000 henkilön rajan yltäen 1008 työntekijään. 
Suhteellinen osuus oli puolestaan kohonnut 5,7 prosenttia yltäen 21 prosenttiin. Näin ollen 
noin joka viides kunnan ammatissa toimivasta väestöstä työskenteli teollisuuden alalla. 
Suurimmat investoinnit kunnassa liittyivät myös teollisuuden alalle. Perlos Oyj:n 
Lehmonharjun tehtaan kolmannen vaiheen rakentaminen oli käynnissä ja lisäksi oli aloitettu 
Alsiva Oy:n tehdastilojen rakentamiseen. Kaiken kaikkiaan vuosi 2000 oli kunnalle suurten 
elinkeinopoliittisten hankkeiden aikaa.95 Kontiolahden kehitys noudatteli Pohjois-Karjalan 
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95 Kontiolahden kunta, tilinpäätös vuodelta 2000. 
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alueen yleistä kehityslinjaa. Teollisuuden osuus oli maakunnassa noussut yli 20 prosentin 
yltäen yhteensä 20,4 prosenttiin. Kasvuvauhti jäi kuitenkin Kontiolahteen verrattuna 
alhaisemmaksi, sillä lisäystä oli viiden vuoden aikana tullut vain 2,2 prosentin verran. 
 
Suurimpana elinkeinona Kontiolahdessa oli taulukon 3 tietojen mukaan edelleen 
palvelusektori, joka oli onnistunut viiden vuoden aikana kasvattamaan alalla toimivan 
henkilöstön määrää. Sen sijaan suhteellinen osuus oli laskenut vuoden 1995 tasosta 2,3 
prosenttia. Todennäköisesti laskuun vaikutti teollisuussektorin kasvu, mutta myös kunnan 
ammatissa toimivan väestön kokonaismäärän kohoaminen. Ammatissa toimivan väestön 
kokonaismäärä nousi vuonna 2000 yhteensä 4797 henkilöön. Viidessä vuodessa määrä oli 
kohonnut 884 henkilöllä, mikä oli edellisiin tarkastelujaksoihin verrattuna tapahtuneista 
muutoksista suurin. Määrän muutokseen vaikutti ilmeisesti Kontiolahden asukasmäärän 
kohoaminen ja ikärakenteen muuttuminen. Kuntaan oli mahdollisesti muuttanut 1990-luvun 
loppupuolella runsaasti työikäistä väestöä, joka näin ollen oli kasvattanut ammatissa toimivan 
väestön määrää. Lisäksi muutokseen oli mahdollisesti vaikuttanut työttömyyden 
vähentyminen alueella. 
 
Pohjois-Karjalan maakunnan tasolla tarkasteltuna palvelusektori oli säilyttänyt asemansa 
suurimpana elinkeinona osuuden yltäessä 35,4 prosenttiin. Poikkeuksena Kontiolahdessa 
tapahtuneeseen kehitykseen palveluiden määrällinen ja suhteellinen osuus olivat kasvaneet 
maakunnan tasolla vuoteen 2000 tultaessa. Muutoksia ei voida kuitenkaan pitää kovin 
merkittävinä suhteellisen osuuden kasvun jäädessä 0,7 prosenttiin. Palveluiden osuus koko 
maakunnassa jäi edelleen selvästi Kontiolahtea pienemmäksi eron ollessa yhteensä 5,6 
prosenttia.96 
 
Tarkasteltaessa elinkeinorakenteen muutosta Kontiolahdessa taulukon 3 sisältämien tietojen 
valossa, voidaan lisäksi havaita, kuinka maa- ja metsätalous jatkoi laskuaan. Suhteellinen 
osuus oli laskenut vuoteen 2000 tultaessa 4,9 prosenttiin. Kun vielä vuonna 1970 maa- ja 
metsätalous oli Kontiolahden ammatissa toimivan väestön pääelinkeinona, oli ala pudonnut 
30 vuoden aikana suuruusluokassaan pienimmäksi. Vuonna 2000 kunnan ammatissa 
toimivasta väestöstä yhteensä 234 henkilöä sai elantonsa maa- ja metsätaloudesta vuonna 
1970 luvun yltäessä vielä 1337 henkilöön. Samansuuntainen kehitys jatkui myös Pohjois-
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Karjalan maakunnassa. Suhteellinen osuus oli kuitenkin säilynyt edelleen selvästi 
Kontiolahden osuutta korkeampana.97 Pohjois-Karjalan alueelta löytyi todennäköisesti vielä 
kuntia, joiden kohdalla maa- ja metsätalous oli säilyttänyt asemansa merkittävänä 
elinkeinona. 
 
Rakennustoiminnan, kaupan, sekä liikenteen osalta Kontiolahden elinkeinorakenteessa ei ollut 
taulukon 3 sisältämien tietojen perusteella tapahtunut merkittävää muutosta suuntaan eikä 
toiseen osuuksissa tapahtuneiden muutosten jäädessä alle yhden prosenttiyksikön. Ammatissa 
toimivien määrä oli jokaisen kolmen elinkeinon kohdalla kohonnut vuoden 1995 tasosta. 
Suurimpaan määrälliseen kasvuun ylsi kauppa, jonka kohdalla ammatissa toimivien määrä oli 
kohonnut 176 hengellä. Muutokset olivat samansuuntaisia myös koko Pohjois-Karjalan 
alueella. Suurimpaan määrälliseen kasvuun ylsi niin ikään kauppa, jonka kohdalla lisäystä oli 
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4.1. Merkitys kasvaa 
 
Toisen maailmansodan jälkeinen suomalainen yhteiskunta muuttui nopeasti 
koulutusyhteiskunnaksi. Muutos kytkeytyi elinkeinorakenteen muutokseen, jonka tuloksena 
agraarinen yhteiskuntajärjestelmä kehittyi teollisuusvaltion kautta tietoyhteiskunnaksi. 
Suurimmaksi pääelinkeinoksi muodostui palvelusektori, johon myös koulutus lukeutui.99  
 
Oppikoulua koskevassa yhteiskunnallisessa keskustelussa vallitsi maassamme 1940-luvun 
jälkipuolella ajatus kansalaiskeskikoulusta. Keskikouluaste esitettiin tässä yhteydessä selvästi 
kansalaiskouluna, mikä näkyi esimerkiksi siinä, että uuteen linjajakoiseen kansalaiskouluun 
voitiin kytkeä myös ammattioppivelvollisuuden tavoitteita. Lukioaste nähtiin sen sijaan 
pelkkänä korkeakouluopiskelun pohjakouluna. Vähitellen oppikoululaitoksen keskikoulu 
alkoi erottautua kansalaiskeskikoulusta ja irrottautua lukion pohjakouluna entisestä 
tehtävästään.100  
 
Kansalaiskeskikouluajatus toteutui lopulta kunnallisten keskikoulujen muodossa. Kiistaa 
herätti kuitenkin kunnallisten keskikoulujen luokkaluku, sillä vastakkain nousivat 
sosiaalidemokraattien kansanedustajan Aino Malkamäen tekemä lakialoite kansakoulun 
kuudennen luokan oppimäärälle rakentuvasta kolmiluokkaisesta keskikoulusta, sekä 
eduskunnan suuren valiokunnan mietintö viisiluokkaisesta keskikoulusta. Lakialoite 
hyväksyttiin eduskunnassa marraskuussa 1945. Laki kunnallisista keskikouluista vahvistettiin 
lopulta 10.1.1946.101  
 
Sotien jälkeinen jälleenrakentaminen näkyi suomalaisessa koululaitoksessa uusien 
oppikoulujen perustamisen myötä102. Oppikouluverkon nopeaa tihenemistä voidaankin pitää 
yhtenä keskeisenä uuden koulutusyhteiskunnan tunnusmerkkinä103. Taulukko 4 kuvaa 
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maamme oppikoulujen määrän kehitystä lukuvuosien 1945–1946 sekä 1974–1975 välisenä 
aikana. Tarkastelussa ovat mukana valtion koulut, yksityiset oppikoulut sekä kunnalliset 
keskikoulut. 
 
Taulukko 4. Oppikoulujen lukumäärä 1945–1975 
 
















  N % N % N % N % N % N % N % 
Valtion 
koulut 
94 34,4 103 30,5 113 30,3 121 25,5 145 24,6 152 22,9  86 16,3 
Yksityis- 
koulut 




- - 18 5,3 24 6,4 46 9,7 99 16,8 147 22,2  42  7,9 
Yhteensä 273 100 338 100 373 100 474 100 590 100 663 100  529 100 
 
Lähde: Pietiäinen 1995, 167; SVT X:97 Yleissivistävät oppilaitokset 1977, 10. 
 
 
Taulukosta 4 käy ilmi, kuinka maamme oppikoulujen määrä kohosi toisen maailmasodan 
jälkeisessä yhteiskunnassa nopeasti. Kun lukuvuonna 1945–1946 oppikouluja oli maassamme 
kaiken kaikkiaan 273, ylsi määrä lukuvuoteen 1970–1971 tultaessa jo 663 oppikouluun. Sen 
sijaan vuodesta 1972 lähtien oppikoulujen määrä alkoi vähentyä, mikä johtui lähinnä 
peruskoulujärjestelmään siirtymisestä104. Taulukosta ilmenee, kuinka lukuvuoteen 1974–1975 
tultaessa maamme oppikoulujen määrä oli laskenut 529 kouluun.  
 
Valtaosa maamme oppikouluista oli yksityisoppikouluja, ja myös sodan jälkeen perustetuista 
uusista oppikouluista enemmistö oli yksityisiä. Lukuvuonna 1945–1946 yksityisten 
oppikoulujen määrä oli yhteensä 179 koulua ja kohosi 1970-luvun alussa 364 kouluun. 
Yksityisten oppikoulujen määrä alkoi kuitenkin vähentyä 1970-luvun lopulle tultaessa 
selvästi, mikä johtui yksityisoppikoulujen kunnallistamisesta sekä peruskoulujärjestelmään 
siirtymisestä. Lukuvuonna 1974–1975 yksityisten oppikoulujen määrä oli laskenut 232 
kouluun. Prosentuaalinen osuus kaikista maamme oppikouluista oli vähentynyt 30 vuoden 
tarkastelujakson aikana ensimmäisen kerran alle 50 prosentin yltäen 43,9 prosenttiin.105  
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Taulukosta 4 käy lisäksi ilmi, että valtion oppikoulujen määrän kasvu ei tarkastelujaksona 
yltänyt lähellekään yksityisoppikoulujen tasoa. Kun määrä oli lukuvuonna 1945–1946 
yhteensä 94 koulua, oli luku kohonnut lukuvuonna 1970–1971 152 kouluun. Kasvu johtui 
lähinnä yksityiskoulujen valtion kouluiksi muuttamisesta106. Vuosina 1950–1971 valtio otti 
haltuunsa yhteensä 31 yksityiskoulua. Prosentuaalisesti tarkasteltuna uusista valtion kouluista 
yhteensä 63 prosenttia oli jo olemassa olevia kouluja.107 Valtiollistamisen taustalla olivat 
pedagogiset, sosiaaliset ja aluepoliittiset tekijät. Toisin sanoen ratkaisuihin vaikuttivat 
rajaseutu-, syrjäseutu- ja kielipoliittiset syyt. Lisäksi kouluja otettiin valtion haltuun niiden 
huonon taloudellisen tilanteen vuoksi.108  
 
Vuonna 1957 säädettiin laki, jonka perusteella myös syrjäiset kunnat saivat oikeuden 
kunnallisen keskikoulun perustamiseen. Lain myötä koulumuoto yleistyi nopeasti erityisesti 
1960-luvulla.109 Tämä ilmenee hyvin uusien kunnallisten keskikoulujen 
perustamiskehityksessä. Taulukosta 4 voidaan havaita, kuinka kunnallisten keskikoulujen 
määrä kasvoi nopeasti kahden vuosikymmenen aikana. Kun koko maassa kunnallisia 
keskikouluja oli lukuvuonna 1950–1951 yhteensä 18, oli määrä kohonnut lukuvuoteen 1970–
1971 tultaessa jo 147 kouluun. Koulujen lukumäärä oli näin ollen parin vuosikymmenen 
aikana kasvanut yli 8-kertaiseksi. Prosentuaalisesti tarkasteltuna oli kunnallisten 
keskikoulujen osuus koko maan oppikouluista kohonnut lukuvuonna 1970–1971 yhteensä 
22,2 prosenttiin yltäen lähelle valtion oppikoulujen osuutta. Sen sijaan 1970-luvun puoliväliin 
tultaessa kunnallisten keskikoulujen määrä oli laskenut selvästi, mikä todennäköisesti johtui 
peruskoulujärjestelmään siirtymisestä. Lukuvuonna 1974–1975 kunnallisia keskikouluja oli 
maassamme kaikkiaan 42, mikä oli yhteensä 7,9 prosenttia kaikista maamme oppikouluista. 
 
Kunnallinen keskikoulu oli luonteeltaan kunnan koulutoimeen kuulunut peruskoulutyyppinen 
oppilaitos, joka koulumuotona ennakoi jo peruskoulujärjestelmään siirtymistä110. Uudet 
kunnalliset keskikoulut perustettiin pääosin maaseudun kirkonkyliin, joissa ei aiemmin ollut 
oppikoulua. Tämä paransi opiskelumahdollisuuksia maaseudulla merkittävästi.111 Koska 
koulu oli kuitenkin opetussuunnitelmansa puolesta rinnastettavissa oppikouluun, katsottiin 
kunnallisten keskikoulujen perustamisen sotien jälkeisenä aikana parantaneen 
                                                 
106 Pietiäinen 1995, 167. 
107 Kiuasmaa 1982, 393. 
108 Pietiäinen 1995, 182. 
109 Ryyppö 1984, 469; Laine 1990, 160. 
110 Kiuasmaa 1982, 399. 
111 Mähönen 1990, 115. 
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oppikoulunkäyntimahdollisuuksia maaseudulla. Kun maaseudulla oppikoulua käyvien osuus 
oli 1950-luvun alussa noin 27 prosenttia, oli määrä vuosikymmentä myöhemmin kohonnut jo 
36 prosenttiin.112 
 
Kunnallisten keskikoulujen merkityksen kasvu näkyi erityisen selvästi oppilasmäärien 
kohoamisena. Kun valtion oppikoulujen oppilasmäärä oli 1950–1951 ja 1970–1971 välisenä 
aikana kaksinkertaistunut ja yksityiskoulujen oppilasmäärä kolminkertaistunut, oli 
kunnallisten keskikoulujen oppilasluku samalla ajanjaksolla 30-kertaistunut. Kunnallisten 
keskikoulujen oppilaiden osuus kaikista oppikoululaisista kasvoi 1950-luvulta 1960-luvun 




4.2. Kontiolahden kunnallinen keskikoulu  
 
Vuonna 1970 oli Pohjois-Karjalan läänissä yhteensä 14 paikkakunnalla mahdollisuus 
suorittaa lukio-opintoja kun taas neljässä kunnassa toimi vain keskikoulu. Joensuussa oli neljä 
8-luokkaista oppikoulua114 ja yksi keskikoulu. Lieksassa ja Liperissä puolestaan oli 
molemmissa kaksi oppikoulua, joista toisessa oli lukio. Pohjois-Karjalan keskikouluista kuusi 
oli muodoltaan kunnallisia keskikouluja. Osa varsinaisista keskikouluista oli kuitenkin 
kunnan omistuksessa, vaikka ne eivät olleet kunnallisia keskikouluja. Tämä ilmentää hyvin 
oppikoulujen monimuotoisuutta. Eräissä kunnissa oli lisäksi kunnallisiin keskikouluihin 
liittynyt lukio.115 
 
Kontiolahti ja Värtsilä olivat Pohjois-Karjalassa 1960-luvulle tultaessa ainoita kuntia, joilla ei 
ollut omaa oppikoulua. Ennen keskikoulun perustamista kontiolahtelaiset kävivät Joensuun 
oppikouluissa, mikä koettiin kuitenkin hankalaksi, sillä pitkät koulumatkat aiheuttivat etenkin 
kunnan pohjoisosissa asuville mittavia kustannuksia.116 
  
                                                 
112 Kiuasmaa 1982, 398–399. 
113 Kiuasmaa 1982, 398–399; katso liite 5. 
114 Keskikoulu- ja lukioyhdistelmä 
115 Laine 1990, 161. 
116 Ryyppö 1984, 469. 
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Keskikoulun perustamissäädökset joutuivat muutoksen kohteeksi vuonna 1964.  Uudistuksen 
myötä perustamissäädökset ulottuivat koskemaan myös niitä paikkakuntia, joilla keskikoulua 
ei ennestään ollut. Näin ollen koulun perustaminen tuli myös Kontiolahdessa ajankohtaiseksi. 
Perustamisprosessi eteni varsin nopeasti, sillä kunnallinen keskikoulu aloitti toimintansa jo 
saman vuoden syksyllä Kontioniemen kansakoulussa ja toiminnan laajentuessa ulottui osittain 
pidettäväksi myös Pyytivaaran koululle. Syksyllä 1968 oppilaat siirtyivät kirkonkylälle 
valmistuneeseen uuteen keski- ja kansalaiskouluun.117 
 
Kunnallisen keskikoulun aloittaessa toimintansa Kontiolahdessa, oli pyrkijöiden joukossa 
runsaasti kunnan pohjoisosien oppilaita. Aluksi toiminnassa olivat kaksi ensimmäistä 
luokkaa. Oppilasmäärien kasvu oli kuitenkin noin 80 oppilaan vuosivauhtia, joten viiden 
vuosiluokan järjestelmä voitiin ottaa varsin nopeasti käyttöön. Joensuun puolella oppikoulua 
käyvien osuus alkoi vähitellen laskea.118  Taulukko 5 kuvaa kontiolahtelaisten oppikoulussa 
käyntiä Kontiolahdessa ja Joensuussa lukuvuonna 1972–1973.  
 
Taulukko 5. Kontiolahtelaisten oppikoulussa käynti Joensuussa ja Kontiolahdessa 
lukuvuonna 1972–1973.  
 
Luokka Kontiolahti Joensuu  Yhteensä 
I 120 17 137 
II 122 15 137 
III 91 17 108 
IV 74 18 92 
V 63 19 82 
Yhteensä 470 86 556 
 
Lähde: Kontiolahden kunnan varsinainen koulusuunnitelma, 63. 
 
Taulukosta 5 ilmenee, kuinka Joensuun oppikouluissa opiskelevien kontiolahtelaisten määrä 
oli selvästi Kontiolahden kunnallisen keskikoulun oppilasmäärää alhaisempi. Vuosiluokittain 
tarkasteltuna näkyvimmät erot muodostuivat ensimmäisen ja toisen luokan kohdalle. Kun 
Kontiolahden kunnallisen keskikoulun ensimmäisellä luokalla aloitti syksyllä 1972 yhteensä 
120 oppilasta, oli kontiolahtelaisten vastaava määrä Joensuun oppikouluissa 17 oppilasta. 
Toista luokkaa tarkasteltaessa erot olivat vieläkin suurempia Kontiolahden kunnallisen 
keskikoulun toisen luokan oppilasmäärän yltäessä 122 oppilaaseen. Vastaavasti Joensuun 
                                                 
117 Ryyppö 1984, 469. 
118 Ryyppö 1984, 469. 
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puolella oppikoulua käyvien kontiolahtelaisten määrä oli laskenut 15 oppilaaseen. Lisäksi 
taulukosta voidaan havaita, kuinka Joensuussa oppikoulua käyvien kontiolahtelaisten 
suhteellinen osuus laski ensimmäisten luokka-asteiden kohdalla selvästi. Vielä viidennellä 
luokalla Joensuun oppikouluissa opiskelevien kontiolahtelaisten osuus oli ollut suurempi, kun 
taas ensimmäisten luokka-asteiden kohdalla erot olivat Kontiolahden hyväksi kasvaneet. 
Taulukon 5 sisältämien tietojen perusteella voidaan lisäksi päätellä, että oppikoulun käynti oli 
kontiolahtelaisten kohdalla kaiken kaikkiaan yleistynyt. Kun kahden ensimmäisen luokan 
oppilasmäärät ylsivät Kontiolahden ja Joensuun osalta 137 oppilaaseen, jäi viidennen luokan 
oppilasmäärä selvästi alle 100:n yltäen 82 oppilaaseen. 
 
Oppikoulun perustamisen vaikutukset näkyivät Kontiolahden ohella muuallakin Pohjois-
Karjalassa. Oman oppikoulun perustaminen paikkakunnalle vähensi ulkopaikkakuntalaisten 
opiskelua Joensuussa, mikä näkyi pohjoiskarjalaisista kunnista esimerkiksi Tohmajärven, 
Polvijärven, Ilomantsin, Enon, Juuan sekä Kiteen kohdalla.119 
 
Kontiolahden kunnallisen keskikoulun kasvu jatkui lukuvuonna 1973–1974 uusien 
rinnakkaisluokkien perustamisen myötä. Kunnanvaltuusto oli aiemmin päättänyt perustaa 
keskikouluun lukuvuodeksi 1973–1974 yhden rinnakkaisluokan, mutta opetuksellisten 
tekijöiden johdosta vielä toisen rinnakkaisluokan perustaminen katsottiin tarpeelliseksi: 
 
Kansakoululautakunnan mukaan pedagogiset tekijät puoltavat useamman 
oppilaan ottamista keskikouluun, koska muuten oppikoulun ulkopuolelle jäävät 
joutuisivat huonompaan asemaan kuin siihen päässeet ja oppilaiden on jatko-









                                                 
119 Halonen 1982, 145. 
120 Pielisjokiseutu 3.8.1973. 
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5.1. Lukioajatuksen juurilla 
 
Koulutusjärjestelmä joutui Kontiolahdessa 1970-luvulle tultaessa muutoksen kohteeksi 
kunnan valmistellessa peruskoulujärjestelmään siirtymistä.  Uudistuksen mukanaan tuomia 
kysymyksiä selvittämään asetettiin 21.12.1970 koulusuunnittelutoimikunta, joka otti 
tehtäväkseen hoitaa koulusuunnitteluun liittyviä lausuntokysymyksiä. Toimikunta koostui 11 
jäsenestä. Kunnanvaltuuston 20.1.1973 pitämässä kokouksessa valittiin uusi 
koulusuunnittelutoimikunta, jonka puheenjohtajana jatkoi kunnanjohtaja Alvi Puruskainen. 
Muut jäsenet koostuivat eri ammattialojen edustajista, joista opetusalan ammatit olivat 
näkyvimmin edustettuina. Toimikunnan varapuheenjohtajaksi valittiin opettaja Simo 
Jääskeläinen. Muina jäseniä toimikunnassa olivat maanviljelijät Matti Haapalainen sekä 
Heikki Korhonen, rouva Mirjam Puruskainen, autoilija Olavi Lösönen, kanttori-urkuri Olavi 
Markkanen, opettaja Aulis Naumanen, koulun johtaja Pentti Lappalainen, metsätyömies Onni 
Romppanen sekä koulutoimenjohtaja Reino Hiltunen. Uuteen toimikuntaan oli tullut vain 
muutamia henkilövaihdoksia121 aikaisempaan verrattuna.122  
 
Peruskoulujärjestelmään siirtymiseen liittyvien kysymyksien ohella 
koulusuunnittelutoimikunta suoritti kattavan tutkimuksen myös kunnallisen lukion 
perustamismahdollisuuksista. Tutkimusta pohjustettiin laatimalla ennusteita kunnan 
väestömäärän sekä ikärakenteen kehityksestä sekä elinkeinorakenteen muutoksista. 
Tutkimustulokset puhuivat kunnallisen lukion puolesta, minkä johdosta toimikunta nosti 
lukiokysymyksen näkyvästi esiin koulusuunnitelmassaan. Toimikunta esitti, että 




Kunnanjohtaja Alvi Puruskainen alkoi myös esittää myönteisiä kannanottoja lukiota kohtaan. 
Kunnanjohtaja ilmoitti: Mikäli lukio liitetään kunnalliseen koululaitokseen, pitäisi 
Kontiolahdelle pyrkiä saamaan lukio. Puruskainen perusteli näkemystään Kontiolahden 
korkeilla oppilasmäärillä. Lisäksi opetus lukiossa voitaisiin hoitaa samoilla opettajilla, jotka 
                                                 
121 Maanviljelijä Pentti Lukkarisen sijaan uuteen koulusuunnittelutoimikuntaan valittiin Simo Jääskeläinen, 
kansanedustaja Aune Mänttärin sijaan Olavi Lösönen ja kirvesmies Kauko Ohisalon sijaan metsätyömies Onni 
Romppanen. Perustetun koulutoimenjohtajan viran tultua täytetyksi 1.2.1973 lukien oli toimikunnan 
suunnittelusihteerinä toiminut Reino Hiltunen. Aikaisemmin toimikunnan sihteerinä toimi Juhani Papunen. 
122 Kontiolahden kunnan varsinainen koulusuunnitelma (A-osa), 1, 3. 
123 Kontiolahden kunnan varsinainen koulusuunnitelma (A-osa), 3. 
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toimisivat myös peruskoulun yläasteilla.124  Lausunnosta ilmenee kuitenkin selvästi, että 
lukion perustaminen Kontiolahdelle riippuisi peruskouluun siirtymisestä.  
 
Valtioneuvoston päätös Kontiolahden siirtymisestä peruskoulujärjestelmään varmistui lopulta 
vuonna 1971. Siirtyminen tapahtuisi 1.8.1974 lukien.125 Kansakoululautakunnan sihteeri 
Juhani Papusen mukaan päätöksen myötä nousivat myös toiveet peruskoulun yhteyteen 
liitettävästä lukiosta126. Papunen oli vakuuttunut lukion tarpeellisuudesta korostaen erityisesti 
lukioon tulevaa runsasta oppilasmäärää.  Samalla hän kuitenkin arveli, että lukion saaminen 
olisi mahdollista vasta 1970-luvun lopulla. Myös kansakoulunjohtaja Reino Hiltunen 
suhtautui myönteisesti lukiohankkeeseen todeten että opetustilatkin olivat jo valmiina. Hänen 




5.2. ”Kohti oikeudenmukaisempaa keskiasteen koulutuspolitiikkaa” 
 
Myönteisen peruskoulupäätöksen tuloksena alkoi myös lukiohanke edetä. Sekä 
kansakoululautakunta että kunnanhallitus katsoivat, että lukio tulisi perustaa kunnan 
koululaitoksen yhteyteen128. Heinäkuussa 1973 valmistui koulusuunnittelutoimikunnan uusi 
koulusuunnitelma, jonka tuloksissa oman lukion saamisen merkitys korostui. Suunnitelmassa 
tarkasteltiin kontiolahtelaisnuorten lukiossa käyntiä naapurikuntien puolella.129  
 
Kontiolahden naapurikunnissa Enossa ja Joensuussa oli 1960-luvun lopulle tultaessa 
toiminnassa yhteensä kuusi lukiokoulutusta tarjoavaa oppikoulua. Enon lukio aloitti 
toimintansa kolmiluokkaisena 1.9.1967 130. Joensuussa toimivat oppikoulut olivat puolestaan 
Tyttölyseota lukuun ottamatta 8-luokkaisia, joiden kolme ylintä luokkaa toimivat 
lukioluokkina. Joensuun tyttölyseo toimi 9-luokkaisena oppikouluna, jonka kolme viimeistä 
luokkaa toimivat niin ikään lukioluokkina.131 Tyttölyseo aloitti toimintansa vuonna 1865 
                                                 
124 Pielisjokiseutu 17.9.1971. 
125 Kontiolahden kunnan varsinainen koulusuunnitelma (A-osa), 3. 
126 Pielisjokiseutu 17.9.1971. 
127 Pielisjokiseutu 14.1.1972. 
128 Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja 7.1.1972, 16 §, 8. 
129 Kontiolahden kunnan varsinainen koulusuunnitelma (A-osa), 3-4. 
130 Björn 1994, 486. 
131 Joensuun Lyseo: luokkien VI A-VIII C -päiväkirjat 1969–1970, Joensuun Normaalilyseo: luokkien VI A- 
VIII C -päiväkirjat 1969–1970, Joensuun Yhteiskoulu: luokkien VI A- VIII B -päiväkirjat 1969–1970, Pielisjoen 
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ruotsinkielisenä tyttökouluna, josta se 1800-luvun loppuun tultaessa muuttui asteittain 
suomenkieliseksi. Koulu siirtyi valtion omistukseen vuonna 1899. Yliopistoon johtavaksi 
Tyttölyseoksi koulu muuttui vuonna 1947.132 Joensuun lyseo puolestaan toimi pojille 
tarkoitettuna oppikouluna133. Koulu aloitti toimintansa yläalkeiskouluna vuonna 1865, josta se 
vuonna 1889 muuttui täysluokkaiseksi klassilliseksi lyseoksi134. Joensuun Yhteiskoulu 
puolestaan oli lukuvuonna 1907–1908 toimintansa aloittanut Joensuun Yhteiskoulun 
kannatusyhdistyksen omistama yksityinen oppikoulu, joka oli tarkoitettu sekä pojille että 
tytöille135.  
 
Vuonna 1962 perustettu Joensuun Normaalilyseo oli oppikoulunopettajien harjoittelukouluna 
toiminut yhteislyseotyyppinen oppilaitos, jonka oppilaina oli sekä poikia että tyttöjä136. 
Normaalilyseon ohella vuonna 1962 perustamislupa myönnettiin Pielisjoen Yhteiskoululle, 
joka toimi Pielisjoen kannatusyhdistyksen omistamana, matemaattisiin aineisiin 
painottuneena yksityisenä oppilaitoksena.  Aluksi koulu toimi viisiluokkaisena oppikouluna 
muuttuen vuonna 1965 laajentumisluvan saatuaan 8-luokkaiseksi oppikouluksi.137  
 
Taulukon 6 sisältämät tiedot kuvaavat lukioissa olevien kontiolahtelaisten määrässä 
tapahtunutta muutosta, sekä lukiovalintojen jakautumista lukuvuosina 1969–1970 ja 1972–






Taulukko 6. Lukioissa olevien kontiolahtelaisten kouluvalinnat lukuvuosina 1969–1970 
ja 1972–1973. 
 
 Lukuvuosi  1969–1970 1972–1973  
                                                                                                                                                        
Yhteislyseo: luokkien VI A-VIII -päiväkirjat 1969–1970; Joensuun Tyttölyseo: oppilaskortistot 1957–1974, 
JoMA. 
132 Leppävuori 1990, 6. 
133 Joensuun Lyseo: luokkien VI A-VIII C -päiväkirjat 1969–1970, JoMA. 
134 Leppävuori 1990, 6. 
135 http://www.yksityiskoulut.fi/matrikkeli/joensuun.htm 
136 Halonen 1982, 94–95. 
137 http://www.yksityiskoulut.fi/matrikkeli/pielisjoen.htm 
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Oppikoulu Lukion  
vuosikurssi 
N  %  Lukion       
vuosikurssi 
N % 
  I II III     I II III     
Enon lukio - - - -  -  -  2  -  2  1,4 
Joensuun  
Lyseo 
8 6 6 20  27,4  5  4  6  15  10,4
Joensuun 
Normaalilyseo 
5 2 1 8  11,0  12  9 12  33  22,9
Joensuun  
Tyttölyseo 
4 5 3 12  16,4  1  9  6  16  11,1
Joensuun  
Yhteiskoulu 
13 9 3 25  34,2  22  14  20  56  38,9
Pielisjoen 
Yhteiskoulu 
 2 5  1 8  11,0  12  7  3   22  15,3
Yhteensä 32   27  14 73 100  52  45  47  144  100
 
Lähteet: Enon lukio: oppilaskortit 1967–1974, Joensuun Lyseo: luokkien VI A-VIII C -päiväkirjat 1969–
1970, Joensuun Normaalilyseo: luokkien VI A- VIII C -päiväkirjat 1969–1970, Joensuun Yhteiskoulu: 
luokkien VI A- VIII B -päiväkirjat 1969–1970, Pielisjoen Yhteiskoulu: luokkien VI A-VIII -päiväkirjat 
1969–1970, Joensuun Tyttölyseo: oppilaskortistot 1957–1974, JoMA; Kontiolahden kunnan varsinainen 
koulusuunnitelma (B-osa), 67. 
 
Taulukon 6 perusteella voidaan havaita, kuinka kontiolahtelaisten lukiossa käynti oli vuosien 
mittaan yleistynyt. Syksyllä 1972 lukio-opinnot aloitti yhteensä 52 kontiolahtelaisnuorta, 
mikä oli kaiken kaikkiaan noin 26 prosenttia kyseisestä ikäluokasta138. Syksyllä 1969 määrä 
oli yhteensä 32 oppilasta. Kontiolahtelaiset olivat aiempaa useammin siirtyneet lukio-
opintojen pariin, sillä vielä vuonna 1966 luku oli ollut ainoastaan 27 henkilöä, mikä oli noin 9 
prosenttia koko ikäluokasta. Syynä muutokseen pidettiin kunnan oman keskikoulun saamista, 
minkä johdosta keskikoulun suorittaneiden määrä oli kasvanut.139 Lisäksi kontiolahtelaisten 
oppilaiden määrän kasvuun vaikuttaneena tekijänä saattoi mahdollisesti olla Pielisjoen 
Yhteiskoulun ylioppilastutkinto-oikeuden saaminen tammikuussa 1970 140.  
Lukuvuonna 1969–1970 lukio-opintoja suoritti taulukon 6 sisältämien tietojen perusteella 
yhteensä 73 kontiolahtelaista, mikä oli noin 7 prosenttia ikäluokasta141. Tarkasteltaessa 
Kontiolahdesta kotoisin olevien oppilaiden lukiovalintoja, kävi taulukon 6 sisältämien tietojen 
                                                 
138 Kontiolahden kunnan varsinainen koulusuunnitelma (B-osa), 62. 
139 Kontiolahden kunnan varsinainen koulusuunnitelma (B-osa), 62. 
140 http://www.yksityiskoulut.fi/matrikkeli/pielisjoen.htm 
141 15–19-vuotiaiden määrä Kontiolahden kunnan asukkaista oli vuonna 1970 yhteensä 1023 henkeä; 
Kontiolahden kunnalliskertomus 1974, 12. 
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perusteella ilmi, että kontiolahtelaisten lukio-valinnat olivat keskittyneet lukuvuonna 1969–
1970 ainoastaan Joensuun lukioihin. Enon lukiossa ei ollut yhtään Kontiolahdesta kotoisin 
olevaa oppilasta. Mahdollisesti oppilaiden valintoihin olivat vaikuttaneet pidemmät etäisyydet 
sekä heikommat kulkuyhteydet Joensuuhun verrattuna. Joensuun lukioiden osalta oppilaiden 
sijoittuminen oli taulukon 6 perusteella keskittynyt kahteen oppilaitokseen. Joensuun 
Yhteiskoulun lukioluokilla opiskelevien kontiolahtelaisten määrä kohosi yhteensä 25 
oppilaaseen, mikä oli 34,2 prosenttia kaikista kunnan alueelta kotoisin olevista oppilaista. 
Näin ollen noin joka kolmas lukiossa opintojaan suorittanut kontiolahtelainen oli valinnut 
opiskelupaikakseen Joensuun Yhteiskoulun.  
 
Vuosikursseittain tarkasteltuna kontiolahtelaisten oppilaiden määrä kohosi lukuvuonna 1969–
1970 suurimmaksi Yhteiskoulun lukion ensimmäisellä luokka-asteella määrän yltäessä 13 
oppilaaseen. Taulukon 6 perusteella kävi lisäksi ilmi, kuinka kontiolahtelaisten määrä väheni 
etenkin Yhteiskoulun kohdalla ylempien lukioluokkien osalta selvästi. Mahdollisesti 
kontiolahtelaisten oppilaiden määrässä tapahtunut muutos saattoi johtua kontiolahtelaisten 
lukiossa käynnin yleistymisestä, mikä heijastui ensimmäisen lukioasteen oppilaiden suuressa 
määrässä. Lisäksi oli mahdollista, että Joensuun Yhteiskoulun suosio oli kontiolahtelaisten 
keskuudessa vuosien mittaan kasvanut. 
 
Toiseksi yleisimmäksi opiskelupaikaksi kontiolahtelaisten keskuudessa osoittautui taulukon 6 
perusteella Joensuun Lyseo. Taulukon sisältämien tietojen mukaan lyseon lukioluokilla 
opiskeli lukuvuonna 1969–1970 yhteensä 20 kontiolahtelaista oppilasta. Suhteellinen osuus 
ylsi 27,4 prosenttiin. Yhteiskoulun luvuista poiketen lyseon lukioluokkien kohdalla 
kontiolahtelaisten oppilaiden määrä oli jakautunut tasaisemmin kolmen luokan kesken. Eniten 
Kontiolahdesta kotoisin olevia oppilaita opiskeli Lyseon ensimmäisellä lukioluokalla määrän 
yltäessä 8 oppilaaseen. Kahden ylemmän luokan osalta määrä oli laskenut ensimmäisen 
luokan tilanteesta kahdella oppilaalla. Joensuun Lyseon tietoihin on kuitenkin suhtauduttava 
varauksella, sillä ensimmäisen lukioluokan osalta kahden oppilaan kotipaikkatiedot olivat 
jääneet merkitsemättä. Lisäksi toisen lukioluokan kohdalla oppilaiden kotipaikkatiedot olivat 
jääneet yhden luokan osalta kokonaan mainitsematta. 
 
Vähiten kontiolahtelaisia oppilaita opiskeli lukuvuonna 1969–1970 taulukon 6 perusteella 
Joensuun Normaalilyseossa ja Pielisjoen Yhteiskoulussa. Kontiolahdesta kotoisin olevien 
oppilaiden määrä ylsi kummankin koulun kohdalla yhteensä 8 oppilaaseen, mikä oli tasan 11 
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prosenttia kaikista lukio-opintoja suorittavista kontiolahtelaisista. Tulokseen on kuitenkin 
suhtauduttava varauksella, sillä Pielisjoen Yhteiskoulua koskeva aineisto osoittautui 
oppilaiden kotipaikkatietojen osalta yhden luokan kohdalla puutteelliseksi.  
 
Lukuvuonna 1972–1973 kontiolahtelaisten lukiossa käynti oli taulukon 6 sisältämien tietojen 
mukaan yleistynyt edellisestä otosvuodesta selvästi. Lukio-opintoja suoritti yhteensä 144 
kontiolahtelaista, mikä oli 15–19-vuotiaiden ikäluokasta noin 15 prosenttia142. Oppilaiden 
kouluvalinnat eivät enää pelkästään kohdistuneet Joensuun kaupungin lukiotarjontaan, sillä 
kaksi kontiolahtelaista oppilasta suoritti lukio-opintojaan Enossa. Suhteellinen osuus ylsi 1,4 
prosenttiin. Joensuun lukiot olivat kuitenkin vielä ylivoimaisesti suosituimpia. Yleisin 
kontiolahtelaisten lukiopaikka oli taulukon 6 mukaan edelleen Joensuun Yhteiskoulu, jonka 
osuus oli kohonnut 38,9 prosenttiin. Kontiolahtelaisten oppilaiden määrä Yhteiskoulussa oli 
muihin oppilaitoksiin verrattuna suurempi jokaisen kolmen lukioluokan osalta. Määrä oli 
suurin ensimmäisellä lukioluokalla, jossa luku kohosi 22 oppilaaseen. Joensuun 
Yhteiskoulussa opintojaan suorittavien kontiolahtelaisten määrä ei kuitenkaan lukuvuodesta 
1969–1970 poiketen laskenut tasaisesti ylemmille lukioluokille tultaessa. Luku oli selvästi 
alhaisempi ainoastaan toisen lukioluokan kohdalla, josta se nousi viimeisen lukioluokan 
osalta lähelle ensimmäisen luokan tasoa. 
 
Joensuun Yhteiskoulun lisäksi kontiolahtelaisten oppilaiden määrä ja prosentuaalinen osuus 
olivat lukuvuonna 1972–1973 kasvaneet taulukon 6 sisältämien tietojen perusteella myös 
useissa muissa Joensuun oppikouluissa. Näkyvintä kasvu oli Joensuun Normaalilyseon 
kohdalla. Normaalilyseon lukioluokilla opiskelevien kontiolahtelaisten määrä oli taulukon 6 
tietojen perusteella kohonnut 33 oppilaaseen, mikä oli 22,9 prosenttia kaikista kunnan alueelta 
kotoisin olevista lukio-opintoja suorittavista oppilaista. Joensuun Normaalilyseon kohdalla 
kasvua voidaan pitää merkittävänä, sillä osuus oli kohonnut kontiolahtelaisten oppilaiden 
osalta pienimmästä oppikoulusta toiseksi suositummaksi. Sen sijaan Joensuun Lyseon 
kohdalla kontiolahtelaisten oppilaiden määrä ja prosentuaalinen osuus olivat vähentyneet 
lukuvuoden 1969–1970 tilanteesta selvästi. Taulukon 6 perusteella voidaan havaita, kuinka 
kontiolahtelaisten määrä ja prosentuaalinen osuus lyseossa olivat lukuvuonna 1972–1973 
Joensuun oppikoulujen alhaisimmat. Tulos jäi Joensuun Tyttölyseon lukuja pienemmäksi, 
sillä samana lukuvuonna Tyttölyseon osalta määrä kohosi 16 oppilaaseen, mikä oli yhteensä 
                                                 
142 15–19-vuotiaiden määrä Kontiolahden kunnan asukkaista oli vuonna 1973 yhteensä 946 henkeä; 
Kontiolahden kunnalliskertomus 1974, 13. 
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11,1 prosenttia kaikista lukio-opintoja suorittavista kontiolahtelaisista. Taulukon 6 perusteella 
näytti kuitenkin siltä, että Tyttölyseon kontiolahtelaisten oppilaiden määrä alkoi vähitellen 
kääntyä laskuun ensimmäisen lukioluokan osalta määrän jäädessä yhteen oppilaaseen. Lisäksi 
määrän kasvusta huolimatta suhteellinen osuus oli vähentynyt lukuvuoteen 1969–1970 
verrattuna yhteensä 5,3 prosenttia. Joensuun Lyseon ja Tyttölyseon kohdalla tapahtuneiden 
muutosten taustalla vaikutti todennäköisesti yhteiskoulujen suosion kasvu, mikä ilmeni 
taulukossa 6 lukuvuoden 1972–1973 osalta Joensuun Yhteiskoulun, Pielisjoen Yhteiskoulun, 
Joensuun Normaalilyseon, sekä Enon lukion kontiolahtelaisten oppilaiden määrän ja 
prosentuaalisen osuuden kasvuna. 
 
Vaikka lukioissa opiskelevien kontiolahtelaisnuorten kokonaismäärä ja osuus olivat 
kasvaneet, oli lukioon siirtyminen kunnan eri alueilta jakautunut kuitenkin epätasaisesti. 
Lukuvuonna 1972–1973 Joensuun lukioissa olevista 80 prosenttia asui 20 kilometrin 
etäisyydellä kaupungista. Pohjoisalueiden osalta lukiossa käynti oli vähäistä. Esimerkiksi 
Heraniemestä ja Pankavaarasta kävi molemmista lukiossa vain yksi oppilas. Lukiossa käynti 
oli yleisempää kunnan eteläosissa. Esimerkiksi Lehmon alueelta lukiossa käyneiden määrä 
ylsi jo 17 oppilaaseen. Koulusuunnittelutoimikunnan mukaan välimatkoilla ja heikoilla 
kulkuyhteyksillä näytti siis olevan vaikutusta lukioon siirtymisessä.143 
 
Koulusuunnittelutoimikunnan selvityksestä käy myös ilmi, että Joensuun lukiot kärsivät 
suuresta opiskelupaikkojen vajauksesta144. Ongelma johti pian siihen, että kaikki 
lukiokynnyksen145 ylittävät eivät saaneet opiskelupaikkaa. Peruskoulujärjestelmään 
siirtymisen myötä lukioon oikeutettujen määrä tulisi koulusuunnittelutoimikunnan selvityksen 
perusteella vielä entisestään kasvamaan. Lukioihin pyrkivien määrä tulisi etenkin 
kontiolahtelaisten osalta kohoamaan huomattavasti.146  
 
Koulusuunnitelmassa korostettiin lisäksi koulutuksen valtakunnallista 
epäoikeudenmukaisuutta.  Etelä-Suomessa voitiin lukiokoulutukseen ohjata parhaimmillaan 
yli puolet ikäluokasta kun taas Itä- ja Pohjois-Suomen osuus jäi runsaaseen 20 prosenttiin.  
Valtakunnalliseksi tavoitteeksi lukiokoulutuksen osalta oli 1970-luvulla asetettu 40–50 
prosenttia ikäluokasta. Koulusuunnittelutoimikunta katsoikin, että lukioton maalaiskunta ei 
                                                 
143 Katso liite 2; Kontiolahden kunnan varsinainen koulusuunnitelma (B-osa), 62. 
144 Vuonna 1973 vajausta oli arvioiden mukaan 130 paikan verran. 
145 Lukuaineiden keskiarvon tuli olla vähintään 6,5. 
146 Kontiolahden kunnan varsinainen koulusuunnitelma (B-osa), 62–65. 
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voinut yltää tavoitteeseen ilman koulutuspaikkojen lisäämistä ja paikallista lukiota. 
Kunnallisen lukion perustaminen Kontiolahdelle olisi näin ollen ainut tie kohti 




5.3. Hanke myötä- ja vastatuulessa 
 
Koulusuunnitelma hyväksyttiin kunnanvaltuuston kokouksessa 27.7.1973 yksimielisesti. 
Myönteisen päätöksen jälkeen suunnitelma lähetettiin Kouluhallituksen tarkastettavaksi.148 
Lokakuussa 1973 vieraili opetusministeri Ulf Sundqvist Kontiolahdessa lukiokysymyksen 
merkeissä.  Vierailun yhteydessä opetusministerille luovutettiin lukion perustamista koskeva 
muistio, jossa korostettiin koulutuksen valtakunnallista epäoikeudenmukaisuutta. 
Opetusministeri oli asiassa samoilla linjoilla todeten, että kehitysalueiden lukiokoulutusta oli 
syytä lisätä.149 
 
Kunnanvaltuuston 27.12.1973 pitämässä kokouksessa päätettiin anoa Valtioneuvostolta lupaa 
lukion perustamiseksi 1.8.1974 lukien150. Lisäksi hakemusta tukemaan oli asettunut Pohjois-
Karjalan lääninhallitus. Kontiolahden lukiohanke joutui kuitenkin vastatuuleen 
Kouluhallituksen esitettyä 20.3.1974 antamassaan lausunnossa hakemuksen hylkäämistä. 
Kouluhallitus katsoi, että koulumatkat eivät olleet esteenä kontiolahtelaisten lukiossa 
käynnille naapurikuntien puolella:  
Kontiolahden kunnasta ovat oppilaat tähän asti hakeutuneet lähes yksinomaan 
johonkin Joensuun viidestä lukiosta, mutta myös Enon lukiossa on silloin tällöin 
ollut joku kontiolahtelainen oppilas. Mainitut lukiot sijaitsevat hyvien 
liikenneyhteyksien päässä ja vain n. 20–25 kilometrin etäisyydellä Kontiolahden 
keskustasta. Näin ollen koulumatkat eivät tuottane ylivoimaisia vaikeuksia ja 
esteitä lukioon hakeutumiselle. 151 
 
Kouluhallituksen lausunnon mukaan oli lisäksi otettava huomioon, että myös Polvijärven 
                                                 
147 Kontiolahden kunnan varsinainen koulusuunnitelma (B-osa), 65. 
148 Kontiolahden kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirja 27.7.1973, 118 §, KKA. 
149 Pielisjokiseutu 2.11.1973. 
150 Kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirja 27.12.1973, 203 §, KKA. 
151 Kouluhallituksen lausunto 20.3.1974, n:o 1736, VNA. 
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kunnanhallitus oli hakenut oman lukion perustamista, mitä Kouluhallitus oli puoltanut. 
Polvijärvelle perustettava lukio palvelisi näin ollen myös Kontiolahden kunnan läntisten, 
luoteisten ja osittain myös pohjoisten kylien alueilta lukioon hakeutuvia.152 
 
Kontiolahden lukiohakemusta ei Kouluhallituksen lausunnon mukaan voinut näin ollen pitää 
tarkoituksenmukaisena. Kontiolahden ympäristön lukioverkosto oli tiheä, minkä johdosta 
lukion aloituspaikkoja oli runsaasti. Tilannetta parantaisi osaltaan vielä Polvijärven lukion 
perustaminen. Kahden uuden lukion perustamisen Kontiolahden ja Polvijärven alueille sen 
sijaan katsottiin heikentävän muiden jo olemassa olevien lukioiden toimintaa.153 
 
 
Lukioiden perustamishakemuksia oli Kouluhallitukselle jätetty yhteensä 15 154, joiden 
joukosta Kouluhallitus ehdotti 7 esityksen hyväksymistä. Myönteisen lausunnon saivat 
Rauman maalaiskunnan, Polvijärven, Hollolan, Puumalan, Jyväskylän maalaiskunnan ja 
Muonion kunnanhallitusten, sekä tamperelaisen Kaukajärven yhteiskoulun 
kannatusyhdistyksen hakemukset. Hyväksyttyjen joukossa ollut Polvijärvi oli Kontiolahden 
ohella ainoa lukion perustamista hakenut pohjoiskarjalainen kunta.155 
 
Polvijärven kunnanhallitus oli anonut Valtioneuvostolta lupaa lukion perustamiseen 
Kontiolahden tavoin 1.8.1974 lukien. Hakemustaan Polvijärven kunnanhallitus oli perustellut 
pitkillä etäisyyksillä, jotka vähensivät oman kunnan nuorten lukiossa käyntiä. Lukio-
opintojen esteeksi oli noussut monen kohdalla huoltajan varattomuus, sillä kaikilla ei ollut 
varaa kustantaa lastensa koulumatkoja. Polvijärven kunnasta oppilaat olivat hakeutuneet 
pääosin 40–50 kilometrin päässä sijaitseviin Joensuun lukioihin, mutta oppilaita siirtyi myös 
Outokummun ja Juuan lukioihin. Lukioon siirtymisprosentti oli vain 15 prosentin luokkaa, 
mikä jäi alle valtakunnan keskimääräisen arvon156. Polvijärvelle perustettavan lukion 
oppilaspohjaa voitiin pitää riittävänä, sillä kaivos- ja teollisuustoiminnan johdosta 
oppilasikäluokan ennustettiin pysyvän nykyisen suuruisena tai korkeintaan vain vähän 
laskevan. Kouluhallitus asettui lausunnossaan samoille linjoille Polvijärven kunnanhallituksen 
                                                 
152 Kouluhallituksen lausunto 20.3.1974, n:o 1736, VNA. 
153 Kouluhallituksen lausunto 20.3.1974, n:o 1736, VNA. 
154 Kontiolahden kunnanhallituksen hakemuksen lisäksi lukion perustamishakemuksen olivat jättäneet 
Kortesjärven, Utajärven, Punkaharjun, Kajaanin maalaiskunnan, Karvian, Konneveden, Rautjärven, Rauman 
maalaiskunnan, Polvijärven, Hollolan, Puumalan, Jyväskylän maalaiskunnan ja Muonion kunnanhallitukset, sekä 
Kaukajärven yhteiskoulun kannatusyhdistys ry. 
155 Kouluhallituksen lausunto 20.3.1974, n:o 1736, VNA. 
156 Koko maan keskimäärä oli 40 prosenttia; opetusministeriö, rahavaliokunnan istunto 2.5.1974, liite 2, VNA. 
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kanssa. Erityisesti Kouluhallitus nosti myöntävässä lausunnossaan esiin pitkät koulumatkat, 
joista aiheutuvat kustannukset aiheuttivat vaikeuksia vähävaraisille vanhemmille.157  
 
Hylkäysesityksen myötä ei Kontiolahden lukiohanketta kuitenkaan haudattu. Kunnanjohtaja 
Alvi Puruskainen ja koulutoimenjohtaja Reino Hiltunen matkustivat Helsinkiin 
vakuuttaakseen opetusministeri Ulf Sundqvistille, ettei Polvijärven lukion perustaminen 
parantanut kontiolahtelaisten lukiossa käyntiä. Kuntien rajana oli Höytiäinen, joten matkaa 
kertyi todellisuudessa Joensuuhun ja Enoon verrattuna runsaasti enemmän.158  
 
Paikallislehti Pielisjokiseutu säilytti aihetta koskevassa uutisoinnissaan optimistisen sävyn. 
Kouluhallituksen hylkäysesityksen tiimoilta ei lehdessä esiintynyt suuria otsikoita. Sen sijaan 
lehti otsikoi näkyvästi, kuinka Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto tuki lukiohanketta. 
Maakuntaliitto katsoi Kontiolahden lukiolaisten määrän olevan riittävän suuri lukion 










5.4. Oma lukio hahmottuu  
 
Kouluhallitukselta Kontiolahden hakemus meni muiden lukiohakemusten tavoin kuitenkin 
vielä eteenpäin. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan istunnossa 2.5.1974 käsittelyssä oli 
kolme asiakohtaa. Ensimmäisenä asialistalla oli uusien suomenkielisten iltalinjojen 
perustaminen oppikoulun yhteyteen lukuvuodesta 1974–1975 lähtien, mikä sisälsi yhteensä 
kolme hakemusta. Istunnossa puoltavan päätöksen saivat Kajaanin kaupungin Vuohengin 
lukion, sekä Keravan kaupungin Keravan yhteiskoulun iltalinjat. Sen sijaan Tornion 
                                                 
157 Kouluhallituksen lausunto 20.3.1974, n:o 1736, VNA. 
158 Pielisjokiseutu 21.4.1994. 
159 Pielisjokiseutu 19.4.1974. 
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kaupunginhallituksen hakemus Suensaaren lukion iltalinjan perustamiseksi sai käsittelyssä 
kielteisen päätöksen.160 Lisäksi raha-asiainvaliokunnan istunnossa käsittelyssä oli 
yksityisoppikoulujen laajentaminen lukiota käsittäviksi kouluiksi lukuvuodesta 1974–1975 
lukien, mikä sisälsi yhteensä kaksi hakemusta. Käsittelyssä olivat Jakomäen yhteiskoulun 
kannatusyhdistyksen sekä Kaukajärven yhteiskoulun kannatusyhdistyksen hakemukset. 
Esityksessään valiokunta päätyi samoille linjoille Kouluhallituksen kanssa päätyessään 
puoltamaan vain Kaukajärven yhteiskoulun kannatusyhdistyksen hakemusta. Jakomäen 
yhteiskoulun hanke esitettiin hylättäväksi.161 
 
Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan istunnon laajin asiakokonaisuus oli uusien 
suomenkielisten yksityisten tai kunnallisten lukioiden perustaminen lukuvuodesta 1974–1975 
lukien.  Kontiolahden kunnanhallituksen anomuksen lisäksi hakemuksensa oli jättänyt 13 162 
muuta kuntaa. Joukosta ainoana Jyväskylän maalaiskunta oli hakenut perustamislupaa 
syksystä 1977 lukien muiden anoessa lupaa lukuvuodesta 1974–1975 lähtien. Näin ollen 
Kouluhallituksen puoltamaa Jyväskylän maalaiskunnan hakemusta ei käsittelyn yhteydessä 
esitelty, sillä asiaa ei myöhäisemmän perustamisajankohdan takia koettu kiireelliseksi.163 
Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta päätyi istunnossaan tukemaan Kouluhallituksen 
puoltamista lukiohankkeista Hollolan, Muonion, Polvijärven, Puumalan kuntien sekä Rauman 
maalaiskunnan hakemuksia. Jokainen Kouluhallituksen puoltama hakemus Jyväskylän 
maalaiskunnan anomusta lukuun ottamatta esitettiin näin ollen hyväksyttäviksi. Tarkempia 
perusteluja raha-asiainvaliokunta ei puoltamisen syistä erikseen esittänyt, vaan perusti 
näkemyksensä Kouluhallituksen lausunnossa esille tulleisiin seikkoihin. Kaikki 
hyväksyttäviksi esitetyt lukion perustamishakemukset eivät kuitenkaan olleet 
Kouluhallituksen esittämiä, sillä raha-asiainvaliokunta asettui lisäksi tukemaan Kontiolahden 
                                                 
160 Kouluhallitus oli esityksessään puoltanut iltalinjan perustamista vain Kajaanin kaupungin Vuohengin lukion 
yhteyteen. Opetusministeriö esitti myös Vuohengin lukion iltalinjan perustamista ollen perustelujen suhteen 
Kouluhallituksen kanssa samoilla linjoilla. Perusteluissa katsottiin, ettei Kainuun alueella ollut ennestään 
iltaoppikoulua, minkä vuoksi alueelta puuttuivat mahdollisuudet työn ohella tapahtuvaan ohjattuun opetukseen. 
Lisäksi opetusministeriö oli Kouluhallituksen kanssa samoilla linjoilla hylätessään Tornion kaupungin 
Suensaaren lukion iltalinjan hakemuksen. Perustelujen mukaan iltaoppikoulun tarvetta ei ollut, sillä kaupungin 
asukasluku jäi nykyisiin iltaoppikoulupaikkakuntiin verrattuna pienemmäksi. Lisäksi iltalinjan perustaminen 
saattaisi haitata Kemin iltalinjan toiminnan edellytyksiä. Sen sijaan opetusministeriö katsoi Kouluhallituksen 
esityksestä poiketen, ettei uuden iltalinjan perustaminen Keravalle vaikuttaisi Helsingin alueen iltaoppikoulujen 
toimintaan, ja että Vantaalla toimiva Vantaan yhteiskoulun iltalinja sijaitsi Keravan kannalta huonojen 
liikenneyhteyksien päässä; opetusministeriö, rahavaliokunnan istunto 2.5.1974, liite 1, VNA. 
161 Opetusministeriö, rahavaliokunnan istunto 2.5.1974, 2, liite 4, VNA. 
162 Suomenkielisen lukion perustamislupaa hakivat Hollolan, Karvian, Konneveden, Kontiolahden, Kortesjärven, 
Muonion, Polvijärven, Punkaharjun, Puumalan, Rautjärven ja Utajärven kunnat, sekä Jyväskylän, Kajaanin ja 
Rauman maalaiskunnat. 
163 Opetusministeriö, rahavaliokunnan istunto 2.5.1974, liite 2, VNA. 
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ja Punkaharjun164 kuntien hakemuksia. Kouluhallituksen linjasta poikenneita puoltavia 
päätöksiä raha-asiainvaliokunta oli perustellut esityksessään varsin yksityiskohtaisesti.165  
 
Kontiolahden kunta oli toimittanut Valtioneuvoston raha-asiainvaliokuntaan lisäselvityksen, 
joka vaikutti myönteisesti lukiohankkeen etenemiseen. Selvityksessä osoitettiin kunnan 
asukasluvun laskun olevan muihin Pohjois-Karjalan maalaiskuntiin verrattuna vähäisempää. 
Lisäksi esityksessä korostettiin kontiolahtelaisten lukiossa käynnin vähäisyyttä166. Lukiossa 
opiskelevien vähäinen määrä johtui selvityksen perusteella Joensuun lukioiden 
aloituspaikkojen niukkuudesta. Näin katsottiin, että muuttovoittoinen Joensuu tulisi 
vastaisuudessakin tarvitsemaan lukiopaikkansa oman alueen nuorten lukiokoulutukseen. 
Lisäksi selvityksestä kävi ilmi, että Sisäasiainministeriöllä ei kuntauudistuksen167 suhteen 
ollut asiasta huomauttamista.168 
 
Kontiolahden lukiohakemuksen hyväksymistä koskeneessa perustelussaan raha-
asiainvaliokunta nosti esille Kontiolahden kunnan lisäselvityksessä esille tulleet seikat. 
Lisäksi esityksen yhteydessä mainittiin Pohjois-Karjalan lääninhallitus, joka oli 
lausunnossaan asettunut puoltamaan Kontiolahden kunnanhallituksen hakemusta.169  
 
Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan Kontiolahden lukiohanketta koskevassa myöntävässä 
lausunnossa korostettiin lukioon siirtymisprosentin vähentymistä, mikä johtui Joensuun 
lukioiden opiskelupaikkojen niukkuudesta. Kontiolahtelaisten oppilaiden mahdollisuuksien 
parantumiseen päästä Joensuun lukioihin ei kaupungin väkiluvun kasvun myötä uskottu. Sen 
sijaan oman lukion toimintamahdollisuuksiin kaksiluokkasarjaisena luotettiin, sillä 16-
vuotiaiden ikäluokka pieneni kunnassa muihin Pohjois-Karjalan maalaiskuntiin verrattuna 
                                                 
164 Punkaharjun lukiohakemuksen puoltamista opetusministeriö perusteli alueen lukioon siirtymisprosentin 
alhaisuudella, mikä johtui lähinnä pitkistä etäisyyksistä. Vuonna 1972 lukioon siirtyneiden osuus oli noin 30 
prosenttia. Lisäksi Punkaharjun kirkonkylää Punkakeskusta pidettiin koulukeskuksena ja teollistuneena 
paikkakuntana, joka oli kehittynyt myös liikenteellisesti keskuspaikaksi. Etäisyyttä Savonlinnaan pidettiin myös 
sen verran pitkänä, ettei se voinut olla esteenä perustettavalle lukiolle. Näin ollen opetusministeriö kumosi 
Kouluhallituksen esittämät näkemykset, että uuden lukion perustaminen heikentäisi muiden jo olemassa olevien 
lukioiden toimintaa. 
165 Opetusministeriö, rahavaliokunnan istunto 2.5.1974, liitteet 2-3, VNA; Kouluhallituksen lausunto 20.3.1974, 
n:o 1736, VNA. 
166 Kunnan 16-vuotiaista siirtyi lukioon vuonna 1973 vain 18,6 prosenttia. Luku oli alentunut edellisen vuoden 
26 prosentista lähes 9 prosenttia. Valtakunnan tasolla luku oli 40 prosenttia. 
167 Sisäasiainministeriö antoi jokaisesta lukion perustamishakemuksesta lausuntonsa kuntauudistuksen osalta. 
Silloin kun lukio perustetaan oman kunnan toimesta kuntaan, joka on siirtynyt peruskoulujärjestelmään, kyse on 
kunnallisesta lukiosta. Kun lukio perustetaan kunnan toimesta kuntaan, joka ei vielä ole siirtynyt 
peruskoulujärjestelmään, kyse on yksityisestä lukiosta.  
168 Opetusministeriö, rahavaliokunnan istunto 2.5.1974, liite 2, VNA. 
169 Opetusministeriö, rahavaliokunnan istunto 2.5.1974, liite 2, VNA. 
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keskimäärin hitaammin. Kouluhallituksen esityksessään esille nostamaa Polvijärvelle 
perustettavan lukion vaikutusta kontiolahtelaisten lukiossa käynnin yleistymiseen raha-
asiainvaliokunta ei pitänyt merkittävänä:  
 
Opetusministeriö katsoo, että Polvijärven lukion perustaminen ei vaikuta 
Kontiolahden lukion perustamiseen millään tavalla ja ettei lukioiden 
perustaminen Kontiolahteen ja Polvijärvelle vaikuta haitallisesti Joensuun 
lukioihin. 170  
 
Esityksensä lopuksi Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta totesi kaikkia uusien 
suomenkielisten yksityisten tai kunnallisten lukioiden perustamista koskevassa 
ehdotuksessaan, että perustettavat lukiot tulisivat toimimaan kolmiluokkaisina keskikoulun ja 
peruskoulun vastaavalle oppimäärälle perustuvina suomenkielisinä yhteislukioina, joiden 
pyrkimyksenä oli antaa oppilailleen valtion lukioissa annettava tieto- ja taitomäärä. Jos kunta 
oli siirtynyt lukion toiminnan alkaessa peruskoulujärjestelmään, lukiot olisivat kunnan 
koululaitokseen kuuluvia kunnallisia lukioita. Muussa tapauksessa kyse olisi yksityisestä 
lukiosta. Esityksessään raha-asiainvaliokunta korosti lisäksi, ettei eri alueilla vallinnutta 
koulutusrakenteen vinoutumaa voinut todennäköisesti korjata lukiopaikkamäärän säätelyllä. 
Sen sijaan huomio tulisi kiinnittää koko keskiasteen koulutusjärjestelmän uudistamiseen. 
Lukiopaikkojen lisäämistä tulisi raha-asiainvaliokunnan lausunnon mukaan kuitenkin 
keskittää entistä enemmän alueille, joissa lukioon hakeutuneiden prosenttiosuus oli selvästi 
maan keskiarvoa alhaisempi:  
 
Lukiopaikkojen lisäämistä tulisi välttää ns. Teollisuus-Suomessa ja lisäys 
suunnata kehitysalueille, kun otetaan huomioon lukiokoulutuksen merkitys 
jatkokoulutusmahdollisuuksien alueellisten erojen tasaajana. Suunnitelmissa on 
lähdetty mm. siitä, että lukion aloituspaikkojen määrä ei saisi kohota yli 50 % 
ikäluokan määrästä. 171 
 
Raha-asiainvaliokunta ei esityksessään näin ollen asettunut tukemaan Kouluhallituksen 
esittämiä Kontiolahden lukiohanketta koskevia näkemyksiä. Rahavaliokunnan esityksen 
jälkeen istunnossa käsiteltävinä olleet lukion perustamishankkeet menivät vielä samana 
                                                 
170 Opetusministeriö, rahavaliokunnan istunto 2.5.1974, liite 2, VNA. 
171 Opetusministeriö, rahavaliokunnan istunto 2.5.1974, liite 2, VNA. 
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päivänä 2.5.1974 kello 13.30 järjestettyyn Valtioneuvoston yleisistuntoon, jossa lopullisesti 
päätettiin perustamislupien myöntämisestä. Läsnä tilaisuudessa olivat puheenjohtajan 
asemassa toimineen pääministeri Sorsan lisäksi ministerit Karjalainen, Virolainen, Tuominen, 
Gestrin, Nevalainen, Sundqvist, Karkinen, Tarjanne, Pekkarinen, Niskanen, Väänänen, 
Jansson, Laine, sekä Linna.172 
 
Käsittelyssä eivät kuitenkaan olleet kaikki lukiohakemukset, sillä Kajaanin maalaiskunnan 
sekä Kortesjärven ja Rautjärven kuntien hakemuksien käsittelystä ei Valtioneuvoston 
yleisistunnon pöytäkirjasta löytynyt merkintää. Mahdollisesti hakemukset oli vedetty 
kokonaan pois, sillä kaikki kolme hakemusta oli esitetty hylättäviksi niin Kouluhallituksen 
kuin raha-asiainvaliokunnan ehdotuksissa. Lisäksi Sisäasiainministeriö ei lausunnossaan ollut 
puoltanut Kortesjärven ja Rautjärven kuntien hakemuksia.173  
 
Tilaisuus eteni vanhemman hallitussihteerin Pohjanvirran esittelyllä. Uusien suomenkielisten 
iltalinjojen perustamisesta oppikoulun yhteyteen päätettäessä Valtioneuvosto asettui raha-
asiainvaliokunnan esityksen kanssa samoille linjoille hyväksyen Kajaanin kaupungin 
Vuohengin lukion hakemuksen sekä Keravan kaupungin hakemuksen. Tarkempia perusteluja 
päätökselle ei esitetty, vaan ratkaisussa hyväksyttiin yleisesti raha-asiainvaliokunnan 
esityksessä esille nousseet seikat.174 
 
Uusien suomenkielisten yksityisten tai kunnallisten lukioiden perustamista koskevassa 
päätöksessään Valtioneuvosto päätti suostua Hollolan ja Punkaharjun kuntien sekä Rauman 
maalaiskunnan hakemuksiin saada perustaa yksityinen lukio. Lisäksi Valtioneuvosto myönsi 
kunnallisen lukion perustamisluvan Kontiolahden, Muonion, Polvijärven ja Puumalan 
kunnille lukuvuodesta 1974–1975 alkaen. Näin ollen Kontiolahti oli saanut luvan oman 
lukion perustamiseen. Hyväksytyt hakemukset olivat myös raha-asiainvaliokunnan 
hyväksyttäviksi esittämiä. Sen sijaan Utajärven kunnan hakemus kunnallisen lukion 
perustamiseksi lukuvuodesta 1974–1975 lukien päätettiin istunnossa valiokunnan esityksen 
mukaisesti hylätä. Tarkempia perusteluja Valtioneuvosto ei päätöksistään esittänyt, vaan oli 
yleisesti hyväksynyt valiokunnan esityksessä ilmenneet perustelut. Valtioneuvosto ei 
kuitenkaan ollut päätöksissään täysin yksimielinen raha-asiainvaliokunnan esityksen kanssa. 
                                                 
172 Valtioneuvoston yleisistunnon pöytäkirja 18 b/1974, VNA. 
173 Opetusministeriö, rahavaliokunnan istunto 2.5.1974, liite 3, VNA. 
174 Valtioneuvoston yleisistunnon pöytäkirja 18 b/1974, 4, VNA. 
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Valiokunnan tekemästä esityksestä poiketen myös Karvian ja Konneveden kuntien 
hakemukset kunnallisen lukion perustamisesta lukuvuodesta 1974–1975 lukien päätettiin 
istunnossa hyväksyä. Tarkempia perusteluja päätöksistä ei kuitenkaan esitetty.175  
 
Yksityisoppikoulujen laajentamista lukiota käsittäviksi kouluiksi koskevassa päätöksessään 
Valtioneuvosto päätti hylätä Jakomäen kannatusyhdistyksen hakemuksen. Sen sijaan 
Kaukajärven kannatusyhdistyksen hakemus hyväksyttiin. Tältä osin Valtioneuvosto asettui 
ilman tarkempia perusteluja raha-asiainvaliokunnan esityksen kanssa samoille linjoille.176 
 
Kontiolahden lukiohakemusta koskenut poikkeuksellinen ratkaisu herättää kysymyksiä. Miksi 
valiokunta päätyi ratkaisussaan puoltamaan Kontiolahden lukiohanketta, vaikka Kouluhallitus 
oli lausunnossaan esittänyt perustamisluvan hylkäämistä? Miten tärkeä osuus ministeri 
Sundqvistilla oli lukiohankkeen läpimenoon vaikuttaneena tekijänä? Ainakin paikallislehti 
Pielisjokiseutu nosti Kontiolahden lukiohankkeen hyväksymiseen vaikuttaneena tärkeänä 
vaikuttajana esiin opetusministeri Sundqvistin, joka kunnanjohtaja Puruskaisen ja 
koulutoimenjohtaja Hiltusen Helsingin vierailun yhteydessä lupautui tukemaan Kontiolahden 
lukion perustamista177.  
 
Opetusministeri Sundqvistin erityisasemaa lukion perustamiseen vaikuttaneena henkilönä 
kuvaa hyvin tämän nimitys Kontiolahden ensimmäiseksi kunnialukiolaiseksi tammikuussa 
1975. Lukion rehtorin Matti Lukkarisen mukaan nimitys tehtiin leikkimielellä, tosin taustalla 
vaikutti kuitenkin halu oman lukion tulevaisuuden turvaamisesta. Lukkarinen katsoi, että 
opetusministerin tuen myötä heidän asiansa saataisiin paremmin esille: Katsoimme, että 
sanoma menee näin päin paremmin perille. Pielisjokiseutu uutisoi opetusministeri 
Sundqvistin kunnialukiolaiseksi nimityksestä varsin näkyvästi ja yksityiskohtaisesti:  
 
Opetusministeri Ulf Sundqvistista tehtiin ensimmäinen kunnialukiolainen hänen 
vieraillessaan Kontiolahdella loppiaisena. Kyseessä lienee ensimmäinen 
vastaavanlainen arvonimi, joka on maassamme annettu.   …Lukion rehtori 
Matti Lukkarinen ja kouluneuvoston jäsenet Marjut Hiltunen sekä Pekka 
Kiiskinen luovuttivat opetusministerille nahkaisen käärön, jonka molemmissa 
                                                 
175 Valtioneuvoston yleisistunnon pöytäkirja 18 b/1974, 4-5, VNA. 
176 Valtioneuvoston yleisistunnon pöytäkirja 18 b/1974, 5, VNA. 
177 Pielisjokiseutu 21.4.1994. 
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päissä oli sorvatut kapulat. Nahkaan oli tekstattu teksti: Kontiolahden lukion 
kunnialukiolainen n:o 1 Ulf Sundqvist. Suurista ansioista koulumme hyväksi on 
kouluneuvostolla ilo ja kunnia kutsua Sinut Kontiolahden lukion ensimmäiseksi 
kunnialukiolaiseksi.  …Kunnialukiolaisena Sundqvist sai tulla pitämään 
normaalina kouluaikana tunnin esitelmän mistä aiheesta tahansa. Oikeuksiin 
kuuluu myös nauttia ilmainen kouluateria ja ajaa ilmaiseksi koululaisautossa 
kunniapaikalla, etupenkillä. Kunnialukiolaisen velvollisuuksiin kuuluu valvoa 
kaikin tavoin Kontiolahden lukion etua ja vaikuttaa sen kaikinpuoliseen 
kehitykseen, jos siihen on viran puolesta mahdollisuus. 178 
 
Myönteisen päätöksen varmistuttua Kontiolahti alkoi valmistautua lukion tuloon. 
Koulusuunnittelutoimikunta asettui pohtimaan opettajakysymyksiä sekä oppilaille 
myönnettäviä sosiaalisia etuja. Myös luokkatilat vaativat järjestelyjä. Tarkoituksena oli 
aloittaa kahdella luokalla, joihin otettaisiin yhteensä 50–60 oppilasta.179 Perustettavan lukion 
tiimoilta pidettiin tiedotustilaisuus 22.5.1974, joka kokosi paikalle lähes 100 kuulijaa180. 
Tiedotustilaisuudessa maisteri Osmo Turunen selosti lukioon pyrkimistä ammatinvalinnan 
kannalta, sekä lukio-opiskelun oppilaalle asettamia vaatimuksia:  
 
Ratkaistessaan lukio-opiskeluun hakeutumista oppilaan on tunnettava 
omakohtaista kiinnostusta teoreettiseen opiskeluun. Hänellä tulee olla 
lukuhaluja menestyäkseen lukiossa. On olemassa näyttöä siitäkin, että 6,5 
keskiarvolla lukioon tullut on päässyt laudaturylioppilaaksi ja 8 keskiarvolla 
tulleella on ollut vaikeuksia selviytyä kursseista. Varmaa on, että lukuaika 
iltaisin pitenee keskikouluun verraten tuntuvasti. 181 
 
Oppilaaksi ilmoittautuminen tapahtui 3.6.1974 keskikoululla. Pääsyvaatimuksena lukioon oli 
oppilaan lukuaineiden keskiarvon oltava vähintään 6,5 182. Tosin jos oppilas oli osoittanut 
jossakin oppiaineessa erityistä lahjakkuutta, voitiin hänet hyväksyä lukioon, vaikka keskiarvo 
olisikin ollut hyväksymisrajaa heikompi. Jos taas lukioon pyrkijöitä olisi opiskelupaikkoja 
                                                 
178 Pielisjokiseutu 17.1.1975.   
179 Pielisjokiseutu 16.5.1974. 
180 Pielisjokiseutu 24.5.1974. 
181 Pielisjokiseutu 24.5.1974. 
182 Sama lukuaineiden 6,5 keskiarvoraja oli ollut maassamme käytössä vuodesta 1962 lähtien. Tarkoituksena oli 
paitsi tasoittaa lukioon pääsyn alueellisia ja koulukohtaisia eroja, myös rajoittaa lukioon pääsyä; Kaarninen & 
Kaarninen 2002, 245. 
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enemmän, ratkaistaisiin oppilasvalinta keskiarvojen paremmuusjärjestyksellä.183 Hakijoita oli 
kaiken kaikkiaan 49 henkilöä, joista 45 lopulta hyväksyttiin184. Hyväksyttyjen joukossa oli 15 
poikaa ja 30 tyttöä185. Aloittaessaan lukiokoulutuksen oppilaiden ikä vaihteli 15–18-
ikävuoden välillä. Oppilaiden ikärakennetta tarkasteltaessa suurin osa oppilaista, 28 oppilasta 
eli yhteensä 62 prosenttia, oli syntynyt vuonna 1958. Joukossa oli kuitenkin myös 
vanhemman ikäluokan edustajia, sillä 13 oppilasta eli yhteensä 29 prosenttia koko 
oppilasmäärästä, oli syntynyt vuonna 1957. Neljän oppilaan syntymäajaksi oli puolestaan 




5.5. Etuja ja kustannuksia  
 
Kuntien siirryttyä peruskoulujärjestelmään siirtyivät lukiot osaksi kuntien koululaitosta ja 
niiden ylläpitämiksi187. Uuden koulujärjestelmän myötä lukioiden lukukausimaksut 
poistettiin, sen sijaan muut koulunkäyntiin liittyvät kulut, kuten koulumatkat, oppikirjat ja 
ruokailu, jäivät yleisesti oppilaiden maksettaviksi. Tosin useat kunnat kustansivat niille myös 
kuulumattomia lukiolaisten kustannuksia.188 1980-luvun taitteessa laadittiin säädöksiä lukion 
opintososiaalisista eduista, joiden tarkoituksena oli muuttaa lukio opintososiaalisten etujen 
suhteen peruskoulun kaltaiseksi. Ilmaispalveluperiaate oli näin ollen tulossa myös 
keskiasteelle.189 
 
Muiden kuntien ohella Kontiolahti tarjosi perustettavan lukionsa oppilaille monia etuja. 
Kontiolahden koulusuunnittelutoimikunta esitti 9.5.1974 maksuttoman kyydityksen 
järjestämistä lukiolaisille peruskoulun koululaiskuljetusten yhteydessä tai yleisissä 
vuoroliikenneautoissa, sekä maksuttoman kouluaterian järjestämistä. Ehtona maksuttoman 
kyydityksen saamiseksi oli oppilaan huoltajan asuminen kunnan alueella. Toimikunnan 
mukaan oli huomattava, että monen lahjakkaan nuoren hakeutuminen lukiokoulutukseen oli 
kaatunut kustannuskysymyksiin huoltajan varattomuuden vuoksi. Toimikunnan laskelmien 
                                                 
183 Pielisjokiseutu 24.5.1974. 
184 Pielisjokiseutu 7.6.1974. 
185 Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1974–1975, 13. 
186 Kontiolahden lukion oppilasluettelo 1974–1975. 
187 Peruskoulujärjestelmään siirtymisen jälkeen 36 koulua jatkoi kuitenkin yksityisinä peruskoulua korvaavina 
kouluina tai yksityisinä lukioina; Pietiäinen 1995, 183. 
188 Laine 1990, 174. 
189 Kolehmainen 1982, 28. 
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mukaan etuuksien antamisesta koituisi kunnalle kustannuksia ensimmäisen vuoden osalta 
kuljetuksista yhteensä 26 000 markkaa, sekä kouluruuasta 14 250 markkaa. Valtionapua ei 
etuuksista kunnalle toistaiseksi myönnettäisi. Kunnanhallitus oli 7.6.1974 ehdottanut, että 
koulusuunnittelutoimikunnan ehdotus sosiaalisten etujen antamisesta lukion oppilaille 
hyväksyttäisiin. Ehdotus hyväksyttiin lopulta kunnanvaltuuston kokouksessa 24.8.1974 ilman 
keskustelua yksimielisesti.190  
 
Kunnan tarjoaman ilmaisen kyydityksen ja kouluaterian katsottiin näkyvän merkittävänä 
säästönä huoltajille191. Paikallislehti Pielisjokiseutu otti aiheeseen kantaa korostamalla 
ilmaisten koulumatkojen ja -ruokien merkitystä opiskelupaikkaa valittaessa:  
 
Lähivuosina lukiolaiset saavat ainakin Joensuussa kustantaa vielä 
koulutarvikkeensa, matkansa ja ruokansa, mikä on myös huomionarvoinen 
seikka eri vaihtoehtoja punnittaessa.192 
 
Kehitys valtakunnan tasolla oli kuitenkin yleisesti siirtymässä kohti ilmaista kouluruokailua. 
Oppikoulujen siirryttyä osaksi peruskoulujärjestelmää muuttui maamme lukioiden erillinen, 
maksullinen ruokailu osaksi kunnan korvaamaa keskitettyä ruokahuoltoa.193 Kouluruokailun 
järjestäminen oli näin ollen maamme monessa koulussa siirtynyt kunnan vastuulle. Uuteen 
koulujärjestelmään siirryttäessä maamme lukiot olivat lisäksi yleisesti luopuneet 
lukukausimaksusta.194 Kontiolahdessa kehitys kulki kuitenkin eri suuntaan, sillä 50 markkaa 
maksanut lukukausimaksu jäi koululautakunnan päätöksellä oppilaiden maksettavaksi195. 
Lukukausimaksun säilyttämistä voidaan näin ollen pitää varsin poikkeuksellisena ratkaisuna.  
 
Miksi lukukausimaksut haluttiin Kontiolahdessa säilyttää, vaikka kehitys valtakunnan tasolla 
oli kulkenut eri suuntaan? Pienet kunnat olivat turvanneet perus- ja keskiasteen koulutuksen 
tarjonnan muodostamalla kahden tai useamman kunnan yhteisen yläasteen ja lukion196. Sen 
sijaan Kontiolahti vastasi yksin koulutustarjonnastaan, mikä todennäköisesti osaltaan vaikutti 
kustannuksiin. Kontiolahden lukion toiminta oli käynnistynyt koeajan puitteissa, minkä 
                                                 
190 Kontiolahden kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirja 24.8.1974, 108 §, 78, KKA. 
191 Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1974–1975, 3. 
192 Pielisjokiseutu 7.3.1975. 
193 Kiuasmaa 1982, 384–385. 
194 Laine 1990, 174. 
195 Koululautakunnan pöytäkirja 14.8.1974, KKA. 
196 Laine 1990, 174. 
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johdosta lukio ei vielä ollut oikeutettu jatkuvaan valtionapuun197. Kontiolahden kunnalla ei 
näin ollen ollut voimavaroja ottaa vastuulleen lukion oppilaiden lukukausimaksuja, vaan 
vastaperustetun lukion toiminnan turvaamiseksi lukukausimaksu päätettiin ottaa käyttöön.  
 
Vaikka kehitys oli valtakunnan tasolla kulkenut lukukausimaksujen suhteen eri suuntaan, ei 
Kontiolahden lukio ollut kuitenkaan pohjoiskarjalaisista lukioista ainoa, joka peri 
lukukausimaksua oppilailtaan. Muista läänin alueella toimivista lukioista esimerkiksi 
Tohmajärven lukiossa lukukausimaksu oli Kontiolahden kanssa samansuuruinen198. Lisäksi 
Joensuun Yhteiskoulun lukiossa lukukausimaksu oli oppilasta kohden lukuvuonna 1974–1975 
suuruudeltaan niin ikään 50 markkaa199. Joensuun kaupunki osallistui kuitenkin kustannuksiin 
maksamalla joensuulaisten lukukausimaksut niin omissa lukioissa kuin myös normaalikoulun 
lukiossa200. Vastaavasta käytännöstä ei löytynyt merkkejä Tohmajärven, eikä myöskään 
Kontiolahden lukion osalta. 
 
Lukukausimaksusta saatavat tulot olivat Kontiolahden kunnalle talousarvion mukaan yhteensä 
1 500 markkaa. Tilien mukaan summa jäi lopulta pienemmäksi, yhteensä 1 455 markkaan.201 
Tulot eivät lukukausimaksun suuruuden ja oppilasmäärän huomioon ottaen kuitenkaan 
täsmää, sillä 50 markan lukukausimaksusta olisi tuloa 45 oppilaan osalta tullut yhteensä 2 250 
markkaa. Mahdollisena tulon suuruuteen vaikuttaneena syynä saattoi olla, että lukio sai 
osansa lukukausimaksusta kertyneistä tuloista. Toisena mahdollisena syynä saattoi olla 
oppilaan vapauttaminen lukukausimaksusta vähävaraisuuden takia. Lisäksi 
lukukausimaksusta saattoi saada sisarusten osalta alennusta. Joensuun Yhteiskoulun lukion 
oppilaat olivat oikeutettuja sisaralennukseen, sillä kahden sisaruksen osalta maksun suuruus 
oli 35 markkaa oppilaalta.202 Samansuuntaista tietoa löytyi myös muualta läänin alueelta. 
Tohmajärven lukiossa lukukausimaksu oli sisarusten lukumäärästä riippuen 17–35 markkaa 
oppilasta kohden.203 Kontiolahden lukion kohdalla sisarusalennuksen olemassaolosta ei 
kuitenkaan löytynyt tietoa. Ensimmäisen lukuvuoden 1974–1975 osalta oppilaiden joukossa 
oli kuitenkin kaksi sisarusta, joten mahdollisesti vastaavanlainen käytäntö oli ollut voimassa 
                                                 
197 Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1977–1978, 1. 
198 Juvonen 1998, 79. 
199 Joensuun Yhteiskoulun lukio: vuosikertomus 1974–1975, 34. 
200 Halonen 1982, 176. 
201 Kontiolahden kunnalliskertomus 1974, 34. 
202 Joensuun Yhteiskoulun lukio: vuosikertomus 1974–1975, 34. 
203 Juvonen 1998, 79. 
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myös Kontiolahden lukiossa204. Syyt jäävät kuitenkin arvailujen varaan, sillä tarkempaa tietoa 
asiasta ei ollut saatavilla. 
 
Lukukausimaksu poistettiin Kontiolahden lukiosta vuoden 1980 alusta205. Maksusta 
luopumiseen vaikutti todennäköisesti lukion koeajan päättyminen alkuvuodesta 1978. Tällöin 
opetusministeriö antoi lukiolle jatkuvan valtionapuoikeuden, ja lisäksi kouluhallitus myönsi 
oikeuden antaa valtion oppikoulujen päästötodistuksia vastaavia todistuksia.206 
 
Lukukausimaksun ohella oppikirjat jäivät Kontiolahden lukiossa oppilaiden maksettaviksi207.  
Oppikirjojen osalta ei kuitenkaan löytynyt mainintaa koululautakunnan pöytäkirjoista. 
Kehitys oli oppikirjojen maksullisuuden suhteen edennyt valtakunnan tason mukaisesti208, 
joten todennäköisesti tästä syystä aihe ei herättänyt lukukausimaksun tavoin laajempaa 
keskustelua. Kunnan taloudelliset resurssit eivät mahdollisesti antaneet mahdollisuutta tukea 
oppikirjojen hankintaa. Tämä ei nykypäivänäkään ole poikkeuksellista, sillä kuntien 
taloudellisten voimavarojen riittämättömyys jättää lukion oppikirjojen kustantamisen monissa 










6.1. Tilakysymys  
 
Lukion perustamissuunnitelmissa tulevat opetustilat ehdotettiin sijoitettaviksi uuden keski-
kansalaiskoulun tiloihin. Kansakoulunjohtaja Reino Hiltunen katsoi että tulevan peruskoulun 
                                                 
204 Kontiolahden lukion oppilasluettelot 1974–1975. 
205 Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1979–1980, 1. 
206 Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1977–1978, 1. 
207 Pielisjokiseutu 16.8.1974. 
208 Laine 1990, 174. 
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yläasteen oppilaiden määrä tulisi jäämään keski-kansalaiskoulun oppilaiden määrää 
alhaisemmaksi, jolloin tiloja vapautuisi myös lukion käyttöön.209 
 
Kontiolahden lukion ensimmäinen syyslukukausi alkoi 19.8.1974. Suunnitelmien mukaisesti 
lukio aloitti toimintansa kahdella luokalla. Opetustilojen suhteen suunnitelmat olivat 
kuitenkin kansakoulunjohtaja Hiltusen esittämistä kaavailuista muuttuneet, sillä keski-
kansalaiskoulun sijaan lukion opetustiloiksi järjestyi lopulta vanha vuonna 1899 rakennettu 
kansakoulu.210  Pohjapiirrosta tarkasteltaessa ilmeni, että rakennukseen olivat lukion lisäksi 
sijoittuneet hammaslääkärin vastaanottotilat, kansalaisopisto ja musiikkiopisto. Piirroksesta 
löytyvien merkintöjen perusteella voisi päätellä, että musiikkiopiston toiminta oli sijoittunut 
hammaslääkärin vastaanottotiloihin, mikä kuitenkin kuulostaa varsin epätodennäköiseltä. 
Mahdollisesti pohjapiirroksesta löytyvät merkinnät oli tehty jälkeenpäin, jolloin 
hammaslääkärin vastaanottotilat eivät olleet enää toiminnassa.211  
 
Vanhassa kansakoulussa olivat lukion käytössä kolme luokkahuonetta sekä kanslia- ja 
opettajahuonetilat212. Kaksi pienempää luokkaa olivat kooltaan 59 sekä 62,5 neliömetriä. 
Kolmas luokka sijaitsi oletettavasti 66 neliömetrin suuruisessa tilassa, joka pohjapiirroksesta 
löytyvien merkintöjen mukaan oli toiminut todennäköisesti myöhemmin musiikkiopiston ja 
musiikkileikkikoulun käytössä. Opettajanhuoneen sijainti oli pohjapiirrokseen merkitty 
kansalaisopiston rehtorin huoneen paikalle. Merkintä oli kuitenkin yliviivattu ja merkitty 
rakennuksen toisessa laidassa sijainneen lepohuoneen paikalle. Todennäköisesti 
opettajanhuone oli alun perin sijainnut kansalaisopiston rehtorin huoneen tiloissa, josta se on 
myöhemmin siirretty ilmeisesti hammaslääkärin tiloihin kuuluneeseen lepohuoneeseen.213 
 
Lukion tarvitsemat opetusvälinetilat järjestyivät vanhan kansakoulun yhteydessä olevasta 
asunnosta214. Pohjapiirroksen perusteella asunto sijaitsi mahdollisesti kansalaisopiston 
rehtorin huoneen, kanslian ja varaston käsittävässä osassa. Opetustilaa vanhassa 
                                                 
209 Pielisjokiseutu 14.1.1972. 
210 Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1974–1975, 3, 12; katso liite 6. 
211 Katso liite 6. 
212 Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1974–1975, 3, 12; katso liite 6. 
213 Katso liite 6. 
214 Kontiolahden kunnan varsinainen koulusuunnitelma, 91; katso liite 6. 
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kansakoulussa oli yhteensä 300 neliömetriä215. Ensimmäisen lukuvuoden aikana tilat olivat 45 
oppilaalle riittävät216.  
 
Toisen lukuvuoden 1975–1976 aikana tilakysymys alkoi kuitenkin nousta vahvasti esiin. 
Ensimmäiselle luokalle tuli yhteensä 42 uutta oppilasta217, joten kolme luokkahuonetta eivät 
enää riittäneet. Koulukeskuksessakaan218 ei ollut tilaa lukiolle, joten ratkaisuksi nähtiin 
yläasteen yhteyteen rakennettava lisäsiipi.219 Uudet opetustilat palvelisivat suunnitelmien 
mukaan lukion lisäksi näin ollen myös yläastetta220. Suunnitelmia uusien opetustilojen 
rakentamiseksi oli kunnassa laadittu jo ennen lukion ensimmäisen lukuvuoden 
käynnistymistä. Kunnan koulutoimen laajetessa oli katsottu välttämättömäksi tehdä 
muutoksia kirkonkylän koulukiinteistöillä sekä rakentaa koulukeskuksen yhteyteen lisätiloja. 
Muutostyöt ja laajennukset koskisivat lukion ohella kirkonkylän peruskoulun ala-astetta, 
yläastetta, kirjastoa, apukoulua ja kansalaisopistotiloja. Koulusuunnittelutoimikunta oli 
5.6.1974 laatinut ehdotuksensa koulukeskuksen rakennusohjelmaksi. Selvityksessä oli 
kartoitettu arviota oppilasmääristä, koulukeskuksen huoneistotiloista, käyttökelpoisista 
huoneistotiloista, muutostöillä käyttökelpoisiksi saatavista tiloista, sekä lisärakennusten 
tarpeesta. Kunnanhallitus oli ehdotuksessaan hyväksynyt koulukeskuksen rakennusohjelman. 
Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.1974 esityksen keskustelun jälkeen yksimielisesti, jonka 
jälkeen esitys lähetettiin 9.9.1974 Pohjois-Karjalan lääninhallitukselle ja Kouluhallitukselle 
vahvistettavaksi.221 
 
Toisen lukuvuoden aikana opetustilojen puute tilapäisesti helpottui lukion saadessa läheltä 
sijainneesta palotalosta käyttöönsä valtuuston vanhan istuntosalin. Pienryhmäopetus 
järjestettiin hammaslääkärin vastaanottotiloihin222. Tilanahtaus kuitenkin vaivasi edelleen, 
sillä esimerkiksi fysiikan opiskelussa tarvittiin erikoisluokkaa. Rehtori Lukkarisen mukaan 
vanhaa kansakoulua pidettiin kuitenkin viihtyisänä oppimisympäristönä:  
 
                                                 
215 Kontiolahden kunnalliskertomus 1974–1975, 67. 
216 Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1974–1975, 3. 
217 Katso liite 7. 
218 Entinen keski-kansalaiskoulu, joka muuttui keskiasteen uudistuksen myötä yläasteeksi. 
219 Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1974–1975, 3. 
220 Kontiolahden kunnan varsinainen koulusuunnitelma, 91. 
221 Kontiolahden kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirja 20.6.1974, 99 §, 72, KKA. 
222 Katso liite 6. 
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Vanhat tilat eivät kuitenkaan ole olleet opetuksen ja oppimisen esteenä. Tuntuu 
päinvastoin siltä, että ne ovat olleet omiaan luomaan ’lupsakkaa’ oppimisen 
ilmapiiriä. 223 
 
Ratkaisu tilakysymykseen oli kuitenkin jo lähellä. Kontiolahti sai lopulta opetusministeriöltä 
vuoden 1976 alussa luvan yläasteen ja lukion lisärakennuksen rakentamiseen. Uudet tilat oli 
määrä ottaa käyttöön syksyllä 1977.224  
 
Uusi koulurakennus valmistui koulukeskukseen kolmannen lukuvuoden 1976–1977 aikana. 
Uusiin tiloihin oli määrä tulla yhteisiä tiloja yläasteelle ja lukiolle, sekä tilat kunnan uudelle 
keskuskirjastolle. Lukiolle luvattiin kahden perusopetusryhmän tilat. Suunnitelmien mukaan 
tiloihin sijoittuisivat liikunnan sekä ja maantiedon ja biologian opetus. Rehtori Lukkarisen 
mukaan opetustilaongelmat eivät uusien tilojen valmistumisen myötä näyttäneet yhtä vaikeilta 
kuin ennen, tosin opetuksen hajasijoittaminen aiheuttaisi vielä ongelmia:  
 
 Lukio joutuu tosin toimimaan hajautetusti, mikä tietenkin vaikuttaa haitallisesti 
työskentelyyn. Hajasijoitetut luokat ovat tunteneet eräänlaista vieraantumista, 
yhteenkuuluvaisuuden tunteen puuttumista. Opetusvälineiden ’raahaaminen’ 
rakennuksesta toiseen on raskasta ja välineistöä kuluttavaa. Mutta tosiasioille 
emme voi mitään. 225   
 
Uudet tilat otettiin käyttöön neljännen lukuvuoden 1977–1978 alusta. Lukio sai suunnitelmien 
mukaisesti rakennuksesta kaksi omaa luokkaa, ja lisäksi kansalaisopistolta koulu sai 
vuokrattua yhden opetusluokan lisää. Näin ollen tilaongelmia ei neljäntenä lukuvuotena enää 
ollut.226 
 
Ratkaisu osoittautui kuitenkin väliaikaiseksi, sillä heti lukuvuonna 1979–1980 tilakysymys 
nousi jälleen esiin. Uudet tilat olivat osoittautuneet ahtaiksi, mitä kuvastaa hyvin uusien 
opettajahuonetilojen muuttaminen yhden luokan perusopetustilaksi. Rehtori Lukkarinen 
katsoikin, että tilanteeseen oli saatava nopea ratkaisu. Myönteisenä seikkana hän kuitenkin 
                                                 
223 Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1975–1976, 1. 
224 Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1975–1976, 1. 
225 Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1976–1977, 1. 
226 Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1977–1978, 1. 
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piti lukion uuden lisärakennuksen suunnittelun käynnistymistä.227 Valtio myönsi lukion 
rakennusluvan helmikuussa 1981 228. Uudet tilat valmistuivat lopulta suunnitelmien 
mukaisesti lukuvuodeksi 1983–1984 229.  
 
Uuden lukiorakennuksen suunnittelusta vastasi joensuulainen arkkitehtitoimisto Erkki 
Helasvuo Ky230. Uusi rakennus oli kooltaan pohjapiirroksesta tehtyjen laskelmien mukaan 
yhteensä 1330,4 neliömetriä231. Tilat olivat kahdessa kerroksessa. Molemmissa kerroksissa 
tilaa halkoi pitkä käytävä. Rakennukseen oli suunniteltu hissi, joka todennäköisesti oli 
tarkoitettu helpottamaan tavaroiden kuljetusta, sekä myös liikuntarajoitteisten liikkumista. 
Toiseen kerrokseen oli lisäksi suunniteltu kattoikkuna, jonka tarkoituksena oletettavasti oli 
lisätä valon määrää yläkerrassa.232 
 
Uuden rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsi viisi opetustilaa. Luokista suurin oli 
fysiikan ja kemian 73 neliömetrin suuruinen luokkatila, joka sijoittui lähelle wc-tiloja ja ulko-
ovea. Ensimmäiseen kerrokseen oli lisäksi sijoitettu matematiikan, vieraiden kielten, sekä 
äidinkielen luokkahuonetilat, jotka olivat kooltaan lähes samansuuruisia. Äidinkielen ja 
vieraiden kielten luokkien välissä sijaitsi opettajien opetusväline- ja työhuonetilana käytetty 
huone. Tietotekniikan opetukseen oli lukiossa varauduttu rakentamalla uuteen 
lukiorakennukseen 20 neliömetrin suuruinen ATK-luokka. Lisäksi ensimmäisessä kerroksessa 
lähellä fysiikan ja kemian luokkaa sijaitsi oppilaskunnan huone.233  
 
Lukiorakennuksen toisesta kerroksesta löytyivät opettajanhuone, opinto-ohjaajan huone, 
rehtorin työhuone, sekä koulun kanslia, jonka yhteyteen oli rakennettu koulun lähiarkisto. 
Terveydenhoitajan huone oli sijoitettu rehtorin työhuoneen viereen. Lisäksi toisesta 
kerroksesta löytyi koulun kirjasto, joka oli neliömitoiltaan rakennuksen suurin huonetila. 
Opetustilojen sijoittelu noudatteli pääosin ensimmäisen kerroksen mallia, tosin poikkeuksena 
toiseen kerrokseen oli sijoitettu kolme luokkaa. Psykologian ja historian 58,5 neliömetrin 
suuruisten luokkien väliin oli sijoitettu opettajien opetusväline- ja työhuonetila. Kolmas 
luokkatila sijaitsi käytävän toisella laidalla, fysiikan ja kemian luokkatilan yläpuolella. 
                                                 
227 Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1979–1980, 1. 
228 Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1981–1982, 1. 
229 Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1983–1984, 1; katso liite 8. 
230 Kontiolahden kunnan lukion lisärakennus ja muutostyöt, pääpiirustus. 
231 Alakerran kokonaispinta-ala oli yhteensä 599,7 neliömetriä. Yläkerta oli pinta-alaltaan hieman suurempi. 
Tilaa yläkerrassa oli yhteensä 730,7 neliömetriä. 
232 Katso liite 8. 
233 Katso liite 8. 
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Lukiorakennusta kuvaavaan pohjapiirrokseen ei ollut tarkemmin merkitty, minkä oppiaineen 
tilasta oli kyse. Oletettavasti kyseessä saattoi olla valinnaisaineen opetustila, sillä 




6.2. Sivutoimisista tuntiopettajista vakinaisiin lehtoreihin 
 
Kontiolahden lukion perustaminen koettiin tärkeäksi asiaksi myös opettajavirkojen 
perustamisen näkökulmasta. Pielisjokiseutu -lehdessä olleessa uutisessa koulutoimenjohtaja 
Reino Hiltunen katsoi, että lukion perustamisella olisi myönteisiä vaikutuksia yläasteen 
opettajavirkojen perustamiseen: 
 
Opettajavirkojen kannalta lukion saaminen Kontiolahdelle olisi niin tärkeä asia. 
Yläasteelle saadaan eräitä lehtoraatteja, esimerkiksi uskonnon ja psykologian 
opettajan, poikien ja tyttöjen liikunnan opettajan ja kuvaamataidon opettajan 
virat ainoastaan yhdessä lukion kanssa. Ellei lukiota voida perustaa, nämä virat 
joudutaan hoitamaan tilapäisten tuntiopettajien toimesta. 235   
 
Lukiohankkeen mentyä hyväksytysti läpi toteutui myös koulutoimenjohtaja Hiltusen toive 
yläasteen ja lukion yhteisistä opettajan viroista. Koulusuunnittelutoimikunta oli 9.5.1974 
ehdottanut, että kunnanvaltuusto perustaisi kunnan koululaitokseen 1.8.1974 lukien kuusi 
yläasteen ja lukion yhteistä virkaa. Yhteisinä virkoina olisivat ehdotuksen mukaan yläasteen 
ja lukion suomen kielen, historian ja yhteiskuntaopin lehtorin, tyttöjen liikunnan lehtorin, 
uskonnon lehtorin, poikien liikunnan lehtorin, maantiedon ja luonnonhistorian lehtorin, sekä 
kuvaamataidon lehtorin virat. Kunnanhallitus päätyi esityksen kannalle, ja lopulta ehdotus 
hyväksyttiin myös kunnanvaltuuston kokouksessa 20.6.1974 keskustelutta yksimielisesti. 
Yläasteen ja lukion yhteisiä virkoja perustettiin Kontiolahteen 1.8.1974 lukien esityksen 
mukaisesti yhteensä kuusi.236 Lukion rehtoriksi valittiin kuuden virkakelpoisen hakijan 
joukosta Joensuun kauppaopiston opettajana toiminut Matti Lukkarinen237. 
                                                 
234 Katso liite 8. 
235 Pielisjokiseutu 2.11.1973. 
236 Kontiolahden kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirja 20.6.1974, 73 §, 54; Liite n:o 3 
koulusuunnittelutoimikunnan pöytäkirjaan 9.5.1974, 21 §, KKA.  
237 Pielisjokiseutu 5.7.1974, 16.8.1974. 
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Ensimmäisen lukuvuoden aikana Kontiolahden lukiossa toimi yhteensä 18 opettajaa238 rehtori 
mukaan lukien. Opetus hoidettiin lukion ensimmäisen lukuvuoden aikana suurimmaksi osaksi 
tuntiopettajien voimin, sillä yhteensä 17 opettajaa toimi Kontiolahden lukiossa sivutoimisena 
tuntiopettajana. Ainoastaan rehtori oli merkitty opettajaviran haltijaksi.239 Opettajat eivät 
toimineet ainoastaan lukion puolella, sillä kaikki lukion opettajat rehtoria myöten löytyivät 
myös yläasteen opettajaluettelosta. Kontiolahden lukiossa toimineet tuntiopettajat opettivat 
myös yläasteen puolella. Lisäksi viereisellä yläasteella virkojaan hoitaneet lehtorit toimivat 
lukion puolella tuntiopettajina.240 Näin ollen lukiota pidettiin luonnollisella tavalla 
peruskoulun jatkeena sen sijaitessa peruskoulun yläasteen kanssa samoissa tiloissa ja 
käyttäessä samoja opettajia241.  
 
Kielten opetus tapahtui pääosin tuntiopettajien johdolla. Poikkeuksina olivat kuitenkin ruotsin 
ja saksan kielet. Erillisiä ruotsin ja saksan kielten opettajia ei Kontiolahden lukiossa ollut, 
vaan opetus kuului rehtorin opetusalaan. Sen sijaan vieraiden kielten opetus hoidettiin venäjän 
ja englannin kielten osalta tuntiopettajien johdolla. Suomen kielen opetuksesta vastasi myös 
tuntiopettaja, tosin mahdollisesti opetusta oli jaettu kahdelle opettajalle, sillä lukiossa toimi 
myös yläasteen ja lukion yhteinen historian, yhteiskuntaopin ja suomen kielen lehtori.242  
 
Linjakohtaiseen lukusuunnitelmaan oli merkitty kielilinjalla opiskeleville oppilaille 
vaihtoehdoksi ranskan kieli243. Opettajaluettelosta ei kuitenkaan löytynyt merkintää ranskan 
kielen opettajasta, sillä kukaan kielilinjalla opiskelevista ei ollut valinnut kolmanneksi 
vieraaksi kieleksi ranskan kieltä244. Sen sijaan toisena lukuvuotena 1975–1976 ranskan kielen 
opetusta oli järjestetty. Ranskan kielen opettaja oli tällöin merkitty opettajaluetteloon 
                                                 
238 Rehtorin lisäksi opetuksesta vastasivat yläasteen ja lukion historian ja suomen kielen lehtori, venäjän 
tuntiopettaja, yläasteen ja lukion tyttöjen liikunnan lehtori, suomen kielen tuntiopettaja, yläasteen ja lukion 
uskonnon lehtori, ortodoksisen uskonnon tuntiopettaja, matematiikan (pitkä) tuntiopettaja, yläasteen ja lukion 
poikien liikunnan lehtori, musiikin tuntiopettaja, ammatinvalinnan tuntiopettaja, yläasteen ja lukion biologian ja 
maantiedon lehtori, englannin kielen tuntiopettaja, psykologian tuntiopettaja, matematiikan (lyhyt) tuntiopettaja, 
yläasteen ja lukion kuvaamataidon lehtori, fysiikan tuntiopettaja, sekä kemian tuntiopettaja. 
239 Kontiolahden kunnalliskertomus 1974, 67. 
240 Kontiolahden kunnalliskertomus 1974, 65; Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1974–1975, 5-6. 
241 Kolehmainen 1982, 27. 
242 Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1974–1975, 5-6. 
243 Katso liite 9. 
244 Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1974–1975, 5-6, 15. 
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koulutukseltaan ylioppilaaksi, joten mahdollisesti hän oli ranskan kielen opettajaksi 
opiskeleva henkilö.245 
 
Kielten opetuksen lisäksi tuntiopettajat vastasivat psykologian, fysiikan, kemian, 
matematiikan, ammatinvalinnan, ortodoksisen uskonnon ja musiikin opetuksesta. 
Ortodoksisen uskonnon ja musiikin opettajat toimivat opetustyönsä ohella muissa tehtävissä 
ortodoksisen uskonnon opettajan ollessa myös seurakuntalehtorina, ja musiikin opettajan 
toimiessa kanttorina.246  
 
Sukupuolijakaumaltaan opettajakunta meni tasan, sillä sekä miehiä että naisia oli molempia 9 
opettajaa. Naiset toimivat pääosin kielten247, historian ja yhteiskuntaopin, sekä ortodoksisen 
että evankelisluterilaisen uskonnon opettajina. Miesopettajat puolestaan toimivat biologian ja 
maantiedon, matematiikan, fysiikan, musiikin, ammatinvalinnan, psykologian, sekä 
kuvaamataidon opettajina. Mies- ja naisopettajien opetettavia aineita tarkasteltaessa selvää 
eroa miesten matemaattis-luonnontieteellisiin ja naisten humanistisiin aineisiin ei kuitenkaan 
syntynyt, sillä naisopettajia toimi myös matematiikan, sekä kemian opettajina.248 
 
Ikärakenteen osalta lukion ensimmäisen lukuvuoden opettajista sai puutteellisten tietojen 
vuoksi selville vain 9 henkilön syntymäajan. Saatavissa olleiden tietojen perusteella pystyi 
kuitenkin päättelemään opettajakunnan edustaneen sekä vanhempaa että nuorempaa polvea. 
Opettajat olivat syntyneet 1930-, 1940- ja 1950- luvuilla. Opettajista viisi oli saatavissa 
olleiden tietojen perusteella syntynyt 1930-luvulla. 1940-luvuilla syntyneitä opettajia oli 
aineiston perusteella yhteensä kolme. Yksi opettajista oli lisäksi syntynyt 1950-luvulla. 
Nuorin opettajista oli saatavissa olleiden tietojen perusteella tyttöjen liikunnan lehtori, joka oli 
syntynyt vuonna 1950. Vanhin opettajista oli uskonnon lehtori, joka puolestaan oli syntynyt 
vuonna 1934.249 
 
Opettajien alueellista taustaa tarkasteltaessa kävi ilmi, että opettajat tulivat pääosin kunnan 
rajojen sisäpuolelta, sillä 11 opettajaa oli kotoisin Kontiolahdesta. Viiden opettajan 
kotipaikaksi oli puolestaan merkitty Joensuu. Yksi opettaja oli kotoisin Enon Uimaharjusta ja 
                                                 
245 Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1975–1976, 3. 
246 Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1974–1975, 5-6. 
247 Naiset toimivat suomen kielen, englannin ja venäjän opettajina. Poikkeuksina olivat kuitenkin ruotsin ja 
saksan kielet, jotka oli merkitty rehtorin opetettavaksi. 
248 Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1974–1975, 5-6. 
249 Kontiolahden lukion opettajaluettelo 1974–1975, 1985–1986.  
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lisäksi yhden opettajan kotipaikaksi oli merkitty Pyhäselän Reijola. Näin ollen voidaan sanoa, 
että opettajakunta tuli suurimmaksi osaksi omalta paikkakunnalta.250 
 
Toisen lukuvuoden 1975–1976 aikana Kontiolahden lukion opettajamäärä oli yhteensä 19 
henkilöä. Ensimmäiseen lukuvuoteen verrattuna opettajakunnassa oli tapahtunut 
opettajavaihdosten, sekä uusien virkojen perustamisen myötä muutoksia. 
Opettajavaihdoksista suomen ja venäjän kielten, ammatinvalinnan ja uskonnon opettajat 
olivat vaihtuneet. Lisäksi tyttöjen liikunnan opetus jakautui syys- ja kevätlukukauden osalta 
kahdelle opettajalle.251 
 
Toisen lukuvuoden alussa Kontiolahden lukioon perustettiin neljä uutta lukion virkaa252. 
Lukion opettajamäärä kasvoi kuitenkin vain yhdellä. Ero selittyy sillä, että tuntiopettajia 
korvattiin vakinaisilla viroilla. Matematiikan, fysiikan ja kemian opetus oli lukiossa 
ensimmäisenä lukuvuotena jakautunut neljälle tuntiopettajalle. Uusien virkojen perustamisen 
myötä kolmen tuntiopettajan tehtävät korvasi yksi vakinainen matematiikan, fysiikan ja 
kemian opettaja.253    
 
Vuosikymmenten kuluessa Kontiolahden lukion opettajamäärä muuttui opettajavaihdosten ja 
uusien virkojen perustamisen myötä. Taulukon 7 sisältämistä tiedoista ilmenevät 
Kontiolahden lukion opettajamäärien muutokset ensimmäisestä lukuvuodesta 1974–1975 
uuden vuosituhannen puolelle lukuvuoteen 2000–2001 saakka. 
 
 
Taulukko 7. Kontiolahden lukion opettajamäärän muutos lukuvuodesta 1974–1975 
lukuvuoteen 2000–2001. 
 




1974–1975 18   
                                                 
250 Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1974–1975, 5-6. 
251 Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1974–1975, 5-6; Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1975–
1976, 3. 
252 Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan, ruotsin, ranskan, sekä englannin (II luokkalaisille) opettajien 
virat olivat uusia. 
253 Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1974–1975,5-6; Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1975–
1976, 3. 
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1980–1981  19 +1 
1985–1986 20 +1 
1990–1991 18 -2 
1995–1996 22 +4 
2000–2001 24 +2 
 
Lähteet: Kontiolahden lukion lukuvuosikertomukset 1974–1975, 5-6, 1980–1981, 5, 1985–1986, 5, 1990–
1991, 5; Kontiolahden lukio, Oppilaitos- ja opettajarekisteri. 
 
Taulukosta 7 käy ilmi, kuinka Kontiolahden lukion opettajamäärä oli ensimmäisen 
lukuvuoden 1974–1975 sekä uuden vuosituhannen 2000–2001 välisenä aikana lievästi 
kasvanut. Kolmen vuosikymmenen aikana määrä kasvoi yhteensä kuudella uudella 
opettajalla. Tarkasteltaessa kehitystä viiden otosvuoden valossa havaitaan, että lukion 
opettajamäärien kehitys oli ollut pääosin noususuuntaista. Taulukon perusteella voidaan 
kuitenkin sanoa, että määrissä tapahtuneet muutokset jäivät loppujen lopuksi varsin 
vähäisiksi. 
 
Taulukosta 7 ilmenee, että lukuvuonna 1980–1981 Kontiolahden lukion opettajamäärä oli 
noussut 19 opettajaan kasvaen ensimmäisestä lukuvuodesta 1974–1975 yhdellä uudella 
opettajalla. Lukuvuosien 1975–1976 ja 1980–1981 välisenä tarkastelujaksona tapahtuneet 
opettajavaihdokset koskivat pääosin kielten opettajia. Suomen kielen, saksan, venäjän ja 
ranskan kielten opettajat olivat vaihtuneet. Lisäksi ruotsin kielen opettaja oli vaihtunut ja 
samalla saksan kielen opetusta oli jaettu kahdelle opettajalle ruotsin opettajan toimiessa myös 
saksan kielen opettajana.254  
 
Tarkasteltaessa opettajavaihdoksia muiden aineiden osalta lukuvuoteen 1980–1981 tultaessa, 
kävi ilmi, että ammatinvalinnan opettaja oli vaihtunut uuden opettajan toimiessa samalla 
myös opinto-ohjaajana. Lisäksi uskonnon opettaja oli vaihtunut, ja samalla psykologian 
opetus oli keskitetty uskonnon opettajan tehtäväksi. Kyseinen opettaja ei kuitenkaan ollut 
uusi, sillä sama opettaja oli opettanut uskontoa Kontiolahden lukiossa ensimmäisenä 
lukuvuotena 1974–1975. Myös ortodoksisen uskonnon opettaja oli vaihtunut. Uusi 
                                                 
254 Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1975–1976, 3; 1980–1981, 5. 
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ortodoksisen uskonnon opettaja toimi opetustyönsä ohessa pastorina. Musiikin opettajaksi oli 
puolestaan vaihtunut luokanopettajana työskennellyt henkilö. Lisäksi tyttöjen liikunnan 
opettaja oli vaihtunut.255 
 
Uusia virkoja oli Kontiolahden lukioon perustettu lukuvuosien 1975–1976 ja 1980–1981 
välisenä tarkastelujaksona yhteensä kaksi. Uutena opettajana lukioon oli tullut kuvaamataidon 
opettaja, jolloin lukiossa oli kaksi kuvaamataidon opettajaa. Aineiston perusteella jäi 
kuitenkin epäselväksi, opettiko uusi opettaja myös yläasteen puolella vai toimiko hän vain 
lukiossa. Uutena virkana oli niin ikään perustettu matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan 
virka.256 
 
1980-luvun alusta 1980-luvun puoliväliin ulottuvalla tarkastelujaksolla uutena virkana oli 
perustettu matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan virka opettajan toimiessa päätoimisena 
tuntiopettajana. Ortodoksisen uskonnon, saksan ja musiikin opettajat olivat vaihtuneet. 
Lisäksi opinto-ohjaaja oli vaihtunut. Ortodoksisen uskonnon opettaja ei kuitenkaan ollut 
täysin uusi opettaja, sillä hän oli opettanut Kontiolahden lukiossa ensimmäisenä lukuvuotena 
1974–1975. Saksan ja musiikin opettajat olivat sen sijaan uusia. Saksalaista syntyperää oleva 
saksan kielen opettaja toimi Kontiolahden lukiossa lukuvuonna 1985–1986 sivutoimisena 
tuntiopettajana. Musiikin opettajana toimineen ylioppilaan virka oli väliaikainen ja 
kansalaisopiston kanssa yhteinen. Lukuvuoteen 1985–1986 tultaessa toinen kuvaamataidon 
opettajista oli jäänyt pois.257 
 
Lukuvuoden 1985–1986 opettajaluettelosta löytyi lisäksi yksi epäselväksi jäänyt tapaus. 
Opettajaluetteloon oli merkitty uudeksi opettajaksi peruskoulun tekstiilityön lehtori, mikä 
herätti kysymyksiä. Epäselväksi jäi, opetettiinko lukiossa tekstiilityötä vai opettiko kyseinen 
opettaja lukiossa jotain muuta ainetta, joka ei kuitenkaan käynyt aineiston perusteella ilmi.258  
 
Taulukosta 7 ilmenee, että lukuvuonna 1990–1991 palattiin opettajamäärissä ensimmäisen 
lukuvuoden 1974–1975 tasolle. Kontiolahden lukion 18 opettajanviran joukossa ei ollut 
yhtään täysin uutta virkaa. Sen sijaan opettajavaihdoksia oli lukuvuoteen 1985–1986 
                                                 
255 Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1975–1976, 3; 1980–1981, 5. 
256 Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1975–1976, 3; 1980–1981, 5. 
257 Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1980–1981, 5; Kontiolahden lukion opettajaluettelo 1985–1986. 
258 Kontiolahden lukion opettajaluettelo 1985–1986. 
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verrattuna jälleen tapahtunut. Muutokset koskivat matematiikan ja fysiikan, uskonnon ja 
psykologian sekä musiikin opetusta.259  
 
Opettajavaihdosten lisäksi opettajien opetettavien aineiden määrä oli kasvanut. Liikunnan 
opettajien opetusalaan kuului myös terveystiedon opettaminen. Matematiikan ja fysiikan 
opettajan opetusalaan oli tullut ATK. Uskonnon ja psykologian opettajan opetusalaan 
puolestaan kuului myös filosofia. Ranskan kielen opettaja opetti myös italian kieltä. Saksan 
kielen opetus oli puolestaan siirtynyt takaisin rehtorin tehtäväksi.260 
 
1990-luvun alkupuoliskolla lukion opettajamäärä oli jälleen lähtenyt nousuun määrän 
kasvaessa vuosikymmenen puoliväliin tultaessa yhteensä neljällä uudella opettajalla. Lisäksi 
lukion rehtori oli vaihtunut. Lukuvuoden 1994–1995 alusta Kontiolahden lukion rehtorina 
aloitti lukiossa ensimmäisestä lukuvuodesta lähtien historian ja yhteiskuntaopin opettajana 
toiminut Ritva Ahvenainen. Vuoden 1990–1991 tilanteeseen verrattuna opettajista olivat 
vaihtuneet pääosin kielten opettajat. Henkilövaihdokset koskivat suomen, venäjän, sekä 
ranskan kielten opettajia. Lisäksi muista opettajista opinto-ohjauksen opettaja oli lukuvuoteen 
1995–1996 tultaessa vaihtunut. Biologian opettajan, historian ja yhteiskuntaopin opettajan, 
sekä englannin ja ruotsin kielten opettajan virat olivat sitä vastoin täysin uusia. Lisäksi 
opettajarekisteristä löytyi lukuvuodelta 1995–1996 yksi uusi opettaja, joka kuitenkin 
puutteellisten tietojen vuoksi jäi opetettavan aineensa osalta epäselväksi tapaukseksi.261  
 
 
1990-luvun jälkipuolelta uuden vuosituhannen vaihteeseen saakka opettajamäärien kehitys 
pysyi yhä lievästi noususuuntaisena uusien opettajien määrän kasvaessa kahdella. Lisäksi 
opettajakunnassa oli viiden vuoden aikana tapahtunut henkilövaihdoksia. Lukuvuoden 2000–
2001 alusta lukion rehtorina aloitti Pasi Leinamo. Lisäksi ranskan kielen ja tyttöjen liikunnan 
opettajat olivat vaihtuneet. Henkilövaihdosten lisäksi täysin uusia toimia olivat lukion 
uskonnon, äidinkielen, sekä matematiikan ja fysiikan opettajan virat. Lisäksi 
syyslukukaudella 2000 tietotekniikkaa opettamaan oli palkattu sivutoiminen tuntiopettaja.262 
Opettajakunnasta löytyi kuitenkin yhä pitkään talossa toimineita, lukion ensimmäisestä sekä 
myös toisesta lukuvuodesta lähtien, työssään aloittaneita opettajia. Opettajakunnan joukossa 
                                                 
259 Kontiolahden lukion opettajaluettelo 1985–1986; Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1990–1991, 5. 
260 Kontiolahden lukion opettajaluettelo 1985–1986; Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1990–1991, 5. 
261 Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1990–1991, 5; Kontiolahden lukion oppilaitos- ja opettajarekisteri. 
262 Kontiolahden lukion oppilaitos- ja opettajarekisteri. 
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olleet kolme opettajaa263 olivat toimineet Kontiolahden lukiossa aina koulun ensimmäisestä 
toimintavuodesta 1974–1975 alkaen. Lisäksi joukossa oli niin ikään kolme opettajaa264, jotka 




6.3.  Linjoista luokattomuuteen 
 
Maamme lukioiden ja samalla koko oppikoulun lukusuunnitelmaa oli uudistettu vuonna 1948 
lisäämällä ruotsin kielen osuutta, sekä lisäksi kymmenen vuotta myöhemmin nostamalla 
matematiikan tuntimäärää. Näiden muutosten jälkeen lukusuunnitelma pysyi 
muuttumattomana aina 1960-luvun lopulle saakka.266     
 
Lukioiden lukusuunnitelmassa tapahtui muutos 28.3.1969, jolloin annettiin asetus lukiolaisten 
ainevalintojen syventämiseen tarkoitetusta linjajaosta. Jako käsitti kolme 
suuntautumisvaihtoehtoa, kielilinjan, matemaattisen linjan ja reaalilinjan. Reaalilinja tarjosi 
mahdollisuuden keskittyä yhteiskunnallisiin ja luonnontieteellisiin aineisiin ilman vaativaa 
kieliohjelmaa tai pitkää matematiikkaa.267 Opetussuunnitelmallisesti reaalilinja oli kuitenkin 
lähempänä matemaattista linjaa kuin kielilinjaa. Kaikkiin linjoihin sisältyi runsaasti kielten 
opetusta, äidinkieli mukaan luettuna. Kielilinjalla kielten osuus kaikesta opetuksesta oli yli 
puolet ja muiden linjojen osalta määrä ylsi noin 40 prosenttiin.268 Oppiaineet jakautuivat 
kaikille yhteisesti sekä linjoittain pakollisiksi, millä haluttiin taata jokaiselle linjalle osa 
yhteiskuntaan orientoivista sekä väline- ja harjoitusaineista. Linjakohtaisten aineiden osuus 
kaikille pakollisista viikkotunneista oli puolet. Kaikille oppilaille tarkoitetut vapaaehtoiset 
aineet painottuivat taideaineisiin. Linjoittain ryhmitetyt erikoiskurssit tarjosivat enemmän 
valinnanvaraa kielten ja matemaattisten aineiden oppilaille kuin reaalilinjan valinneille.269  
                                                 
263 Lukuvuodesta 1974–1975 lähtien Kontiolahden lukiossa olivat toimineet lukion ja yläasteen yhteinen 
biologian ja maantiedon vanhempi lehtori, lukion ja yläasteen poikien liikunnan lehtori, sekä ortodoksisen 
uskonnon Kontiolahden, Enon ja Pyhäselän kunnissa kiertävä opettaja. 
264 Lukuvuodesta 1975–1976 lähtien Kontiolahden lukiossa olivat toimineet lukion ja peruskoulun yhteinen 
englannin kielen vanhempi lehtori, lukion matematiikan, fysiikan ja kemian vanhempi lehtori, sekä peruskoulun 
ja lukion yhteinen kuvaamataidon lehtori. 
265 Kontiolahden lukion lukuvuosikertomukset 1974–1975 ja 1975–1976; Kontiolahden lukion oppilaitos- ja 
opettajarekisteri. 
266 Kiuasmaa. 1982, 464–465. 
267 Kiuasmaa. 1982, 464–465. 
268 Nurmi 1983, 68. 
269 Kiuasmaa. 1982, 465. 
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Kontiolahden lukiossa linjajako tuli käyttöön heti ensimmäisen toimintavuoden aikana. 
Lukion kahden rinnakkaisluokan jakautumisen tuloksena I A – luokalle muodostettiin 
reaalilinja, ja vastaavasti I B – luokan oppilaat olivat suuntautuneet kieli- ja matemaattiselle 
linjalle. Linjavalinnat jakautuivat siten, että I A-luokan reaalilinjalla opiskeli 19 oppilasta ja I 
B-luokan kieli- ja matemaattisella linjalla yhteensä 26 oppilasta.270 
 
Linja- ja kielivalinnat tuli Kontiolahden lukiossa tehdä oppilaaksi ilmoittautumisen 
yhteydessä erillisellä kaavakkeella. Lisäksi oppilaaksi ilmoittautuvan tuli valita vapaaehtoiset 
aineet sekä erikoiskurssit. Vapaaehtoisia aineita ja erikoiskursseja ensimmäiselle luokalle 
ilmoittautujan oli mahdollista valita yhteensä kolme tuntia 10 päivän jaksoon. Näin ollen 
oppilaan tuntimääräksi tuli 10 päivän jaksossa yhteensä 60 tuntia.271 Vapaaehtoisista aineista 
oli jokaisen kolmen linjan osalta ensimmäisellä luokalla tarjolla kuvaamataitoa tai musiikkia. 
Lisäksi oppilaan linjavalinnoista riippuen oli mahdollisuus opiskella vapaaehtoisista aineista 
psykologiaa, filosofiaa, maantiedettä tai kemiaa. Erikoiskursseista tarjolla oli puolestaan 
ensimmäisen luokan osalta äidinkieltä, musiikkia, maantiedettä, fysiikkaa ja 
matematiikkaa.272  
 
Kontiolahden lukion kielilinja koostui toisesta kotimaisesta kielestä ruotsista, ensimmäisestä 
vieraasta kielestä englannista, toisesta vieraasta kielestä saksasta tai venäjästä, sekä 
kolmannesta vieraasta kielestä venäjästä, saksasta tai ranskasta273. Kaikki kielilinjalla 
opiskelevat 15 oppilasta olivat valinneet kolmanneksi vieraaksi kieleksi venäjän274. Näkyvin 
ero reaali- ja matemaattiseen linjaan nähden oli siinä, että vain kielilinjan valinneilla oli 
mahdollisuus opiskella kolmatta vierasta kieltä. Reaalilinjalla olevat puolestaan opiskelivat 
kielilinjasta poiketen pakollisina aineina psykologiaa ja filosofiaa tai vaihtoehtoisesti kemiaa. 
Psykologian ja filosofian tai vaihtoehtoisesti kemian osuus oli ensimmäisenä opiskeluvuotena 
10 päivän työjakson aikana yhteensä kolme tuntia.275  
 
                                                 
270 Kielilinjalla oli 1B-luokan oppilaista yhteensä 15 oppilasta ja matemaattisen linjan oli puolestaan valinnut 11 
oppilasta; Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1974–1975, 8, 15. 
271 Pielisjokiseutu 24.5.1974; katso liite 9. 
272 Katso liite 9. 
273 Katso liite 9. 
274 Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1974–1975, 15. 
275 Katso liite 9. 
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Matemaattisen linjan lukusuunnitelma oli nimensä mukaisesti panostanut matematiikkaan. 
Ensimmäisellä luokalla matematiikan osuus oli matemaattisella linjalla 10 päivän jaksossa 
yhteensä 8 tuntia. Kieli- ja reaalilinjalla opiskelevilla matematiikan osuus oli 10 päivän 
jaksossa puolestaan viisi tuntia..276  
 
Vapaaehtoisina aineina oli oppilailla valittavana kuvaamataito tai musiikki, psykologia ja 
filosofia, sekä maantiede ja kemia. Kaikilla kolmella linjavaihtoehdolla opintojaan 
suorittavien oli mahdollista opiskella vapaaehtoisten aineiden joukosta kuvaamataitoa tai 
musiikkia. Sen sijaan psykologian ja filosofian vapaaehtoiset aineet koskivat vain kielilinjan 
valinneita. Maantiedettä oli puolestaan mahdollista valita matemaattisen linjan opiskelijoilla. 
Vapaaehtoisista aineista kemiaa oli mahdollista opiskella sekä kielilinjalla että myös 
matemaattisella linjalla. Matemaattisen linjan puolella kemiaa oli mahdollista opiskella 
toisella ja kolmannella luokalla, kun taas kielilinjalla opiskelu ajoittui ensimmäiselle 
luokalle.277  Vapaaehtoisten aineiden opetusta ei kuitenkaan ensimmäisenä lukuvuotena 
loppujen lopuksi lainkaan järjestetty, sillä aineisiin ei ollut riittävästi osallistujia278. 
 
Erikoiskursseista oli oppilaille tarjolla äidinkieltä, musiikkia, maantiedettä, fysiikkaa, sekä 
matematiikkaa.  Äidinkielen erikoiskurssit olivat tarjolla kaikilla kolmella linjavaihtoehdolla 
opiskeleville. Matemaattisen linjan valinneille oli pakollisten kurssien lisäksi tarjolla toisella 
ja kolmannella luokalla erikoiskurssi matematiikkaa.279 
 
 
Peruskoulu-uudistuksen myötä koko lukion lukusuunnitelma joutui muutosten kohteeksi. 
Lukusuunnitelmaa muutettiin siten, että oppiaineet jakautuivat peruskoulun mallin mukaisesti 
kaikille oppilaille yhteisiin280 ja valinnaisiin aineisiin.281 Linjajaon poistava asetus astui 
voimaan 23.4.1975, mikä merkitsi merkittävää käännekohtaa maamme lukioiden 
opetussuunnitelmassa. Ainevalintojen syventämistä lähestyttiin nyt toisesta suunnasta, 
                                                 
276 Katso liite 9. 
277 Katso liite 9. 
278 Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1974–1975, 15. 
279 Katso liite 9.  
280 Uuden opetussuunnitelman mukainen kaikille oppilaille yhteisten aineiden ryhmä vastasi linjajaon kaikille 
pakollisten aineiden ryhmää.  
281 Nurmi 1983, 68. 
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erilaisten aineryhmien välisiä raja-aitoja hälventämällä sekä valinnanmahdollisuuksia 
lisäämällä.282   
 
Kontiolahden lukiossa ainejakoon siirtyminen tapahtui asteittain toisen lukuvuoden 1975–
1976 aikana. Ensimmäiselle luokalle kyseisenä lukuvuotena tulleet noudattivat uutta 
lukusuunnitelmaa, kun taas toisella luokalla olevat oppilaat jatkoivat vielä opiskelua vanhan 
lukusuunnitelman mukaan.283 Uudessa lukusuunnitelmassa heijastui valinnaisuuden 
lisääntyminen, sillä aineiden opiskelu ei enää riippunut linjavalinnoista. Esimerkiksi 
psykologian ja filosofian opiskelu oli ennen uudistusta ollut mahdollista ainoastaan kieli- ja 
reaalilinjan valinneiden kohdalla. Uudistuksen myötä aineiden opiskelu muuttui kaikkien 
kohdalla mahdolliseksi. Yhteisten aineiden ryhmästä oppilaan tuli valita matematiikan 
opiskelussa joko lyhyt tai pitkä oppimäärä.  Ensimmäisellä luokalla lyhyen matematiikan 
osuus oli 10 tunnin työjaksossa viisi tuntia pitkän matematiikan osuuden ollessa 8 tuntia. 
Lyhyeen matematiikkaan sisältyi lisäksi yksi pakollinen maantiedon kurssi.284  
 
Vanhastaan luokkasidonnaisesta lukiosta siirryttiin maassamme 1980-luvun alussa alkaneiden 
kokeilujen myötä kurssimuotoisuuteen285. Uudistuksen tavoitteena oli ottaa huomioon 
oppilaiden erilainen lahjakkuus sekä erilaiset tarpeet. Muutamissa kunnissa kokeiltiin lisäksi 
luokatonta lukiota, joka ei kuitenkaan tuottanut lupaavia tuloksia. Siirtyminen luokalliseen 
kurssimuotoiseen järjestelmään toteutettiin lopulta koko maassa asteittain syksyllä 1982.286 
 
Vuonna 1981 Kouluhallitus antoi kaikkiin oppiaineisiin uudet oppimäärät sekä yleistavoitteet 
kurssimuotoista lukiota varten. Uuden, vuonna 1984 voimaan tulleen lukiolain mukaan lukio 
tarjosi yleissivistävää opetusta, joka oli tarpeellista korkeakouluopintojen sekä muiden 
lukiopohjaiseen ammatillisesti eriytyvään koulutukseen kuuluvien opintojen aloittamiseksi.287 
 
Uuden kurssimuotoisen lukion lukusuunnitelman pohjana olivat toisaalta lukion 
kaksijakoinen tehtävä288, sekä toisaalta peruskoulu-uudistus. Lukusuunnitelma koostui 
                                                 
282 Kiuasmaa 1982, 465; Katso liite 10. 
283 Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1975–1976, 4. 
284 Kiuasmaa 1982, 465; Katso liite 10. 
285 Lampinen 1998, 87. 
286 Kaarninen & Kaarninen 2002, 321–322. 
287 Kaarninen & Kaarninen 2002, 321. 
288 Lukion tehtävänä oli antaa yleinen korkeakoulukelpoisuus ja varmistaa, että korkeakouluissa opintojaan 
jatkavilla oli tarvittavat kielelliset ja matemaattiset valmiudet, sekä reaaliaineiden perustiedot. Lisäksi lukion 
tehtävänä oli antaa niille oppilailleen, jotka eivät jatkaneet opintojaan korkeakouluissa, valmiudet selviytyä 
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yhteisistä ja valinnaisista oppimääristä, jatkokursseista, sekä koulukohtaisista kursseista. 
Yhteiset ja valinnaiset kurssit olivat lähes vuodelta 1975 peräisin olevan lukusuunnitelman 
kaltaisia. Jatkokurssit puolestaan keskittyivät lukion kolmannelle vuosikurssille, kun taas 
koulukohtaiset kurssit olivat luokka-asteisiin sitomattomia. Koulukohtaisten kurssien 
valinnassa oli mahdollisuus huomioida paikkakunnan erityispiirteet sekä oppilaiden 
harrastukset.289 
 
Uuteen kurssimuotoiseen lukioon kytkeytyi jaksotettu opetus. Hajautettuun opetukseen 
verrattuna jaksotetusta opetuksesta oli monella tavalla hyötyä, sillä kevään koeruuhkan 
katsottiin vähenevän merkittävästi, ja lisäksi uusintakokeet oli mahdollista järjestää 
lukuvuoden aikana. Jaksotettu opetus toteutettiin pääosin viisi- tai kuusijaksoisten 
järjestelmien muodossa, jolloin lukuvuosi jaettiin viiteen tai kuuteen samanmittaiseen 
jaksoon.290 Jokainen kurssi arvosteltiin erikseen ja jokaisella niistä oli vaikutusta koulun 
päättyessä annettavaan arvosanaan291. Kuusijaksojärjestelmässä yhden jakson pituudeksi tuli 
noin 32 päivää, kun taas viiden jakson järjestelmässä jakson pituus oli noin 38 päivää292. 
 
Kurssimuotoinen lukusuunnitelma otettiin Kontiolahdessa käyttöön lukuvuoden 1982–1983 
alusta kuusijaksoisen järjestelmän muodossa293. Eniten kursseja uuden lukusuunnitelman 
mukaan oli pitkässä matematiikassa. Kuusijaksojärjestelmässä pitkän matematiikan opetusta 
järjestettiin ensimmäisellä luokalla neljässä jaksossa. Kaksi jaksoa puolestaan olivat 
taukojaksoja, jolloin ainetta ei opetettu. Kemian opetusta puolestaan järjestettiin 
ensimmäisellä luokalla yhden kurssin verran muiden jaksojen ollessa taukojaksoja.294 
Negatiivisena asiana uuden lukusuunnitelman osalta pidettiin Kontiolahden lukiossa 
kiireellistä aikataulua, sillä yhdessä jaksossa opintoja tuli suorittaa saman verran kuin 
aiemmin oli suoritettu yhden lukuvuoden aikana. Myönteiseksi asiaksi sen sijaan koettiin 
kokonaisuuksien hahmottamisen taitoa, joka tiiviin opiskelujakson myötä parantui.295 
 
Luokaton lukio alkoi 1980-luvun loppupuolelle tultaessa nousta maassamme jälleen 
ajankohtaiseksi. Syyslukukauden 1987 alusta käynnistyi luokattoman lukion kokeilu, jonka 
                                                                                                                                                        
keskiasteen ammatillisessa koulutuksessa. 
289 Kolehmainen 1982, 27. 
290 Ylipoti 1982, 37–38. 
291 Kaarninen & Kaarninen 2002, 322. 
292 Ylipoti 1982, 38. 
293 Kunnallisen ja yksityisen lukion syystiedonanto, liite n:o 1. 
294 Ylipoti 1982, 38; Katso liite 11. 
295 Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1982–1983, 1. 
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tulokset olivat tällä kertaa rohkaisevia.296 Kokeilun tarkoituksena oli selvittää, toimisiko 
kurssimuotoinen lukio paremmin luokattoman järjestelmän mukaisesti. Kokemusten 
perusteella havaittiin luokattoman lukion joustavoittavan opiskelua, tarjoavan erilaisille 
oppilaille valinnanmahdollisuuksia, sekä mahdollistavan opintojen suorittamisen ajallisesti 
joustavasti.297  Luokattomuudessa eri oppiaineiden kurssit eivät olleet sidottuja vuosiluokkiin. 
Opiskeluaika kesti 2–4 vuotta oppilaan valinnoista riippuen.298 
 
Lukiolain ja lukioasetuksen muutosten myötä 1990-luvun alussa luokattomuus, 
tuntijakopäätös sekä opintojen suorittaminen osittain muissa oppilaitoksissa tulivat 
mahdollisiksi299. Lukioihin tuli lisää valinnaisuutta, sillä vuoden 1993 tehdyn 
tuntijakopäätöksen mukaan valinnaisuuden osuus nousi yli kolmannekseen lukion 
vähimmäissuorituksista300. 
 
Lukion opetussuunnitelman perusteet vahvistettiin 5.1.1994301. Lukuvuodesta 1994–1995 
lähtien lukiot saivat valintansa mukaan siirtyä vuosiluokkiin sitoutumattomaan opiskeluun302. 
Vaikka ylioppilastutkinnossa menestyminen näytti luokattoman lukion oppilaiden kohdalla 
olevan perinteisen lukion oppilaisiin verrattuna parempaa, nähtiin luokattomuudessa 
kuitenkin negatiivisiakin puolia. Opinto-ohjelman suunnittelun sekä ryhmän jatkuvan 
vaihtamisen pelättiin lisäävän ahdistusta oppilaiden keskuudessa. Lisäksi luokattoman lukion 
vaarana pidettiin oppilaan heitteille jäämistä.303  
Kontiolahden lukiossa luokattomaan kurssimuotoiseen opiskeluun siirryttiin lukuvuoden 
1995–1996 alusta304. Aineryhmät oli ryhmitelty koodien perusteella, joiden mukaan oppilaat 
rakensivat lukujärjestyksensä ainevalintojensa pohjalta. Taulukossa 8 on kuvattu luokan 1 A 
ensimmäisen jakson lukujärjestys Kontiolahden lukiossa lukuvuonna 1994–1995. Vaikka 
Kontiolahdessa ei vielä tuolloin ollut siirrytty luokattomaan kurssimuotoiseen järjestelmään, 
ei lukujärjestys sisältönsä puolesta eronnut merkittävästi luokattoman lukion 
lukujärjestyksestä. 
 
                                                 
296 Kaarninen & Kaarninen 2002, 322. 
297 Vuorio-Lehti 1997, 111. 
298 Kaarninen & Kaarninen 2002, 322. 
299 Kaarninen & Kaarninen 2002, 322. 
300 Lampinen 1998, 87. 
301 Kaarninen & Kaarninen 2002, 322. 
302 Lampinen 1998, 87. 
303 Kaarninen & Kaarninen 2002, 323. 
304 Kontiolahden sivistyslautakunnan päätös 27.6.1995, 81 §. 
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Taulukko 8. Kontiolahden lukion ensimmäisen jakson (15.8.–4.10.) lukujärjestys 
Kontiolahden lukiossa lukuvuonna 1994–1995. Esimerkkinä luokka 1 A.  
 
tunti kello maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai 





LV, OPO FA RA GE 
1 8.55–   
9.40 
FA SAC, SAD, 
VE, ATK 
EN EN MA, MB 
2 9.55–     
10.40 
KU EN EN FA MA, MB 
3 10.55–    
11.40 
KU GE AI FA MU 
4 12.15–   
13.00 
MA, MB FA MA, MB AI MU 
5 13.15–   
14.00 
MA, MB LIT 1, LIP GE AI EN 
6 14.15–    
15.00 
AI LIT 1, LIP SAC, SAD, 
VE, ATK 
GE AI 
7 15.15–    
16.00 
RA LIT 2   GE   
      LIT 2       
 
Lähde: Kontiolahden lukion ryhmien opetustarjottimet. 
 
Lukujärjestyksestä käy ilmi, että I A-luokan oppilaat opiskelivat ensimmäisen jakson aikana 
matematiikkaa, äidinkieltä, englantia, maantiedettä, fysiikkaa, musiikkia, kuvaamataitoa, sekä 
liikuntaa. Lisäksi valittavana oli tietotekniikkaa, sekä vieraista kielistä saksaa, ranskaa ja 
venäjää. Tiistaiaamun ensimmäisiksi tunneiksi oli puolestaan merkitty opinto-ohjaajan tunti, 
sekä luokanvalvojan tunti. Matematiikasta valittavana oli pitkä tai lyhyt oppimäärä. 
Koulupäivä alkoi ainevalinnoista riippuen yleensä kello 8 aamulla ja päättyi kello 15 tai 16 
iltapäivällä.  Valinnaiset aineet oli sijoitettu lukujärjestykseen suurimmaksi osaksi päivän 
ensimmäisiksi tai viimeisiksi tunneiksi. Menettelyllä haluttiin todennäköisesti vähentää 





































7.1. Jakokoskelta Selkielle  
 
Kontiolahden lukion oppilaiden alueellisessa taustassa tapahtui ensimmäisen lukuvuoden 
1974–1975 sekä uuden vuosituhannen vaihteen 2000–2001 välisenä aikana muutoksia. Neljän 
vuosikymmenen aikana tapahtunut kehitys oli yhteydessä maarekisterikylien asukasmäärissä 
tapahtuneisiin muutoksiin. Oppilasaines oli keskittynyt asukasmääriltään suurimpiin 
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maarekisterikyliin ja vastaavasti väkimäärältään pienimpien kylien kohdalla lukiossa käynti 
oli selvästi vähäisempää. Taulukosta 9 ilmenee Kontiolahden lukion ensimmäisen 
vuosikurssin oppilaiden alueellinen tausta maarekisterikyläjaottelun perusteella. 
 
Taulukko 9. Kontiolahden lukion ensimmäisen vuosikurssin oppilaat 
maarekisterikylittäin lukuvuosina 1974–2000. 
 




1985–1986 1995–1996 2000–2001 
Maa-       
rekisteri-    
kylä 
N % N % Muutos-  
 % 
N % Muutos-  
%  
N % Muutos- 
%  
Jakokoski 1 2,2 3 4,3 +2,1 2 2,8 -1,5 1 1,5 -1,3 
Kontiolahti 13 28,9 31 44,3 +15,4 22 30,6 -13,7  20  29,0 -1,6 
Kunnasniemi 1 2,2 1 1,4 -0,8 1 1,4 -  -  - - 
Lehmo 17 37,8 21 30,0 -7,8 23 31,9 +1,9 31 44,9 +13,0 
Mönni 3 6,7 - - -6,7 4 5,6 +5,6  -  - -5,6 
Paihola 4 8,9 7 10,0 +1,1 3 4,2 -5,8 6 8,7 +4,5 
Pielisensuu - - - - - - - - - - - 
Pohja 2 4,4 4 5,7 +1,3 14 19,4 +13,7  5  7,2 -12,2 
Puso 3 6,7 - - -6,7 - - -  - -  - 
Selkie 1 2,2 3 4,3 +2,1 2 2,8 -1,5  1  1,5 -1,3 
Yhteensä 45 100 70 100 0 71 98,6 -1,4 64 92,8 -5,8 
Ulkopaikka-
kuntalaiset 
 - -  -   - 0 1 1,4 +1,4 5 7,2 +5,8 
Yhteensä 45 100 70 100  72 100 69 100  
 
Lähteet: Henkikirjat: Tilasto kylien asukasluvuista 1.1.1975 Joensuun kihlakunnassa; A-osa Kontiolahti 
I, Baea I, 1975; A-osa Kontiolahti II, Baea II, 1975. Tilasto kylien asukasluvuista 1.1.1986 Joensuun 
kihlakunnassa; A-osa Kontiolahti I, Baea 32, 1986; A-osa Kontiolahti II, Baea 33, 1986; 
Kotipaikkarekisterin henkilökortisto 1986. Kontiolahden lukion oppilasluettelot 2000–2001; 
Väestötietojärjestelmän tilasto 1.1.2001, Väestörekisterikeskus. 
Taulukko 9 kuvaa oppilaiden alueellista taustaa neljän eri otosvuoden valossa lukuvuodesta 
1974–1975 lukuvuoteen 2000–2001 saakka. Taulukosta ilmenevät Kontiolahden kunnan 10 
maarekisterikylää, Jakokoski, Kontiolahti, Kunnasniemi, Lehmo, Mönni, Paihola, 
Pielisensuu, Pohja, Puso ja Selkie. Tarkasteltaessa Kontiolahden lukion oppilaiden 
jakautumista maarekisterikyliin voidaan havaita, kuinka 2000-luvulle tultaessa oppilaiden 
alueellinen jakautuminen eri maarekisterikyliin väheni selvästi. Verrattaessa oppilasmäärien 
alueellista jakautumista lukuvuoden 1974–1975 tilanteeseen, voidaan havaita, että 
oppilasmäärät olivat kaiken kaikkiaan entistä selvemmin keskittyneet tiettyihin 
maarekisterikyliin.  
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Kontiolahden maarekisterikylien asukasmääriä tarkasteltaessa kylien asukasmäärät 
keskittyivät vuonna 1975 kahteen suurimpaan maarekisterikylään Lehmoon ja Kontiolahteen, 
jotka molemmat olivat yli 2000 asukkaan kyliä. Seuraavaksi suurimmat väkimäärät löytyivät 
Paiholasta sekä kunnan pohjoisosassa Rantakylän ja Romppalan alueet käsittävästä Puson 
maarekisterikylästä.305     
 
Kontiolahden lukion aloitti ensimmäisen lukuvuoden 1974–1975 syksyllä yhteensä 45 
oppilasta306. Kontiolahden ja Lehmon maarekisterikylien suuruus307 heijastui myös oppilaiden 
alueelliseen taustaan, sillä taulukon 8 sisältämien tietojen perusteella yleisimmät oppilaiden 
kotipaikat olivat Lehmo ja Kontiolahti. Taulukon mukaan enemmistö lukion oppilaista oli 
kotoisin Lehmon maarekisterikylän alueelta määrän yltäessä 17 oppilaaseen. Suhteellinen 
osuus oli yhteensä 37,8 prosenttia. Seuraavaksi yleisimpänä kotipaikkana oli Kontiolahden 
maarekisterikylä, jonka osuus oli lukuvuonna 1974–1975 yhteensä 28,9 prosenttia. Kaiken 
kaikkiaan 13 oppilaan kotipaikaksi oli henkikirjaan merkitty Kontiolahden maarekisterikylä.  
 
Muiden kylien osalta oppilasmäärät olivat jakautuneet varsin tasaisesti. Varsin yleistä näytti 
olevan, että maarekisterikylän alueelta kävi Kontiolahden lukiossa vain yksi oppilas. Tällaisia 
tapauksia nousi esille Kunnasniemen, Jakokosken ja Selkien maarekisterikylien kohdalla. 
Ainakin Kunnasniemen ja Selkien osalta pitkät koulumatkat ovat saattaneet verottaneet 
oppilasmääriä. Lisäksi ainakin Kunnasniemen osalta oppilaiden vähäiseen määrään voidaan 
mahdollisena tekijänä pitää kylän pientä asukasmäärää, joka jäi tarkasteluvuonna 123 
asukkaaseen. Lukuvuonna 1974–1975 Pielisensuun maarekisterikylä oli Kontiolahden kylistä 
ainoa, josta ei ensimmäisenä lukuvuotena ollut Kontiolahden lukiossa yhtään oppilasta. Kylän 
asukasluvun huomioonottaen tämä ei kuitenkaan ollut yllättävää. Asiaan todennäköisesti 
vaikutti osaltaan myös kylän sijainti Joensuun rajan tuntumassa.308 
 
Puson maarekisterikylän alueelta aloitti Kontiolahden lukiossa ensimmäisen lukuvuoden 
syksyllä kolme oppilasta. Vaikka ennen lukion perustamista oli lukiossa käynti etenkin 
kunnan pohjoisalueiden osalta ollut vähäistä, ei määrä kohonnut perustamisenkaan jälkeen 
kovin suureksi. Syynä saattoivat edelleen olla pitkät etäisyydet, jotka etenkin kylän 
                                                 
305 Katso liitteet 2 ja 12. 
306 Kontiolahden lukion oppilasluettelot 1974-1975. 
307 Vuonna 1975 Kontiolahti ja Lehmo olivat asukasmääriltään lähes samansuuruisia maarekisterikyliä. Lehmon 
asukasmäärä kohosi 2632 asukkaaseen Kontiolahden asukasmäärän yltäessä 2628 asukkaaseen; Katso liite 12. 
308 Katso liitteet 2 ja 12. 
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pohjoisimmissa osissa asuvien kohdalla muodostuivat varsin suuriksi. Lisäksi syy 
oppilasmäärän vähyyteen on saattanut olla kylän asukkaiden ikärakenteessa. 
Asukasmäärältään kylä oli nimittäin heti Paiholan jälkeen selvästi neljänneksi suurin 658 
asukkaallaan, joten asukasmäärän vähyyttä ei voida näin ollen pitää todennäköisimpänä syynä 
alueelta kotoisin olevien oppilaiden vähyyteen.309 
 
Verrattaessa kyläkohtaisia oppilasmääriä kylien väestömääriin voidaan kuitenkin havaita, että 
suurimpaan edustukseen ylsi Mönnin maarekisterikylä, jonka tulos kohosi 11 promilleen. 
Lehmon alueelta kotoisin olleiden osuus jäi sen sijaan 6,5 promilleen. Kontiolahden 
maarekisterikylän kohdalla osuus oli puolestaan 4,9 promillea. Osuuden suuruuteen vaikutti 
ensisijaisesti kylän asukasluku. Vaikka Mönnistä kotoisin olevien oppilaiden määrä ei 
kohonnut tarkasteluvuonna kovinkaan suureksi, kasvatti kylän vähäiseksi jäänyt asukasluku 
promilleosuutta selvästi.310 
 
Lukuvuonna 1985–1986 Kontiolahden lukion ensimmäisellä luokalla aloitti 70 oppilasta311.  
Taulukosta 8 ilmenee, että yhden oppilaan maarekisterikyliä oli ensimmäiseen lukuvuoteen 
verrattuna vähemmän ja vastaavasti niiden kylien määrä oli kasvanut, joista ei tullut lukioon 
yhtään uutta oppilasta. Ensimmäisen lukuvuoden tavoin eniten oppilaita tuli Kontiolahden 
lukioon edelleen Kontiolahden ja Lehmon maarekisterikylien alueilta. Kontiolahden ja 
Lehmon kylien suuruus oppilaiden alueellista taustaa tarkasteltaessa näkyi myös kylien 
asukasmäärissä. Väkiluvultaan suurimmat maarekisterikylät olivat edelleen Lehmo ja 
Kontiolahti, joiden asukasmäärät olivat kohonneet yli 3000 asukkaan rajan.312  
 
Enemmistö lukuvuoden 1985–1986 ensimmäisen luokan oppilaista oli taulukon 9 tietojen 
mukaan kotoisin Kontiolahden maarekisterikylästä määrän yltäessä 31 oppilaaseen. 
Prosentuaalisesti tarkasteltuna osuus oli kohonnut 44,3 prosenttiin. Kylä oli onnistunut 
edelliseen otosvuoteen verrattuna kasvattamaan osuuttaan peräti 15,4 prosenttia. Kylän 
asukasmäärän kasvu todennäköisesti osaltaan selittää Kontiolahden alueelta tulleiden 
oppilaiden suuren osuuden. Kymmenen vuoden aikana kylän väkiluku oli kasvanut 699 
asukkaalla. Lisäksi Kontiolahden maarekisterikylän alueelta kotoisin olleiden oppilaiden suuri 
osuus oli saattanut mahdollisesti johtua maantieteellisistä tekijöistä, sillä Kontiolahden kylältä 
                                                 
309 Katso liite 12. 
310 Katso liite 12. 
311 Kontiolahden lukion oppilasluettelot 1985–1986. 
312 Katso liite 12. 
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tulleiden oppilaiden koulumatka ei muodostunut muihin kyliin verrattuna kovinkaan 
pitkäksi.313 Suotuisalla sijainnilla oli näin ollen mahdollisesti ollut myös vaikutusta oppilaiden 
lukiossa käynnin yleisyyteen. 
 
Kontiolahden ohella Lehmon maarekisterikylän osuus ensimmäisen luokan oppilaista oli 
taulukon 9 tietojen mukaan edelleen varsin korkea. Yhteensä 21 oppilasta, eli 30 prosenttia 
Kontiolahden lukion ensimmäisen luokan oppilaista, oli kotoisin Lehmon maarekisterikylän 
alueelta. Vaikka alueelta kotoisin olleiden oppilaiden määrä olikin edelliseen otosvuoteen 
verrattuna kasvanut, oli prosentuaalinen osuus sitä vastoin vähentynyt 7,8 prosenttia. 
Taustalla vaikuttivat todennäköisesti lukion ensimmäisen luokan oppilasmäärän kohoaminen, 
sekä erityisesti Kontiolahden maarekisterikylän osuuden kasvu. Syynä vähentymiseen on 
saattanut lisäksi olla Lehmon maarekisterikylän ikärakenne, sillä alueelle on mahdollisesti 
muuttanut paljon lapsiperheitä, jolloin itse lukioikäisten osuus olisi näin ollen jäänyt 
pienemmäksi. Taustalla vaikutti kuitenkin todennäköisesti myös Joensuun lukioiden 
vetovoima. Rehtori Lukkarinen otti asiaan kantaa lukion lukuvuosikertomuksessa 1987–1988:  
 
Kuntamme reuna-alueilta hakeutuu osa oppilaista näin ollen kaupungin 
lukioihin. Toivottavaa olisi tietenkin, että mahdollisimman moni 
kontiolahtelainen nuori käyttäisi oman lukion tarjoamia mahdollisuuksia.314  
 
Oppilaiden alueellisen taustan tarkastelussa nousi taulukon 9 tietojen perusteella kolmanneksi 
suurimpana selkeästi esiin Paiholan maarekisterikylä, joka oli onnistunut kasvattamaan 
osuuttaan 10 prosenttiin. Oppilaista yhteensä 7 oli kotoisin Paiholan maarekisterikylän 
alueelta. Asukasmäärissä mitaten kylä oli edelleen väkimäärältään selkeästi kolmanneksi 
suurin kylä heti Kontiolahden ja Lehmon jälkeen. Kylän asukasmäärä oli kymmenen vuoden 
tarkastelujakson aikana säilynyt lähes muuttumattomana määrän vähennyttyä vuoden 1975 
tilanteeseen verrattuna vain kahdella asukkaalla.315  
 
Taulukosta 9 käy lisäksi ilmi, että Mönnin, Puson ja Pielisensuun maarekisterikylistä ei 
lukuvuonna 1985–1986 ollut Kontiolahden lukiossa yhtään uutta ensimmäisen luokan 
oppilasta. Mönnin ja Puson kohdalla tilanne oli edelliseen otosvuoteen verrattuna muuttunut 
                                                 
313 Katso liite 12. 
314 Kontiolahden lukion lukuvuosikertomus 1987–1988, 1. 
315 Katso liite 12.  
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selvästi. Muutos saattoi johtua kylien asukasmäärien vähenemisestä. Asukkaita oli 
mahdollisesti siirtynyt runsaasti syrjäkylistä taajama-alueille palveluiden ääreen, mikä 
vaikutti myös Mönnin ja Puson asukasmääriin. Esimerkiksi Puson maarekisterikylän väkiluku 
oli pienentynyt vuoden 1975 tilanteeseen verrattuna peräti 243 hengellä. Sen sijaan 
Pielisensuun kohdalla tulosta ei voida pitää yllättävänä, sillä kylän väkimäärä ylsi 
asukasluvun kohoamisesta huolimatta vain 15 asukkaaseen.316 Asukasmäärän ja kylän 
sijainnin huomioon ottaen voidaan näin ollen pitää varsin epätodennäköisenä, että 
Kontiolahden lukion oppilaiden joukossa olisi ollut Pielisensuusta kotoisin olevia oppilaita.  
 
Verrattaessa kyläkohtaisia oppilasmääriä kylien väestömääriin voidaan havaita, että 
suurimpaan edustukseen ylsi Selkien maarekisterikylä, jonka osuus kohosi 12,1 promilleen. 
Lehmon alueelta kotoisin olleiden osuus oli säilynyt edelliseen otosvuoteen verrattuna lähes 
muuttumattomana osuuden ollessa 6,2 promillea. Kontiolahden maarekisterikylän kohdalla 
tulos sen sijaan oli edellisestä otosvuodesta kasvanut selvästi osuuden ollessa yhteensä 9,3 
promillea. Syynä Kontiolahden promilleosuuden näkyvään nousuun voidaan pitää 
maarekisterikylän alueelta kotoisin olevien oppilaiden määrän jyrkkää kohoamista. 
 
Lukuvuonna 1995–1996 Kontiolahden lukiossa opiskeli taulukon 9 tietojen mukaan yhteensä 
72 ensimmäisen vuosikurssin oppilasta. Joukossa oli yksi ulkopaikkakuntalainen oppilas. 
Taulukosta käy lisäksi ilmi, kuinka oppilaiden kokonaismäärä oli jatkanut kasvuaan, tosin 
kasvuvauhti oli hidastunut kahteen ensimmäiseen otosvuoteen verrattuna selvästi.  
Oppilaiden alueellista taustaa tarkasteltaessa voidaan taulukosta 9 havaita, kuinka Lehmo ja 
Kontiolahti olivat edelleen säilyttäneet asemansa oppilaiden yleisimpinä kotipaikkoina. 
Asetelma oli kuitenkin kääntynyt 10 vuoden aikana niukasti Lehmon eduksi, sillä oppilaista 
23 oli kotoisin Lehmon maarekisterikylän alueelta Kontiolahden osalta määrän jäädessä 22 
oppilaaseen. Lehmo oli lisäksi onnistunut kasvattamaan prosentuaalista osuuttaan 31,9 
prosenttiin. Sen sijaan Kontiolahden maarekisterikylän kohdalla osuus oli vähentynyt 
lukuvuoteen 1995–1996 tultaessa selvästi vähennyksen ollessa 13,7 prosenttia. Lehmon 
korkeaa osuutta voidaan selittää alueen väkimäärän kasvulla, sillä kymmenen vuoden aikana 
alueen asukasmäärä kohosi yhteensä 1057 asukkaalla. Lehmo oli vuonna 1995 ainoa yli 4000 
asukkaan rajan ylittänyt maarekisterikylä Kontiolahden kunnan alueella. Kontiolahden 
maarekisterikylän osalta asukasmäärä oli myös jatkanut kasvuaan väkiluvun yltäessä 3868 
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asukkaaseen.317 Oppilasmäärän ja prosentuaalisen osuuden vähenemistä ei voida näin ollen 
selittää alueen asukasmäärän vähenemisellä. Mahdollinen saattaisi löytyä alueen ikärakenteen 
muuttumisesta, joka olisi näin ollen oletettavasti vaikuttanut alueelta kotoisin olevien 
oppilaiden vähentymiseen. 
 
Kontiolahden ohella toinen oppilasmääräänsä ja prosentuaalista osuutta näkyvästi menettänyt 
maarekisterikylä lukuvuonna 1995–1996 oli Paihola. Taulukon 9 sisältämien tietojen 
perusteella kävi ilmi, että alueelta kotoisin olevien oppilaiden osuus oli vähentynyt peräti 5,8 
prosenttia. Oppilasmäärä oli laskenut kolmeen oppilaaseen, mikä oli 4,2 prosenttia koko 
ensimmäisen vuosikurssin oppilasmäärästä. Alueen asukasmäärä oli vuosien 1985 ja 1995 
välisenä aikana jatkanut laskuaan, tosin 13 asukkaan vähenemistä yli 700 asukkaan kylässä ei 
voida pitää merkittävänä318. 
 
Taulukon 9 tietojen perusteella käy lisäksi ilmi, kuinka Mönnin maarekisterikylä oli 
onnistunut lukuvuoteen 1995–1996 tultaessa kasvattamaan oppilasmääräänsä ja osuuttansa 
selvästi. Kun vielä lukuvuonna 1985–1986 ei Mönnin alueelta ollut Kontiolahden lukiossa 
yhtään ensimmäisen luokan oppilasta, oli määrä taulukon 9 tietojen perusteella kohonnut 
kymmenen vuotta myöhemmin neljään oppilaaseen. lukion ensimmäisen vuosikurssin 
oppilaista ylsi 5,6 prosenttiin. Mönnin maarekisterikylän asukasmäärä oli puolestaan jatkanut 
kymmenen vuoden aikana pienentymistään, tosin väkiluvun vähentyminen ei muihin 
tarkasteluvuosiin verrattuna ollut yhtä huomattavaa319. Tämä saattoi osaltaan vaikuttaa 
alueelta kotoisin olevien oppilaiden määrän ja prosentuaalisen osuuden kasvuun. 
 
Maarekisterikylistä eniten oppilasmäärää ja osuutta oli kuitenkin onnistunut kasvattamaan 
taulukon 9 tietojen perusteella Pohja, jonka prosentuaalinen osuus oli lukuvuoteen 1995–1996 
tultaessa kohonnut peräti 13,7 prosenttia. Alueelta kotoisin olevien oppilaiden määrä oli 
puolestaan kohonnut 10 oppilaalla määrän yltäessä 14 oppilaaseen. Edellisen lukuvuoden 
tapaan Pohja oli oppilaiden alueellista taustaa mitatessa kolmanneksi yleisin oppilaiden 
kotipaikka Lehmon ja Kontiolahden jälkeen. Pohjan alueelta kotoisin olevien oppilaiden 
määrän ja osuuden kasvua voidaan selittää kylän asukasmäärän kasvulla, jonka huippu ajoittui 
juuri vuosien 1985 ja 1995 väliseen ajankohtaan. Vuonna 1995 Pohja oli 478 asukkaallaan 
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väkiluvultaan Kontiolahden neljänneksi suurin kylä. Asukasmäärä oli kymmenen vuoden 
aikana kasvanut yhteensä 137 hengellä.320 
 
Promilleissa mitattuna Pohjan maarekisterikylä ylsi niin ikään selkeästi suurimpaan 
edustukseen 29,3 promillen osuudellaan. Sen sijaan Lehmon ja Kontiolahden osalta osuudet 
jäivät selvästi pienemmiksi. Lehmon kohdalla oli tapahtunut vähäistä laskua osuuden ollessa 
5,2 promillea. Kontiolahden kohdalla muutos oli näkyvämpää osuuden vähentyessä 5,7 
promilleen.  
 
Uudelle vuosituhannelle tultaessa oppilaiden kokonaismäärässä oli jälleen tapahtunut 
muutoksia. Lukuvuoden 2000–2001 syksyllä Kontiolahden lukiossa aloitti taulukon 9 tietojen 
perusteella yhteensä 69 ensimmäisen vuosikurssin oppilasta. Määrä oli vähentynyt viiden 
vuoden aikana yhteensä kolmella oppilaalla. Oppilaiden joukossa oli yhteensä viisi 
ulkopaikkakuntalaista oppilasta. 
 
Väkimäärältään suurin maarekisterikylä oli edelleen Lehmo, joka yli 5000 asukkaallaan oli 
Kontiolahtea selvästi suurempi. Kontiolahti oli 3837 asukkaallaan yhä edelleen kunnan 
toiseksi suurin maarekisterikylä, vaikka alueen väkiluvun kasvu oli viiden vuoden aikana 
kääntynyt laskuun. Eniten asukasmäärä oli kuitenkin vähentynyt jälleen pohjoisen Puson 
maarekisterikylän alueella, tosin väkiluvun väheneminen ei ollut edelliseen tarkastelujaksoon 
verrattuna enää yhtä jyrkkää.321  
 
Oppilasmäärissä mitattuna eniten oppilaita tuli taulukon 9 tietojen perusteella yhä Lehmon ja 
Kontiolahden maarekisterikylien alueilta. Lehmon osalta oppilasmäärä oli kohonnut 31 
oppilaaseen, mikä oli 44,9 prosenttia koko ensimmäisen vuosikurssin oppilaista. Lehmon 
osuus oli kasvanut viiden vuoden aikana peräti 13 prosenttia. Taustalla vaikutti alueen 
asukasmäärän nopea kasvu, sillä viiden vuoden aikana Lehmon maarekisterikylän väkiluku 
oli kohonnut yhteensä 704 uudella asukkaalla322. Kontiolahti oli säilyttänyt asemansa 
oppilaiden toiseksi yleisimpänä kotipaikkana. Oppilasmäärä ja prosentuaalinen osuus olivat 
kuitenkin viiden vuoden aikana kääntyneet laskuun. Oppilasmäärä ylsi Kontiolahden osalta 
20 oppilaaseen, mikä oli 29 prosenttia kaikista ensimmäisen vuosikurssin oppilaista. 
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Oppilasmäärän ja osuuden vähentymisen lisäksi kylän asukasmäärässä oli ensimmäistä kertaa 
neljä vuosikymmentä kattaneiden tarkastelujaksojen aikana tapahtunut vähentymistä323. 
 
Paiholan maarekisterikylän osuus lukion oppilasmäärästä oli kohonnut uudelle 
vuosituhannelle tultaessa 4,5 prosenttia. Alueelta tulleiden oppilaiden määrä ylsi taulukon 9 
tietojen perusteella kuuteen oppilaaseen. Määrän kasvuun vaikuttivat pakolaisina maahan 
tulleet nuoret, joiden osuus Paiholasta kotoisin olevista oppilaista oli peräti 50 prosenttia324. 
Asukasmäärissä mitaten Paihola oli säilyttänyt asemansa kolmanneksi suurimpana 
maarekisterikylänä, tosin määrä oli viiden vuoden aikana vähentynyt yhteensä 52 
asukkaalla325. 
 
Muiden kylien osalta oppilasmäärät olivat vähentyneet taulukon 9 tietojen perusteella 
paikoitellen huomattavasti. Suurin muutos kohdistui Pohjan maarekisterikylään. Kun alueelta 
kotoisin olleiden lukiolaisten osuus kohosi vielä lukuvuonna 1995–1996 yhteensä 19,4 
prosenttiin, oli osuus laskenut vuoteen 2000–2001 tultaessa 7,2 prosenttiin. Prosentuaalinen 
osuus oli näin ollen viiden vuoden aikana vähentynyt peräti 12,2 prosenttia. Muutosta voidaan 
osaltaan selittää asukasmäärän kasvun hidastumisella, sillä alueen väkiluku oli kasvanut 
edellisestä otosvuodesta vain kuudella asukkaalla. Yksi mahdollinen selitys saattaisi lisäksi 
löytyä maarekisterikylän ikärakenteesta. Alueelle oli mahdollisesti muuttanut runsaasti 
lapsiperheitä, jotka olivat nostaneet lukioikäisten sijasta nuorempien oppilaiden määrää.  
 
Promilleissa mitattuna Pohja ylsi kuitenkin edellisen otosvuoden tavoin suurimpaan 
edustukseen, tosin osuus oli vähentynyt selvästi. Kun promilleosuus oli lukuvuonna 1995–
1996 ollut 29,3 promillea, oli osuus laskenut viisi vuotta myöhemmin 10,3 promilleen. 
Lehmoon ja Kontiolahteen verrattuna tulos oli kuitenkin selkeästi suurempi. Lehmon kohdalla 
oli tapahtunut vähäistä nousua osuuden ollessa tasan 6,0 promillea. Kontiolahden kohdalla 




7.2. Yli kuntarajojen 
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Kontiolahden lukio pysyi kahden ensimmäisen toimintavuosikymmenensä aikana oman 
kunnan nuorten oppilaitoksena. Kontiolahden lukion ensimmäisen lukuvuoden 1974–1975 
syksyllä aloittaneiden 45 oppilaan joukossa ei ollut yhtään ulkopaikkakuntalaista.326 Tilanne 
pysyi myös seuraavan otosvuoden suhteen muuttumattomana, sillä lukuvuonna 1985–1986 
ensimmäisen luokan 70 oppilaan joukosta ei löytynyt yhtään kunnan rajojen ulkopuolelta 
koulua käyvää oppilasta. Sen sijaan joukossa oli yksi mielenkiintoinen tapaus, jossa oppilas 
oli kirjoilla Helsingissä, vaikka asui Kontiolahdessa Lehmon maarekisterikylän alueella.327 
Tässä tapauksessa en kuitenkaan laskenut oppilasta ulkopaikkakuntalaiseksi, sillä hänen 
vakituinen asuinpaikkansa sijaitsi Kontiolahden kunnan alueella, mistä hän myös kouluaan 
kävi.  
 
Uudelle vuosituhannelle tultaessa rajat kuitenkin avautuivat, mikä näkyi selvästi 
oppilasrakenteen muutoksena. Kontiolahden lukio ei enää ollut vain oman kunnan nuorten 
opinahjo, vaan oppilaita tuli myös naapurikaupungin Joensuun puolelta.328 Taulukko 10 kuvaa 
Joensuusta kotoisin olevien oppilaiden määrän ja suhteellisen osuuden kehitystä Kontiolahden 
lukiossa ensimmäisen vuosikurssin osalta lukuvuosina 1995–1996 ja 2000–2001,  toisen 
vuosikurssin osalta lukuvuosina 1996–1997 ja 2001–2002, sekä lisäksi kolmannen 
vuosikurssin osalta lukuvuosina 1997–1998 ja 2002–2003. 
 
Taulukko 10. Joensuulaiset oppilaat Kontiolahden lukiossa. 
 
                                                 
326 Kontiolahden lukion oppilasluettelot 1974–1975, 1985–1986. 
327 Kontiolahden lukion oppilasluettelot 1985–1986; Kotipaikkarekisterin henkilökortisto 1986. 
328 Kontiolahden lukion oppilasluettelot 2000–2001. 
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J = Joensuu 
K = Kontiolahti 
 
 
Lähteet: Kontiolahden lukion oppilasluettelot 1995–1996, 1996–1997, 1997–1998, 2000–2001, 2001–2002, 
2002–2003. 
 
Taulukosta 10 ilmenee, että lukuvuonna 1995–1996 Kontiolahden lukion ensimmäisellä 
vuosikurssilla opiskeli yksi joensuulainen oppilas, mikä oli yhteensä 1,4 prosenttia koko 
vuosikurssin oppilasmäärästä. Kyseinen oppilas jatkoi opintojaan Kontiolahdessa myös 
seuraavana lukuvuonna 1996–1997, sekä kolmannella vuosikurssilla lukuvuonna 1997–1998. 
Muutoksia voidaan kuitenkin pitää vielä varsin vähäisinä, sillä Kontiolahden lukion 
oppilasaines rakentui edelleen pääosin oman kunnan oppilaiden varaan. Alkanut kehitys 
ennakoi kuitenkin suurempaa muutosta, mikä nousi vahvasti esille 2000-luvulle tultaessa. 
 
Uuden vuosituhannen vaihteessa Joensuusta tulevien oppilaiden osuus oli kasvanut edelliseen 
otosvuoteen verrattuna selvästi. Joensuulaisten osuus Kontiolahden lukion ensimmäisen 
vuosikurssin oppilasmäärästä kohosi taulukon 10 tietojen mukaan lukuvuonna 2000–2001 
yhteensä viiteen oppilaaseen eli 7,2 prosenttiin koko vuosikurssin oppilasmäärästä.329 Vaikka 
suurin osa oppilaista tuli edelleen Kontiolahden kunnan alueelta, ei Kontiolahden lukio 
kuitenkaan enää yksinomaan ollut oman kunnan nuorten oppilaitos.  
 
Mikä oli syynä Joensuusta tulevien oppilaiden määrän kasvuun? Todennäköisesti 
Kontiolahden lukion vetovoima ei yksinomaan riitä selittämään kasvun syytä, sillä pitkä 
koulumatka saatettiin tulevaa oppilaitosta valitessa pikemminkin kokea negatiivisena tekijänä.  
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Sen sijaan kilpailu opiskelupaikoista sai monet joensuulaiset nuoret etsimään 
koulutusmahdollisuutta sieltä, missä sitä oli saatavilla. Jäädessään ilman opiskelupaikkaa 
oman paikkakunnan lukioissa joensuulaisia nuoria suuntasi maakunnan lukioihin. Näin ollen 
naapurikunta Kontiolahti nousi varteenotettavaksi vaihtoehdoksi eri koulutusmahdollisuuksia 
punnittaessa. Oli kuitenkin myös mahdollista, että Kontiolahdessa opiskelu saatettiin kokea 
eräänlaiseksi välivaiheeksi, jolloin todellisena tavoitteena oli siirtyminen opiskelupaikan 
vapautuessa oman kaupungin lukioon.   
 
Vertailtaessa lukuvuonna 2000–2001 Kontiolahden lukion ensimmäisen vuosikurssin 
aloittaneiden oppilaiden ja seuraavan lukuvuoden 2001–2002 toisen vuosikurssin oppilaiden 
alueellista taustaa, voidaan taulukon 10 tietojen perusteella kuitenkin havaita, että Joensuusta 
kotoisin olevien oppilaiden määrä oli pysynyt muuttumattomana ja kokonaismäärään 
suhteutettuna jopa kasvanut. Joensuulaisten oppilaiden prosentuaalinen osuus oli lukuvuonna 
2001–2002 kohonnut toisen vuosikurssin osalta 8,1 prosenttiin, mikä selittyy Kontiolahdesta 
kotoisin olevien oppilaiden määrän vähenemisellä. 
 
Tarkempi vertailu lukuvuosien 2000–2001 ja 2001–2002 välillä osoitti lisäksi, että kaikki 
Joensuussa kirjoilla olleet oppilaat eivät eronneet Kontiolahden lukiosta ensimmäisen 
lukuvuoden jälkeen. Joensuulaisista oppilaista opintonsa Kontiolahdessa keskeyttäneitä oli 
yhteensä kaksi.  Täysin uusia, toiselta vuosikurssilta opintonsa Kontiolahdessa aloittaneita 
joensuulaisia oppilaita joukossa oli puolestaan yksi. Lisäksi joukossa oli yksi kotikuntaansa 
Kontiolahdesta Joensuuhun vaihtanut vanha oppilas.330 Näin ollen oli mahdollista, että 
opiskelupaikan saaminen Joensuusta ei kaikkien kohdalla toiveista huolimatta toteutunutkaan, 
jolloin opiskelujen jatkaminen Kontiolahdessa tuntui varteenotettavalta vaihtoehdolta. Tosin 
voidaan kuitenkin myös olettaa, että kaikki Joensuusta kotoisin olleet oppilaat eivät alun perin 
tulleet Kontiolahteen yksinomaan tavoitellakseen opintojensa lomassa opiskelupaikkaa 
Joensuusta.  
 
Tarkasteltaessa taulukosta 10 joensuulaisten oppilaiden määrässä tapahtuneita muutoksia 
Kontiolahden lukiossa kolmannen vuosikurssin osalta lukuvuonna 2002–2003, voidaan 
havaita Joensuusta kotoisin olevien oppilaiden määrän nousseen edellisestä lukuvuodesta. 
Kun määrä ylsi lukuvuonna viiteen oppilaaseen, oli luku noussut lukuvuonna 2002–2003 
                                                 
330 Kontiolahden lukion oppilasluettelot 2000–2001 ja 2001–2002. 
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yhteensä 7 oppilaaseen. Prosentuaalisesti tarkasteltuna osuus ylsi 11,9 prosenttiin koko 
vuosikurssin oppilasmäärästä. Syynä osuuden kasvuun voidaan pitää sekä vuosikurssin 
oppilasmäärän vähenemistä, että joensuulaisten oppilaiden määrän kasvua. Uusia 
joensuulaisia oppilaita joukossa ei kuitenkaan ollut yhtään, vaan kasvun syynä oli 
Kontiolahdesta kotoisin olleiden oppilaiden kotipaikan vaihtuminen Joensuuksi. Tapauksia oli 
lukuvuonna 2002–2003 yhteensä kolme. Yksi joensuulainen oppilas oli lisäksi lopettanut 
oppilasluettelon perusteella koulunkäyntinsä Kontiolahden lukiossa.331  
 
Kun Joensuusta kotoisin olevien oppilaiden osuus Kontiolahden lukiossa kasvoi 2000-luvulle 
tultaessa, mikä vastaavasti oli tilanne tarkasteltaessa Kontiolahdesta kotoisin olevien 
oppilaiden lukio-opiskelua Joensuussa? Kuinka moni Kontiolahdesta kotoisin oleva oppilas 
siirtyi puolestaan opiskelemaan naapurikaupungin Joensuun lukioihin? Taulukon 11 
sisältämät tiedot kuvaavat Kontiolahdesta kotoisin olevien nuorten lukiossa käyntiä 
Joensuussa. Tutkimuksessa ovat mukana lukuvuosina 1995–1996 sekä 2000–2001 
ensimmäisen vuosikurssin aloittaneet kontiolahtelaiset oppilaat, joiden lukiossa käynnin 
jatkumista olen tarkastellut kolmanteen vuosikurssiin 1997–1998 sekä 2002–2003 saakka. 
Taulukosta ilmenee lisäksi, miten yleistä kontiolahtelaisten lukio-opiskelu Joensuun neljässä 
eri lukiossa kaiken kaikkiaan oli. Mukana tarkastelussa ovat Lyseon lukio, Normaalikoulun 

























I II III I II III 
Lukio N % N % N % N % N % N % 
Joensuun 
Lyseon 
16 61,5 17 60,7 14 60,9 15 50,0 13 46,4 12 42,9 
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7 26,9 8 28,6 6 26,1 3 10,0 4 14,3 3 10,7 
Joensuun 
Yhteiskoulu 




- - -  - - - 7 23,3 6 21,4 6 21,4 
Yhteensä 26 100  28 100 23 100 30 100 28 100 28 100 
 
Lähteet: Joensuun kaupunki, koulutuslautakunta: Oppilasluettelot 1995–1996, 1997–1998, 2000–2001, 
2001–2002, 2002–2003, JoKA; Joensuun Lyseon lukio, Joensuun Normaalikoulun lukio ja Joensuun 
Niinivaaran lukio: oppilasluettelot 1996–1997. 
 
Tarkasteltaessa taulukosta 11 Kontiolahdesta kotoisin olevien nuorten lukiossa käyntiä 
Joensuussa, voidaan havaita, että Joensuussa lukio-opintonsa lukuvuonna 2000–2001 
aloittaneiden kontiolahtelaisten määrä oli kasvanut lukuvuonna 1995–1996 opintonsa 
aloittaneihin verrattuna. Kun lukuvuonna 1995–1996 Joensuun lukioissa opiskeli yhteensä 26 
ensimmäisen vuosikurssin oppilasta, oli määrä kohonnut 2000-luvulle tultaessa 30 
oppilaaseen. 
 
Joensuun lukioiden välisiä eroja tarkasteltaessa voidaan taulukon 11 tietojen perusteella 
havaita, että lukuvuoteen 2000–2001 tultaessa Kontiolahdesta kotoisin olevien oppilaiden 
osuudet olivat jakautuneet tasaisemmin neljän lukion välillä. Lukuvuonna 1995–1996 
ensimmäisellä vuosikurssilla olleiden kontiolahtelaisten lukiossa käynti Joensuussa oli sen 
sijaan keskittynyt kolmeen lukioon, joiden joukosta selvästi yleisin opiskelupaikka oli lyseon 
lukio 61,5 prosentin osuudellaan. Oppilasmäärä kohosi Lyseon osalta 16 oppilaaseen. Ero 
muihin lukioihin oli näkyvä, sillä toiseksi yleisimpänä olleen Normaalikoulun lukion osalta 
määrä kohosi 7 oppilaaseen suhteellisen osuuden ollessa 21,9 prosenttia. Yhteiskoulun 
lukiossa määrä oli ainoastaan kolme oppilasta, mikä oli yhteensä 11,5 prosenttia kaikista 
Joensuun lukioissa opiskelevista ensimmäisen vuosikurssin kontiolahtelaisista oppilaista. Sen 
sijaan Niinivaaran lukiossa ei lukuvuonna 1995–1996 ollut ensimmäisellä vuosikurssilla 
yhtään Kontiolahdesta kotoisin olevaa oppilasta.  
 
Lukuvuonna 2000–2001 tilanne kontiolahtelaisten opiskelupaikkojen suhteen oli muuttunut. 
Taulukosta 11 voidaan havaita, kuinka lukuvuoden 1995–1996 asetelmaan verrattuna 
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kontiolahtelaisten lukiossakäynti Joensuun puolella oli uudelle vuosituhannelle tultaessa 
jakautunut tasaisemmin neljän lukion kesken. Yleisin kontiolahtelaisten opiskelupaikka oli 
lukuvuoden 1995–1996 tavoin edelleen Lyseon lukio, tosin ero lukioiden välillä oli 
tasoittunut. Kontiolahtelaisten oppilaiden määrä Lyseon lukiossa oli lukuvuoden 1995–1996 
tilanteeseen verrattuna laskenut vain yhdellä oppilaalla yltäen yhteensä 15 332 oppilaaseen. 
Prosentuaalinen osuus oli puolestaan laskenut enemmän, mikä johtui muiden lukioiden 
osuuksien kasvusta, sekä Joensuun lukioissa opiskelevien kontiolahtelaisten oppilaiden 
kokonaismäärän kohoamisesta. Lyseon lukion osuutta voidaan kuitenkin edelleen pitää varsin 
korkeana, sillä joka toinen Joensuussa opiskellut Kontiolahdesta kotoisin ollut oppilas valitsi 
opiskelupaikakseen Lyseon lukion. Eniten osuuttaan oli lukuvuoden 2000–2001 tilannetta 
tarkasteltaessa kuitenkin menettänyt Normaalikoulun lukio, jonka osuus oli laskenut 26,9 
prosentista 10 prosenttiin. Lukuvuonna 2000–2001 normaalikoulun lukiossa aloitti yhteensä 
kolme Kontiolahdesta kotoisin olevaa ensimmäisen vuosikurssin oppilasta. 
 
Lyseon ja Normaalikoulun lukioiden menettäessä osuuksiaan olivat sitä vastoin Yhteiskoulun 
ja Niinivaaran lukioiden osuudet kasvaneet lukuvuoden 1995–1996 tilanteesta selvästi. 
Taulukosta 11 käy ilmi, että Yhteiskoulun lukion prosentuaalinen osuus Joensuun lukioiden 
ensimmäisellä vuosikurssilla opiskelevista kontiolahtelaisista oli kohonnut lukuvuoteen 
2000–2001 tultaessa 16,7 prosenttiin. Oppilaiden määrä oli puolestaan noussut viiteen 
oppilaaseen. Yhteiskoulua enemmän kontiolahtelaisten määrä oli kuitenkin noussut 
Niinivaaran lukiossa. Kun vielä lukuvuonna 1995–1996 Niinivaaran lukion ensimmäisellä 
vuosikurssilla ei ollut yhtään Kontiolahdesta kotoisin olevaa oppilasta, oli heidän määränsä 
lukuvuonna 2000–2001 kohonnut 7 oppilaaseen. Niinivaaran lukion prosentuaalinen osuus 
ylsi 23,3 prosenttiin, minkä johdosta lukio nousi toiseksi yleisimmäksi kontiolahtelaisten 
opiskelupaikaksi Joensuussa lyseon lukion jälkeen. Mikä oli syynä kontiolahtelaisten 
oppilaiden määrän kasvuun Niinivaaran lukiossa? Lukiossa on ollut mahdollisuus opiskella 
syksystä 1998 lähtien musiikkipainotteisella linjalla333, millä oli todennäköisesti vaikutusta 
kontiolahtelaisten lukiovalintoihin. Lisäksi koulukohtaisten kurssien tarjonta oli mahdollisesti 
vaikuttanut kontiolahtelaisten oppilaiden määrän kasvuun Niinivaaran lukiossa. 
 
                                                 
332 Kontiolahdesta kotoisin olevien 15 oppilaan joukossa oli kaksi kansainvälistä ylioppilastutkintoa IB- linjalla 
suorittavaa oppilasta. 
333 http://www.niinivaaranlukio.jns.fi/ 
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Taulukon 11 sisältämistä tiedoista käy lisäksi ilmi, kuinka kontiolahtelaisten lukiolaisten 
määrä ja prosentuaalinen osuus muuttuivat Joensuun lukioissa toiselle ja kolmannelle 
vuosikurssille tultaessa.  Lukuvuonna 1996–1997 oppilaiden kokonaismäärä oli kohonnut 
kahdella oppilaalla määrän yltäessä 28 oppilaaseen. Kolmannelle vuosikurssille lukuvuonna 
1997–1998 tultaessa määrä oli sen sijaan vähentynyt selvästi kokonaismäärän laskiessa 23 
oppilaaseen.  
 
Joensuun Lyseon kohdalla suhteellinen osuus säilyi toisen ja kolmannen vuosikurssin osalta 
korkeana osuuden kohotessa yli 60 prosenttiin. Oppilasmäärien suhteen tapahtui lukuvuoden 
1996–1997 osalta vähäistä kasvua määrän noustessa 17 oppilaaseen. Kolmannelle 
vuosikurssille tultaessa määrä sen sijaan oli laskenut kolmella oppilaalla. Vähennyksestä 
huolimatta prosentuaalinen osuus ei kuitenkaan ollut vähentynyt edellisen lukuvuoden tasoon 
verrattuna. Tämä johtui oppilaiden kokonaismäärän vähenemisestä, mikä heijastui Lyseon 
lukion ohella myös Joensuun Yhteiskoulun tuloksissa. Oppilasmäärä oli taulukon 11 
sisältämien tietojen perusteella säilynyt Yhteiskoulussa jokaisen kolmen vuosikurssin osalta 
muuttumattomana. Prosentuaalisessa osuudessa oli sitä vastoin tapahtunut toisen vuosikurssin 
osalta vähäistä laskua, joka oli kuitenkin kolmannen vuosikurssin kohdalla kääntynyt jälleen 
nousuun. Sen sijaan Niinivaaran lukiossa kehitys säilyi muuttumattomana, sillä 
kontiolahtelaisia oppilaita ei opiskellut lukiossa lukuvuosina 1996–1997 ja 1997–1998 toisen 
eikä kolmannen vuosikurssin aikana yhtään. 
 
Lyseon ja Yhteiskoulun osalta saatuihin tuloksiin on kuitenkin suhtauduttava kriittisesti, sillä 
oppilaiden kotipaikkatiedot puuttuivat lukuvuoden 1996–1997 osalta oppilasluetteloista 
kokonaan. Näin ollen oli mahdollista vain selvittää, kuinka monen ensimmäisellä ja 
kolmannella vuosikurssilla opintojaan suorittaneen kontiolahtelaisen nimitiedot löytyivät 
toisen vuosikurssin oppilasluettelosta. Mahdolliset toisena lukuvuotena opintonsa aloittaneet 
ja päättäneet kontiolahtelaiset oppilaat jäivät tässä tapauksessa kokonaan tulosten 
ulkopuolelle. Määrä saattoi näin ollen nousta taulukossa esitettyjä lukuja korkeammaksi. 
Puutteellisista tiedoista huolimatta luvut tarjosivat kuitenkin viitteitä tapahtuneen muutoksen 
suunnasta. 
 
Lukuvuosien 2001–2002 ja 2002–2003 osalta oli kontiolahtelaisten oppilaiden määrässä ja 
prosentuaalisessa osuudessa tapahtunut taulukon 11 tietojen perusteella niin ikään muutoksia, 
jotka kuitenkin erosivat edellisellä otosjaksolla tapahtuneesta kehityksestä. Lukuvuonna 
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2001–2002 oppilaiden kokonaismäärä oli laskenut kahdella oppilaalla määrän ollessa 
yhteensä 28 oppilasta. Kolmannen vuosikurssin kohdalla määrä sen sijaan oli säilynyt 
muuttumattomana. Tulosten perusteella ilmeni, että ero Lyseon lukion hyväksi tasoittui 
määrän ja osuuden suhteen toiselle ja kolmannelle vuosikurssille tultaessa. Kun vielä 
lukuvuonna 2000–2001 yhteensä 15 oppilasta, eli joka toinen Joensuun lukioissa opintojaan 
suorittanut kontiolahtelainen opiskeli Lyseon lukiossa, oli määrä vähentynyt lukuvuoteen 
2002–2003 tultaessa kolmella oppilaalla. Suhteellinen osuus oli laskenut 42,9 prosenttiin.  
 
Muiden lukioiden osalta määrässä ja prosentuaalisessa osuudessa tapahtunut lasku oli jäänyt 
Lyseon lukiota huomattavasti loivemmaksi. Yhteiskoulun kohdalla suunta oli lyseoon 
verrattuna ollut päinvastainen määrän ja osuuden kasvaessa toisen ja kolmannen vuosikurssin 
osalta tasaisesti. Lukuvuonna 2002–2003 joka neljäs Joensuun lukioissa kolmannella 
vuosikurssilla opiskellut kontiolahtelainen suoritti opintojaan Yhteiskoulun lukiossa. Määrä 
oli kasvanut ensimmäisestä ja toisesta vuosikurssista kahdella oppilaalla. Mahdollisesti syynä 
muutokseen olivat lukion neljän vuoden aikana suorittaneet. Oppilasluetteloiden perusteella 
kaikki lukuvuonna 2000–2001 ensimmäisellä vuosikurssilla opintonsa aloittaneet olivat 
jatkaneet opintojaan lukuvuonna 2002–2003 kolmannelle vuosikurssille. Näin ollen kaksi 
uutta oppilasta olivat todennäköisesti lukio-opintonsa neljän vuoden aikana suorittavia. 
 
Joensuussa opiskelevien kontiolahtelaisten alueellista taustaa tarkastellessa heräsi lisäksi 
kysymys, oliko Joensuun lukioihin hakeutuminen Kontiolahden kunnan reuna-alueilta 
yleisempää kunnan muihin alueisiin verrattuna? Oliko kontiolahtelaisten opiskelu Joensuun 
lukioissa sitä yleisempää, mitä lähempänä Joensuuta asuinpaikka sijaitsi? Taulukon 12 
sisältämät tiedot kuvaavat Joensuun lukioissa ensimmäisellä vuosikurssilla opiskelevien 




Taulukko 12. Joensuun lukioissa ensimmäisellä vuosikurssilla opiskelevien 
kontiolahtelaisten alueellinen tausta lukuvuosina 1995–1996 ja 2000–2001. 
 
  Lukuvuosi 
Maarekisterikylä 1995–1996 2000–2001 
  N % N % 
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Jakokoski 1 3,8 1 3,3 
Kontiolahti 5 19,2 9 30,0 
Kunnasniemi 0 - 0 - 
Lehmo 20 76,9 18 60,0 
Mönni 0 - 0 - 
Paihola 0 - 1 3,3 
Pielisensuu 0 - 0 - 
Pohja 0 - 1 3,3 
Puso 0 - 0 - 
Selkie 0 - 0 - 
Yhteensä 26 100 30 100 
 
Lähteet: Joensuun kaupunki, koulutuslautakunta: Oppilasluettelot 1995–1996 ja 2000–2001,  JoKA.  
 
Taulukon 12 sisältämien tietojen perusteella ilmenee, että Joensuun lukioissa opiskelevien 
kontiolahtelaisten alueellinen tausta oli lukuvuosina 1995–1996 ja 2000–2001 keskittynyt 
selkeästi kahteen maarekisterikylään Lehmoon ja Kontiolahteen. Asetelma oli näin ollen 
samanlainen kuin tarkasteltaessa Kontiolahden lukion oppilaiden alueellisen taustan 
jakautumista. Ero Lehmon ja Kontiolahden välillä oli Joensuun lukioissa opiskelevien 
kontiolahtelaisten osalta kuitenkin selkeämpi.  
 
Taulukosta 12 käy ilmi, että lukuvuonna 1995–1996 yhteensä 20 Lehmon maarekisterikylän 
alueelta kotoisin olevaa oppilasta opiskeli Joensuun lukioissa ensimmäisellä vuosikurssilla. 
Prosentuaalinen osuus kohosi peräti 76,9 prosenttiin. Ero Lehmon hyväksi oli selkeä, sillä 
Kontiolahden maarekisterikylän osuus oli puolestaan viisi oppilasta, mikä oli yhteensä 19,2 
prosenttia koko kontiolahtelaisten oppilaiden määrästä. Mikä oli syynä Lehmon 
maarekisterikylän alueelta kotoisin olleiden oppilaiden suureen määrään? Todennäköisesti 
alueella asuvan väestömäärän nopea kasvu osaltaan selitti asiaa. Lisäksi Lehmon 
maarekisterikylän edullinen sijainti Joensuun lähellä oli mahdollisesti vaikuttanut alueelta 
lukiossa käyvien suureen määrään.334 Mahdollisena määrään vaikuttaneena tekijänä saattoi 
lisäksi olla vanhempien työssäkäynti Joensuun puolella. Jos kummankin vanhemman tai 
toisen vanhemmista työmatka suuntautui Joensuuhun, oli perheen nuoren helppo kulkea 
samalla kyydillä kaupungin lukioon.  
 
                                                 
334 Katso liitteet 2 ja 12. 
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Lehmon ja Kontiolahden lisäksi kolmantena maarekisterikylänä edustettuna oli taulukon 12 
tietojen perusteella lukuvuonna 1995–1996 Jakokoski, jonka osuus jäi kuitenkin vain yhteen 
oppilaaseen. Jäljelle jääneiden seitsemän maarekisterikylän osalta ei Joensuun lukioiden 
ensimmäisellä vuosikurssilla ollut yhtään oppilasta. Osakseen syynä on mahdollisesti ainakin 
Kunnasniemen ja Pielisensuun kohdalla ollut kylien pieni asukasmäärä335. Lisäksi Puson, 
Pohjan, Paiholan, Mönnin ja Selkien kohdalla määrään on mahdollisesti vaikuttanut 
maarekisterikylien sijainti Joensuuhun nähden. Erityisesti Kontiolahden pohjoisosassa 
sijainneet Puson maarekisterikylän kohdalla koulumatka Joensuuhun muodostui varsin 
pitkäksi.336 
 
Lukuvuoteen 2000–2001 tultaessa Lehmon ja Kontiolahden asema kahtena yleisimpänä 
oppilaiden kotipaikkana oli säilynyt muuttumattomana. Taulukosta 12 käy kuitenkin ilmi, että 
kylien määrällisessä ja suhteellisessa osuudessa oli viiden vuoden tarkastelujakson aikana 
tapahtunut muutoksia. Yleisin Joensuun lukioissa ensimmäisellä vuosikurssilla opiskelevien 
kontiolahtelaisten oppilaiden kotipaikka oli edelleen Lehmon maarekisterikylä. Määrä oli 
kuitenkin vähentynyt 18 oppilaaseen, mikä oli yhteensä 60 prosenttia kaikista oppilaista. 
Kontiolahden maarekisterikylän kohdalla oppilasmäärä ja prosentuaalinen osuus olivat sen 
sijaan kasvaneet lukuvuoden 1995–1996 tilanteesta selvästi. Määrä oli kasvanut neljällä 
oppilaalla yltäen 9 oppilaaseen, mikä oli yhteensä 30 prosenttia koko oppilasmäärästä. Mikä 
oli syynä Kontiolahden maarekisterikylän kohdalla tapahtuneeseen kasvuun? Joensuun 
lukioiden oppilasluetteloiden perusteella kävi ilmi, että peräti viisi maarekisterikylän alueelta 
kotoisin olevaa oppilasta oli valinnut opiskelupaikakseen Niinivaaran lukion. Oppilaitoksen 
osuus ylsi Kontiolahden maarekisterikylästä kotoisin olevien keskuudessa yhteensä 55,6 
prosenttiin, mitä voi pitää varsin suurena. Mahdollisesti Kontiolahden maarekisterikylältä 
kotoisin olevat oppilaat olivat siirtyneet Niinivaaran lukioon koulun tarjoaman 
musiikkipainotteisen linjan takia337. Näin ollen mahdollisuus erikoistua tiettyyn oppiaineeseen 
oli oletettavasti vaikuttanut kontiolahtelaisten lukiossa käynnin yleisyyteen Joensuussa. 
 
Taulukosta 12 käy lisäksi ilmi, että yhden oppilaan maarekisterikylien määrä oli kasvanut 
lukuvuoteen 1995–1996 verrattuna. Jakokosken osalta oppilasmäärä oli säilynyt 
muuttumattomana, tosin suhteellinen osuus oli pudonnut laskenut puolella prosenttiyksiköllä 
                                                 
335 Katso liite 12. 
336 Katso liite 2. 
337 http://www.niinivaaranlukio.jns.fi/ 
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3,3 prosenttiin. Jakokosken kanssa samoissa lukemissa olivat Paiholan ja Pohjan 
maarekisterikylät, jotka vielä viisi vuotta aiemmin olivat jääneet kokonaan vaille edustajia. 
 
Kontiolahdesta kotoisin olevien oppilaiden alueellista taustaa tarkasteltaessa voidaan kaiken 
kaikkiaan sanoa, että oppilasaines oli selkeästi keskittynyt asukasmääriltään kahteen 
suurimpaan maarekisterikylään. Suhteellisesti yleisintä oppilaiden lukiossakäynti oli Lehmon 
ja Kontiolahden maarekisterikylien alueilta. Muiden maarekisterikylien kohdalla osuus jäi sen 
sijaan selvästi vähäisemmäksi. Tulos oli yhtäläinen tarkasteltaessa niin Kontiolahdessa kuin 
Joensuunkin puolella lukio-opintoja suorittavien kontiolahtelaisten alueellista taustaa. 
Erityisen selvästi Kontiolahden ja Lehmon maarekisterikylien suuruus ilmeni tarkasteltaessa 




















8.1. Sosiaaliryhmien muutokset toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa 
 
Sosiaaliryhmien välillä tapahtui muutoksia toisen maailmansodan jälkeisessä yhteiskunnassa. 
Työntekijöiden ja toimihenkilöiden osuus ammatissa toimivasta väestöstä kasvoi maassamme 
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nopeasti 1960- ja 1970-luvuilla. Vuonna 1950 yhteensä 58 prosenttia palkansaajista oli 
ammatissa toimivia. Vuonna 1980 osuus oli kohonnut 84 prosenttiin. Palkansaajien suurin 
ryhmä, työntekijät, kasvatti osuuttaan 1970-luvun alkuvuosiin saakka. Tämän jälkeen kasvu 
kuitenkin pysähtyi. Suuri osa työläisistä ja toimihenkilöistä oli tullut teollisuuteen ja 
palvelualoille suoraan maataloudesta, mikä kuvaa hyvin maamme myöhään tapahtunutta 
teollistumista.338  
 
Vielä ennen ensimmäistä maailmansotaa enemmistö työväestöstä kuului maa- ja 
metsätaloustyöläisiin. Maailmansotien välisenä aikana teollisuustyöläisten määrä lähti 
nousuun ja vuoteen 1950 tultaessa maa- ja metsätaloudesta sai elantonsa neljännes 
työntekijöistä. Vuonna 1975 maa- ja metsätalouden työntekijöiden osuus kaikista ammatissa 
toimivista työntekijöistä oli laskenut alle viiteen prosenttiin. Eri työntekijäryhmistä oli 
vuosien 1950–1975 välisenä aikana kasvanut eniten teollisuuden palveluksessa olevien 
ryhmä. Vuonna 1975 määrä ylsi 420 000 henkeen. Suhteellisesti nopeinta kasvu oli kaupan 
alalla, jonka työntekijöiden määrä kaksinkertaistui vuosien 1950–1975 välillä. Kaupan ja 
palveluiden aloilla työskenteli vuonna 1975 yhteensä noin 250 000 henkeä.339 
 
Toimihenkilöryhmien osalta eniten osuuttaan kasvattivat ylemmät toimihenkilöt. Kasvun 
syynä voidaan pitää 1960- ja 1970-luvuilla tapahtunutta korkeakoululaitoksen voimakasta 
laajenemista. Vuosien 1950 ja 1975 välisenä aikana valtion ja kuntien palveluksessa olevien 
toimihenkilöiden osuus kaikista toimihenkilöistä kohosi kolmella prosenttiyksiköllä. 
Toimihenkilöiden määrä oli kasvanut paljon sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Kun 
määrä oli vuonna 1950 noin 320 000 henkilöä, niin 1980-luvun alussa määrä oli kohonnut 




8.2. Työntekijöitä ja toimihenkilöitä 
 
Eri sosiaaliryhmien väliset erot nousivat näkyvästi esiin myös tarkasteltaessa Kontiolahden 
lukion oppilaiden sosiaalista taustaa. Taulukko 13 kuvaa oppilaiden sosiaalista taustaa 
                                                 
338 Alestalo 1985, 106–107. 
339 Alestalo 1985, 106–107. 
340 Alestalo 1985, 107, 165, 169. 
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huoltajan sosiaaliryhmän perusteella. Tarkastelussa ovat mukana ensimmäisen vuosikurssin 
osalta lukuvuodet 1974–1975, 1985–1986, 1995–1996 sekä 2000–2001. 
 
Taulukko 13. Kontiolahden lukion ensimmäisen luokan oppilaiden sosiaalinen tausta 
huoltajan sosiaaliryhmän mukaan 1974–2000. 
 
Luku-         
vuosi 
1974–      
1975 
1985–      
1986 
1995–      
1996 





N % N % N % N % 
Ylempi        
toimihenkilö 
5  11,1  17  24,3 19  26,4 9  13,0
Alempi 
toimihenkilö 
1  2,2  16  22,9 13 18,1 15  21,7
Erikoistunut 
työntekijä 
17  37,8  17  24,3 18  25,0 16  23,2
Erikoistumaton 
työntekijä 
8  17,8  1  1,4 -  - 1  1,4 
Maanviljelijä 9  20,0  10  14,3 2  2,8 1  1,4 
Yrittäjä 1  2,2  2  2,9 2  2,8 5  7,2 
Tuntematon 4  8,9  7  10,0 18  25,0 22  31,9
Yhteensä 45 100  70 100 72 100 69 100 
 
Lähteet: Henkikirjat: H-osa Kontiolahti Baeb 6, 401–404, 17 ja Baeb 7 404, 17–904. 1975; H-osa 
Kontiolahti Baeb 28, 401- ja Baeb 29 404, 11-. 1986; A-osa Kontiolahti 1 A-Mut Baea 32. 1986; 
Kontiolahden seurakunnan väestötietojärjestelmä, perhelehti 1994–1997; Peruskoulun yläaste, 
päästökirjan saaneiden oppilaskortit 1995–1996, KKA. 
Taulukon 13 sisältämät tiedot kuvaavat Kontiolahden lukion oppilaiden sosiaalisessa 
taustassa tapahtunutta muutosta lukuvuosien 1974–1975 ja 2000–2001 välisenä aikana. 
Taulukon perusteella voidaan havaita, kuinka oppilaiden sosiaalinen tausta muuttui 
vuosikymmenten mittaan työntekijöistä ja maanviljelijöistä kohti toimihenkilöryhmiä. Lisäksi 
voidaan havaita, kuinka yrittäjien osuus oli 2000-luvulle tultaessa noussut selvästi.  
 
Eri sosiaaliryhmien välillä tapahtuneiden muutosten tarkastelu otosvuosittain taulukon 13 
perusteella osoitti, että suurimman sosiaaliryhmän lukuvuonna 1974–1975 muodostivat 
erikoistuneet työntekijät. Ryhmän osuus kaikista huoltajien edustamista sosiaaliryhmistä 
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kohosi 37,8 prosenttiin. Erikoistuneet työntekijät -ryhmään kuului yhteensä 17 henkilöä. 
Toisen työntekijäryhmän, erikoistumattomien työntekijöiden, osuus eri sosiaaliryhmistä oli 
yhteensä 17,8 prosenttia. Erikoistumattomiin työntekijöihin kuului ammattitietojen perusteella 
yhteensä 8 henkilöä. Erikoistuneiden sekä erikoistumattomien työntekijäryhmien korkeiden 
osuuksien perusteella voidaan sanoa, että Kontiolahden lukion oppilaat olivat sosiaaliselta 
taustaltaan ensimmäisenä lukuvuotena 1974–1975 pääosin työväestöön kuuluvia.  
 
Työntekijäryhmien ohella suuren sosiaaliryhmän lukuvuonna 1974–1975 muodostivat 
maanviljelijät, joiden prosentuaalinen osuus kohosi taulukon 13 sisältämien tietojen 
perusteella 20 prosenttiin. Näin ollen joka viides Kontiolahden lukion oppilaan huoltaja oli 
ammatiltaan maanviljelijä. Maanviljelijöiksi oli luokiteltu yhteensä 9 henkilöä. 
Maanviljelijöiden suhteellisen suuri osuus kuvastaa hyvin Kontiolahden maaseutumaista -
luonnetta, sillä yhteensä 26,1 prosenttia kunnan ammatissa toimivasta väestöstä sai vuonna 
1975 elantonsa maa- ja metsätaloudesta341. 
 
Toimihenkilöryhmien osuus jäi lukuvuonna 1974–1975 työntekijäryhmiin ja maanviljelijöihin 
verrattuna varsin alhaiseksi. Taulukon 13 sisältämien tietojen mukaan ylempiin 
toimihenkilöihin laskettiin huoltajan ammatin perusteella kuuluvaksi viisi henkilöä, mikä oli 
yhteensä 11,1 prosenttia kaikista sosiaaliryhmistä. Alempien toimihenkilöiden määrä ja 
suhteellinen osuus jäivät tätäkin alhaisemmaksi. Yksi henkilö, eli yhteensä 2,2 prosenttia 
kaikista sosiaaliryhmistä, laskettiin kuuluvaksi alempaan toimihenkilö-ryhmään.  
 
Toiseen otosvuoteen 1985–1986 tultaessa oli oppilaiden sosiaalisessa taustassa tapahtunut 
taulukon 13 tietojen perusteella muutoksia. Työntekijäryhmien osuuksissa oli ensimmäiseen 
otosvuoteen verrattuna tapahtunut vähentymistä. Erikoistuneiden työntekijöiden osalta määrä 
oli säilynyt muuttumattomana. Suhteellinen osuus oli sitä vastoin pienentynyt peräti 13,5 
prosentilla. Suurimman muutoksen edelliseen otosvuoteen verrattuna oli kuitenkin kokenut 
erikoistumattomien työntekijöiden ryhmä, jonka osuus kaikista sosiaaliryhmistä oli 
pienentynyt peräti 16,4 prosentilla. Työntekijäryhmien kohdalla tapahtunut muutos johtui 
oppilasmäärän noususta, sekä toimihenkilöryhmien kasvusta.  
 
                                                 
341 Väestön elinkeino: väestö elinkeinon mukaan kunnittain vuosina 1880–1975, 180. 
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Toimihenkilöiden määrä oli kasvanut ensimmäiseen lukuvuoteen verrattuna huomattavasti. 
Ylemmät toimihenkilöt olivat määrän ja prosentuaalisen osuuden perusteella kohonneet 
taulukon 13 tietojen perusteella suurimmaksi sosiaaliryhmäksi erikoistuneiden työntekijöiden 
rinnalle. Suurimpaan kasvuun ylsivät kuitenkin alemmat toimihenkilöt, joiden määrä oli 
kohonnut edelliseen otosvuoteen verrattuna 15 hengellä. Suhteellinen osuus oli puolestaan 
noussut peräti 20,7 prosenttia. Näkyvin muutos ensimmäiseen otosvuoteen verrattuna olikin 
havaittavissa työntekijöiden ja toimihenkilöiden osuuksien välisen eron tasoittumisessa. 
Oppilaat eivät enää olleet sosiaaliselta taustaltaan suurimmaksi osaksi työntekijöihin 
kuuluvia, vaan joukossa oli yhä enemmän toimihenkilöiden lapsia. 
 
Työntekijäryhmien tavoin maanviljelijöiden osuus sosiaaliryhmistä oli laskenut taulukon 13 
sisältämien tietojen perusteella lukuvuoteen 1985–1986 tultaessa selvästi. 
Maanviljelijäryhmän osuus oli laskenut 14,3 prosenttiin. Prosentuaalisen osuuden 
pienenemisestä huolimatta määrässä oli kuitenkin tapahtunut vähäistä kohoamista määrän 
yltäessä 10 henkilöön.  
 
Lukuvuonna 1995–1996 oli sosiaaliryhmiin kuuluvien määrässä ja prosentuaalisessa 
osuudessa tapahtunut taulukon 13 sisältämien tietojen perusteella jälleen muutoksia. 
Työntekijäryhmien osalta erikoistuneiden työntekijöiden määrässä ja prosentuaalisessa 
osuudessa oli tapahtunut lukuvuoden 1985–1986 tilanteeseen verrattuna vähäistä kasvua. 
Lukuvuonna 1995–1996 erikoistuneisiin työntekijöihin laskettiin kuuluviksi 18 henkilöä, 
mikä oli yhteensä 25 prosenttia kaikista sosiaaliryhmistä. Sen sijaan erikoistumattomien 
työntekijöiden kohdalta ei lukuvuonna 2000–2001 löytynyt yhtään sosiaaliryhmään kuuluvaa 
henkilöä. Puutteellisiksi jääneiden ammattitietojen johdosta saatu tulos antaa kuitenkin vain 
viitteitä mahdollisesta kehityksestä. Erikoistuneiden työntekijöiden kohdalla kasvu oli 
todennäköisesti saatuja tuloksia mittavampaa. Lisäksi oli mahdollista, että erikoistumattomien 
työtekijöiden osalta ryhmään kuuluvia henkilöitä löytyi tuntemattomiksi jääneiden tapausten 
joukosta. 
 
Toimihenkilöiden kokonaismäärä oli taulukon 13 tietojen perusteella säilynyt lähes 
muuttumattomana lukuvuoden 1985–1986 tilanteeseen verrattuna. Taulukon 13 tiedoista käy 
ilmi, että ylempien toimihenkilöiden määrä oli kohonnut kahdella henkilöllä yltäen yhteensä 
19 edustajaan. Suhteellinen osuus kohosi 26,4 prosenttiin. Ylemmät toimihenkilöt olivat 
kasvun myötä kohonneet suurimmaksi sosiaaliryhmäksi erikoistuneiden työntekijöiden 
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yläpuolelle. Alempien toimihenkilöiden kohdalla oli puolestaan tapahtunut lievää laskua. 
Taulukon 13 sisältämien lukujen mukaan alempien toimihenkilöiden määrä oli laskenut 
lukuvuonna 1995–1996 13 henkilöön, mikä oli yhteensä 18,1 prosenttia kaikista 
sosiaaliryhmistä. Tuntemattomiksi jääneiden tapausten suhteellisen suuren osuuden johdosta 
saatuihin tuloksiin tulee kuitenkin myös toimihenkilöryhmien osalta suhtautua kriittisesti. 
Todennäköisesti ylempien toimihenkilöiden määrä kohoaisi kattavampien ammattitietojen 
valossa saatuja lukuja suuremmaksi. Alempien toimihenkilöiden kohdalla määrän 
vähentyminen jäisi mahdollisesti pienemmäksi tai määrä kääntyisi jopa kasvuun. Puutteellisen 
aineiston vuoksi todelliset muutokset jäävät näin ollen arvailujen varaan. 
 
Sosiaaliryhmistä eniten oli määrällinen ja prosentuaalinen osuus pienentynyt taulukon 13 
tietojen perusteella maanviljelijöiden kohdalla. Määrä oli vähentynyt lukuvuodesta 1985–
1986 yhteensä 8 henkilöllä. Suhteellinen osuus oli laskenut peräti 11,5 prosenttia. Kehityksen 
taustalla vaikutti todennäköisesti maa- ja metsätalouden merkityksen väheneminen 
Kontiolahdessa. Maa- ja metsätaloudessa toimivien osuus oli laskenut vuosien 1985 ja 1995 
välisenä aikana yhteensä 7 prosenttia.342 Yrittäjien osalta määrä oli sen sijaan säilynyt 
lukuvuoden 1985–1986 tilanteeseen verrattuna muuttumattomana. Lisäksi prosentuaalisessa 
osuudessa oli tapahtunut vain vähäistä laskua osuuden pienentyessä yhdellä kymmenyksellä. 
Puutteellisiksi jääneiden ammattitietojen pohjalta oli kuitenkin jälleen vaikea tehdä 
johtopäätöksiä, sillä maanviljelijöiden sekä yrittäjien määrä ja suhteellinen osuus saattoivat 
todellisuudessa kohota taulukossa 13 esitettyjä lukuja suuremmiksi. 
 
Uudelle vuosituhannelle tultaessa sosiaaliryhmien välillä oli jälleen tapahtunut muutoksia. 
Toimihenkilöryhmiä tarkasteltaessa asetelma ylempien ja alempien toimihenkilöiden välillä 
oli muuttunut lukuvuoden 1995–1996 tilanteesta. Uudelle vuosituhannelle tultaessa alempien 
toimihenkilöiden määrä ja suhteellinen osuus olivat kohonneet taulukon 13 tietojen 
perusteella ylempien toimihenkilöiden yläpuolelle. Alempien toimihenkilöiden määrä kohosi 
lukuvuonna 2000–2001 yhteensä 15 edustajaan osuuden ollessa 21,7 prosenttia kaikista 
sosiaaliryhmistä. Ylempien toimihenkilöiden määrä oli puolestaan laskenut 9 henkilöön, mikä 
oli yhteensä 13 prosenttia kaikista sosiaaliryhmistä. Tulokseen täytyy kuitenkin suhtautua 
jälleen varauksella, sillä huoltajan ammattitiedot jäivät kyseisen lukuvuoden osalta 
puutteellisiksi. Tuntemattomiksi jääneiden 22 tapauksen joukossa saattoi mahdollisesti olla 
                                                 
342 SVT Väestölaskenta 1985, osa V, 151. 
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huomattavasti enemmän ylempien toimihenkilöiden edustajia, jolloin asetelma ylempien ja 
alempien toimihenkilöiden välillä muodostui erilaiseksi. 
 
Taulukon 13 sisältämät tiedot osoittivat työntekijöiden osuuden kasvaneen lukuvuoteen 
2000–2001 tultaessa prosenttiyksikön verran kokonaismäärän säilyessä 18 henkilössä. 
Erikoistumattomien työntekijöiden kohdalla oli tapahtunut vähäistä kasvua määrän noustessa 
viiden vuoden aikana yhteen edustajaan suhteellisen osuuden yltäessä 1,4 prosenttiin. 
Erikoistuneiden työntekijöiden kohdalla määrä oli puolestaan vähentynyt edelliseen 
otosvuoteen verrattuna kahdella edustajalla määrän ollessa yhteensä 16 henkilöä. 
Prosentuaalinen osuus oli yhteensä 23,2 prosenttia. Lievästä vähentymisestä huolimatta 
erikoistuneet työntekijät -ryhmä oli säilyttänyt asemansa suurimpana sosiaaliryhmänä. 
Puutteellisiksi jääneiden tietojen takia saatuihin tuloksiin tulee kuitenkin jälleen suhtautua 
kriittisesti. 
 
Taulukon 13 perusteella voidaan havaita, kuinka yrittäjien kohdalla oli tapahtunut 
lukuvuoteen 1995–1996 verrattuna selkeää kasvua. Lukuvuonna 2000–2001 yrittäjien määrä 
kohosi viiteen henkilöön, mikä oli yhteensä 7,2 prosenttia kaikista sosiaaliryhmistä. Viiden 
vuoden tarkastelujakson valossa kasvua voidaan pitää varsin merkittävänä. Mikä oli syynä 
yrittäjien nopeaan kasvuun? Mahdollisesti taustalla vaikutti ihmisten kasvanut kiinnostus 





8.3. Työmiehistä liikkeenharjoittajiin 
 
Kontiolahden lukion oppilaiden huoltajien sosiaaliryhmien sisäisessä ammatillisessa 
rakenteessa tapahtui vuosikymmenten mittaan muutoksia. Ensimmäisenä toimintavuonna 
1974–1975 edustettuina olleet ammatit olivat vuosien myötä muuttuneet harvinaisemmiksi, ja 
tilalle oli vastaavasti tullut uusia ammattinimikkeitä. Ammatillisessa rakenteessa tapahtuneen 
muutoksen tiedot perustuvat liitteeseen 13, josta ilmenevät otosvuosittain edustettuina olleet 
ammatit, sekä tiedot kyseisen ammatin edustajan lukumäärästä. 
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Erikoistuneet työntekijät -ryhmään kuului lukuvuonna 1974–1975 yhteensä 17 huoltajaa. 
Ammattitietojen perusteella ryhmä muodostui pääosin liikenteen alan ja rakennusalan 
ammattien edustajista. Selvästi yleisimmät ammatit olivat autonkuljettaja ja kirvesmies. 
Autonkuljettajaksi oli merkitty yhteensä neljä henkilöä. Autonkuljettajan ammattinimikkeen 
kohdalla ei kuitenkaan ollut tarkempaa erottelua, oliko kyseessä esimerkiksi kuorma-auton tai 
linja-auton kuljettaja. Autonkuljettajan lisäksi liikenteen alan ammatteihin lukeutuivat 
tiehöylänkuljettaja sekä katsastusmies, joita oli molempia yksi edustaja. Rakennusalan 
ammateista yleisin oli kirvesmiehen ammatti, joita oli autonkuljettajan tavoin yhteensä neljä 
henkilöä. Lisäksi rakennusalan ammatteihin voidaan laskea kuuluviksi muurarin ja puusepän 
ammatit, joita molempia oli yksi edustaja. Muut erikoistuneet työntekijät -ryhmään kuuluvat 
ammatit muodostuivat yksittäisten ammattialojen edustajista. Ryhmään kuuluivat 
sähköasentaja, varastoapulainen sekä hitsaaja. Joukossa olivat myös lämmittäjän ja 
pihamiehen ammatit, jotka ovat nykyään käyneet harvinaisemmiksi. 
 
Erikoistumattomiin työntekijöihin kuului ammattitietojensa perusteella yhteensä 8 huoltajaa. 
Ammatiksi oli jokaisen kohdalle merkitty henkikirjaan työmies. Ammatti ei nimensä 
perusteella suoraan kerro, minkä elinkeinon edustajiin kyseisen ammatin harjoittaja kuului. 
Mahdollisesti työmiehet työskentelivät rakennusalalla tai teollisuudessa. Maanviljelijät -
sosiaaliryhmään kuuluvat 9 henkilöä oli puolestaan merkitty henkikirjaan ammattitiedoiltaan 
maanviljelijöiksi. Pientilallisia ei joukossa ollut yhtään. 
 
Työntekijäryhmistä poiketen mikään yksittäinen ammatti ei noussut lukuvuonna 1974–1975 
toimihenkilöryhmien kohdalla näkyvästi esiin. Ylempiin toimihenkilöihin luettavia 
ammattinimikkeitä oli yhteensä viisi. Ryhmään kuuluvia ammattialoja tarkastelemalla 
voidaan kuitenkin huomata, että sotilasalan ammatit olivat yleisiä, mikä johtui todennäköisesti 
Kontiorannan varuskunnan ja Onttolan rajavartioston vaikutuksesta343. Alan ammateista 
edustettuina olivat vääpeli ja sotilasmestari. Sotilasalan ammattien lisäksi ylempien 
toimihenkilöiden joukkoon kuului opetusalan ammatteja. Kaksi huoltajaa toimi opetusalan 
tehtävissä toisen ollessa opettajana ja toisen puolestaan koulutoimen johtajana. Perinteinen 
opettajan ammatti oli siis edustettuna, tosin huomattavaa on, että yhtään sosiaali- ja 
terveysalan ammattia, kuten lääkäriä, ei ylempien toimihenkilöiden joukossa ollut yhtään. 
                                                 
343 Rajavartiosto siirtyi Joensuusta Onttolaan keväällä 1922. Kontiorannan varuskunta puolestaan perustettiin 
vuonna 1940; Ryyppö 1984, 445. 
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Sotilas- ja opetusalan ammattien lisäksi ylempien toimihenkilöiden ryhmään kuului yksi 
lääninkomisario. 
 
Toimihenkilöryhmistä alempia toimihenkilöitä edusti vain yksi huoltaja. Ammatiltaan hän oli 
liikunnanohjaaja. Yrittäjien ryhmään kuului ensimmäisenä otosvuonna 1974–1975 niin ikään 
ainoastaan yksi henkilö, joka oli henkikirjaan merkitty kauppiaaksi. Neljässä tapauksessa ei 
huoltajan ammatista ollut merkitty tietoa ylös. Kahdessa tapauksessa isä oli merkitty 
henkikirjaan eläkeläiseksi. Lisäksi kahdessa tapauksessa ammattitiedot olivat jääneet 
mainitsematta.  
 
Toiseen otosvuoteen 1985–1986 tultaessa oli huoltajien ammattirakenteessa tapahtunut 
muutoksia. Uusia ammattinimikkeitä oli tullut eri sosiaaliryhmiin lisää ja vastaavasti vanhoja, 
edellisenä otosvuonna esiintyneitä ammatteja, oli jäänyt kokonaan vaille edustajia. 
 
Työntekijäryhmien ammattirakenteessa oli ensimmäiseen otosvuoteen verrattuna tapahtunut 
muutoksia. Mikään työväestöön luettavista ammateista ei yltänyt yhtä suureen edustukseen 
kuin mihin työmiehen ammatti oli ensimmäisenä otosvuonna yltänyt. Erikoistumattomien 
työntekijöiden osalta ensimmäisenä otosvuonna yleinen työmiehen ammatti oli jäänyt 
kokonaan pois. Erikoistumattomiin työntekijöihin kuului yksi epäselvä ammattinimike, jonka 
perusteella ei voinut varmuudella sanoa, mihin alaan kyseinen ammatti kuului. Henkikirjaan 
henkilö oli merkitty nimikkeellä vanhempi ammattimies, mikä ei siis suoraan viitannut 
mihinkään alaan. Mahdollisesti kyseessä oli teollisuuden tai liikenteen aloille kuuluva 
ammatti. Oli kuitenkin myös mahdollista, että kyseinen ammatti kuului rakennusalan 
ammatteihin. Kyseessä oli näin ollen samantyyppinen tapaus kuin ensimmäisenä otosvuotena 
esiintynyt työmiehen ammattinimike, joka ei myöskään viitannut suoraan tiettyyn alaan. 
 
Rakennusala oli erikoistuneiden työntekijöiden kohdalla lukuvuonna 1985–1986 edelleen 
vahvasti edustettuna. Yleisimpänä alan ammattina oli ensimmäisen otosvuoden tavoin 
kirvesmies, tosin määrä oli laskenut kahteen edustajaan. Lisäksi rakennusalaan voidaan lukea 
urakoitsijan ammatti, jonka määrä kohosi yhteen edustajaan. Sen sijaan liikenteen alan 
ammatit olivat jääneet kokonaan vaille edustusta. Poikkeuksena edelliseen otosvuoteen 
työntekijöiden joukosta ei löytynyt yhtään autonkuljettajaa. Uusien ammattinimikkeiden 
osalta esiin nousivat asentajat. Asentajien ammattinimikkeistä edustettuina olivat 
koneasentajan, linja-asentajan ja sähköasentajan ammatit.  
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Toimihenkilöryhmiä tarkasteltaessa joukkoon oli tullut työntekijäryhmien tavoin runsaasti 
uusia ammattinimikkeitä. Lukuvuoden 1974–1975 tavoin ylemmät toimihenkilöt koostuivat 
pääosin yksittäisten ammattien edustajista, tosin kahden ammatin kohdalla tapauksia löytyi 
useampi. Työnjohtaja erottui joukosta kolmella edustajallaan, ja lisäksi toimiupseereita löytyi 
joukosta kaksi kappaletta. 
 
Eri alojen joukosta esiin nousivat ylempien toimihenkilöiden kohdalla erityisesti sotilasalan 
ammatit, mikä todennäköisesti johtui ensimmäisen otosvuoden tavoin Kontiorannan 
varuskunnan ja Onttolan rajavartioston vaikutuksesta. Tapauksia oli yhteensä 7 kappaletta, 
jotka jakautuivat toimiupseeria lukuun ottamatta yksittäisten ammattien edustajiin. 
Lukuvuoden 1974–1975 tilanteeseen verrattuna ammatit olivat sotilasmestaria lukuun 
ottamatta uusia. Vääpeli oli vaihtunut ylivääpeliksi, ja joukkoon olivat lisäksi tulleet kersantti, 
majuri, toimiupseeri ja yliluutnantti. 
 
Sotilasalan lisäksi opetusalan osuus säilyi ylempien toimihenkilöiden osalta vahvana. 
Edelliseen otosvuoteen verrattuna ammattinimikkeiden määrä oli monipuolistunut. 
Edustettuina olivat luokanopettajan ja yliopettajan ammatit, joita löytyi molempia yksi 
edustaja. Lisäksi opetusalalle laskettavien ammattien joukossa oli yksi apulaisprofessori. 
 
Alempien toimihenkilöiden kohdalla merkittäväksi ammattialaksi kohosi sosiaali- ja 
terveysala.  Alalla oli yhteensä kolme edustajaa, jotka kaikki oli merkitty ammatiltaan 
mielisairaanhoitajiksi. Syynä tähän voidaan pitää Paiholan sairaalan344 vaikutusta. Uusista 
ammattinimikkeistä esiin nousivat alempien toimihenkilöiden kohdalla erityisesti teknikot. 
Teknikoista edustettuina olivat erikoisteknikko, keskusteknikko sekä maanviljelysteknikko. 
 
Työntekijöiden tavoin jokaisesta toimihenkilöryhmiin luettavasta ammatista ei kuitenkaan 
pystynyt suoraan päättelemään, mille alalle kyseinen ammatti kuului. Näkyvin esimerkki tästä 
oli ylempien toimihenkilöiden kohdalla työnjohtajan ammattinimike, joka saattoi 
mahdollisesti kuulua niin rakennusalalle kuin teollisuudenkin alalle. Toinen epäselvä tapaus 
oli käyttöpäällikön ammattinimike, joka ei myöskään suoraan viitannut mihinkään alaan. 
Todennäköisesti ammatti kuului myös teollisuuden alalle. 
                                                 
344 Psykiatrinen sairaala valmistui Paiholaan vuonna 1951; Apo 2002, 76. 
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Maanviljelijät -sosiaaliryhmään kuului lukuvuonna 1985–1986 yhteensä 10 edustajaa. 
Enemmistö heistä, yhteensä 9 henkilöä, oli merkitty henkikirjaan maanviljelijöiksi. Lisäksi 
ryhmään kuului yksi pientilalliseksi merkitty henkilö. 
 
Ammattitiedoiltaan tuntemattomiksi oli jäänyt lukuvuonna 1985–1986 yhteensä 7 tapausta. 
Viiden tapauksen kohdalla huoltajan ammattitieto oli jäänyt henkikirjaan mainitsematta. 
Yhden tapauksen kohdalla vanhemmat olivat kuolleet. Lisäksi löytyi yksi tapaus, jossa kaikki 
tiedot vanhemmista aina nimeä myöten puuttuivat kokonaan. 
 
Lukuvuonna 1995–1996 oli uusien ammattinimikkeiden määrä eri sosiaaliryhmissä kasvanut. 
Joukosta löytyi kuitenkin yhä edellisenä otosvuonna esiintyneitä ammattinimikkeitä. 
Ylempien toimihenkilöiden 19 edustajaa kuuluivat edelleen pääosin opetus- ja sotilasalan 
ammattiryhmiin Opetusalan ammattien edustajia oli lukuvuonna 1995–1996 yhteensä kuusi 
tapausta. Määrä oli noussut 10 vuoden aikana selvästi, sillä lukuvuonna 1985–1986 alan 
ammattien edustajia löytyi yhteensä kolme henkilöä. Joukkoon oli kuitenkin tullut edelliseen 
lukuvuoteen verrattuna uusia ammattinimikkeitä. Joukosta löytyi kaksi opettajaa, yksi 
ammattikoulun opettaja, sekä yksi erityisopettaja. Vanhoista ammateista ainoastaan 
luokanopettajan ammattinimike oli edustettuna. Määrä oli kuitenkin kasvanut edellisestä 
otosvuodesta kahteen edustajaan, ja määritelmä oli tarkentunut peruskoulun 
luokanopettajaksi. Sotilasalan ammattien osalta määrä oli laskenut edellisestä otosvuodesta 
kolmella edustajalla. Uutena ammattinimikkeenä joukkoon oli tullut everstiluutnantti. 
Toimiupseerin ja majurin ammattien osalta määrät olivat säilyneet muuttumattomina. Sen 
sijaan muut lukuvuonna 1985–1986 ryhmässä esiintyneet alan ammatit olivat jääneet 
kokonaan vaille edustajia. 
Uutena alana lukuvuonna 1995–1996 ylempien toimihenkilöiden joukkoon oli tullut sosiaali- 
ja terveysala. Alan ammateista edustettuna oli lääkärin ammatti, joiden määrä kohosi kahteen 
edustajaan. Vanhoista, edellisenä otosvuonna esiintyneistä ammateista mukana oli edelleen 
työnjohtajan ammatti, joiden määrä oli laskenut kahteen edustajaan. Uusista 
ammattinimikkeistä joukkoon olivat tulleet toiminnanjohtaja, toimitusjohtaja, 
tuotantopäällikkö, osastopäällikkö, sekä vartiopäällikkö. 
 
Alempien toimihenkilöiden kohdalla määrä oli vähentynyt 13 henkilöön. Eri aloista eniten 
edustajia oli rakennusalalla, jossa määrä oli yhteensä viisi edustajaa. Lukuvuonna 1995–1996 
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alemmat toimihenkilöt – ryhmään kuului kolme rakennusinsinööriä. Insinöörien määrä oli 
kohonnut yhdestä edustajasta kolmeen edustajaan ja samalla ammattinimikkeen määritelmä 
oli tarkentunut. Lisäksi rakennusalan ammatteihin lukeutui rakennusmestarin ammatti, joita 
löytyi kaksi edustajaa. Uutena ammattina joukkoon oli tullut vanhempi konstaapeli, joiden 
määrä kohosi kahteen edustajaan. Ammatti voitiin mahdollisesti laskea kuuluvaksi 
turvallisuusalan ammatteihin. Teknikkojen määrä oli puolestaan vähentynyt edellisestä 
otosvuodesta yhteen henkilöön. Yksittäisten ammattialojen edustajista mukana olivat 
rajajääkäri, apulaistoimistosihteeri, konemestari, sekä liikennemestari.  Alemmat 
toimihenkilöt – ryhmään lukeutui lisäksi yksi epäselväksi jäänyt uusi ammattinimike värvätty, 
joka ei viitannut suoraan mihinkään alaan. 
 
Erikoistuneiden työntekijöiden kohdalla rakennusala oli säilyttänyt vahvan asemansa. Alan 
ammateista yleisin oli edelleen kirvesmies, joiden määrä kohosi kolmeen edustajaan. Lisäksi 
joukkoon kuuluivat urakoitsija, joiden määrä oli kohonnut kahteen edustajaan, sekä puuseppä 
ja rakennusmies joita oli molempia yksi edustaja. Sen sijaan liikenteen alan ammattien 
edustus oli vahvistunut edelliseen otosvuoteen verrattuna selvästi. Alan ammateista joukossa 
olivat autonkuljettaja, taksiautoilija, sekä kuorma-autoilija, joita jokaista löytyi yksi edustaja. 
Näin ollen tilanne muistutti ensimmäisen lukuvuoden 1974–1975 asetelmaa, jossa liikenteen 
alan ja rakennusalan ammatit olivat myös vahvasti edustettuina. Yksittäisten ammattialojen 
edustajista erikoistuneet työntekijät – ryhmässä olivat rajavartija, talonmies, valvoja, 





Yrittäjien sosiaaliryhmään lukuvuonna 1995–1996 kuuluneet kaksi edustajaa oli merkitty 
Kontiolahden seurakunnan väestötietojärjestelmään liikkeenharjoittajaksi ja yrittäjäksi 
Maanviljelijät -sosiaaliryhmään kuuluneet kaksi edustajaa oli puolestaan merkitty 
yksinkertaisesti maanviljelijöiksi.  
 
Viisi vuotta myöhemmin huoltajien ammattijakaumassa oli jälleen tapahtunut muutoksia. 
Lukuvuonna 2000–2001 ylemmät toimihenkilöt – ryhmään kuuluvien ammattien määrä oli 
vähentynyt 9 edustajaan. Määrällisesti eniten olivat vähentyneet opetusalan ammatit, joiden 
määrä oli laskenut kuudesta edustajasta yhteen. Lisäksi ammattinimike oli uusi, sillä huoltaja 
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oli merkitty Kontiolahden seurakunnan väestötietojärjestelmään lehtoriksi. Sotilasalan 
ammattien edustus jatkui vahvana, sillä alalla työskentelevien määrä oli säilynyt edelliseen 
otosvuoteen verrattuna muuttumattomana. Joukkoon kuului edelleen kaksi toimiupseeria. 
Uusina ammattinimikkeinä mukaan olivat tulleet eversti, sekä opetusupseeri, joita molempia 
löytyi yksi edustaja. Yksittäisten ammattialojen edustajista mukana olivat lääkäri, 
toiminnanjohtaja, sekä yhteyspäällikkö. 
 
Alemmat toimihenkilöt -ryhmään kuuluvien ammattien määrä kohosi yhteensä 15 edustajaan. 
Ammattinimikkeistä yleisin oli edelleen rakennusinsinööri, jonka määrä oli kuitenkin laskenut 
kahteen edustajaan. Lisäksi joukkoon olivat tulleet mahdollisesti maa- ja metsätalouden alalle 
laskettavat metsätalousteknikon ja kalatalousneuvojan ammatit. Alempien toimihenkilöiden 
sosiaaliryhmästä löytyi myös runsaasti yksittäisten ammattialojen edustajia. Joukkoon olivat 
tulleet piirtäjä, ylipalomies, yksityinen perhepäivähoitaja, sosiaalikasvattaja huoltoteknikko, 
sekä LVI-myyjä. Joukkoon oli lisäksi tullut runsaasti yksittäisten ammattialojen edustajia, 
joiden ammattinimikkeen perusteella ei voinut suoraan päätellä, minkä alan edustajiin 
kyseisen ammatin harjoittaja laskettiin kuuluvaksi. Tällaisia ammatteja olivat työnvalvoja, 
piiriedustaja, aikataulusuunnittelija, sekä projekti-insinööri. 
 
Erikoistuneiden työntekijöiden kohdalla jokaisella sosiaaliryhmään kuuluvalla ammatilla oli 
vain yksi edustaja.  Liikenteen alan ammatteihin voitiin laskea kuuluvaksi koneenkuljettaja, 
autonkuljettaja, sekä veturinkuljettaja. Sen sijaan rakennusala jäi edellisestä otosvuodesta 
poiketen kahteen edustajaan. Alan ammateista edustettuina olivat rakennusmiehen sekä 
rakennustyömiehen ammatit. Merkittäväksi ammattialaksi kohosi lukuvuonna 2000–2001 
rakennusalan sijaan teollisuus, jonka piiriin lukeutuvia ammatteja olivat rotaatiopainaja, 
hitsaaja, levyseppä, asentaja-koneistaja, asentaja, sekä painaja. Yksittäisten ammattialojen 
edustajista mukana olivat lisäksi puhelinasentaja, LV-asentaja, autonasentaja, tele-asentaja, 
sekä metsuri. 
 
Erikoistumattomien työntekijöiden sosiaaliryhmään kuului lukuvuonna 2000–2001 yksi 
huoltaja, joka oli Kontiolahden seurakunnan väestötietojärjestelmään merkitty 
ammattinimikkeellä nuorempi ammattimies. Maanviljelijät – ryhmään kuulunut yksi edustaja 
oli merkitty maanviljelijäksi. Sen sijaan yrittäjät -sosiaaliryhmän osalta ammattien edustajien 
määrä oli kasvanut lukuvuoteen 1995–1996 verrattuna selvästi. Kaupan alalla toimivien 
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liikkeenharjoittajien määrä oli kohonnut yhteensä kolmeen henkilöön. Yrittäjäksi oli 



























1970-luku oli Kontiolahden kunnalle suurten koulutuspoliittisten uudistusten aikaa. Kunnassa 
valmisteltiin peruskoulujärjestelmään siirtymistä 1.8.1974 lukien. Peruskoulujärjestelmään 
liittyvien kysymysten ohella koulusuunnittelutoimikunta suoritti kattavan tutkimuksen myös 
kunnallisen lukion perustamismahdollisuuksista. Tutkimustulokset korostivat kunnallisen 
lukion tarpeellisuutta, minkä johdosta toimikunta nosti lukiokysymyksen näkyvästi esiin 
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koulusuunnitelmassaan. Toimikunta esitti, että perustamislupaa anottaisiin opetusministeriöltä 
1.8.1974 lukien.  
 
Kontiolahden lukion perustamisen tavoitteena oli koulutuksellisen tasa-arvon parantaminen. 
Kunnallisen lukion perustamisen katsottiin olevan tie kohti oikeudenmukaisempaa 
keskiasteen koulutuspolitiikkaa. Kunnallisen keskikoulun perustamisen myötä 
kontiolahtelaisten lukiossa käynti oli 1970-luvulle tultaessa yleistynyt, tosin lukioon 
siirtyminen oli jakautunut epätasaisesti kunnan eri alueiden välillä. Mitä pidemmäksi 
koulumatka muodostui, sitä vähäisempää oli kontiolahtelaisten lukiossa käynti. Myös 
kulkuyhteydet olivat monesti heikot. Erityisen selvästi tämä näkyi kunnan pohjoisosissa 
asuvien kohdalla. Joensuun lukioissa kärsittiin suuresta opiskelupaikkojen vajauksesta, joten 
kaikki lukiokynnyksen ylittävät eivät saaneet opiskelupaikkaa. Koulutus oli 
valtakunnallisestikin jakautunut epäoikeudenmukaisesti. Lukion perustamisen myötä 
kontiolahtelaisten koulutusmahdollisuuksien katsottiin näin ollen parantuvan selvästi.  
 
Valtioneuvoston päätös Kontiolahden siirtymisestä peruskoulujärjestelmään varmistui lopulta 
vuonna 1971. Myönteisen päätöksen johdosta alkoi myös lukiohanke edetä. Vaikka 
Kontiolahden lukiohanke kohtasi matkallaan vastustusta, sai kunta lopulta 2.5.1974 
Valtioneuvoston päätöksellä luvan lukion perustamiseen. Lukiohankkeen hyväksymiseen 
vaikuttaneena tekijänä voidaan pitää Kontiolahden kunnan Valtioneuvoston raha-
asiainvaliokuntaan toimittamaa lisäselvitystä, jossa korostettiin kontiolahtelaisten lukiossa 
käynnin vähäisyyttä. Joensuun lukioiden aloituspaikat olivat osoittautuneet riittämättömiksi, 
minkä johdosta lukio-opintoja suorittavien kontiolahtelaisten prosentuaalinen osuus jäi 
selvästi valtakunnan tasoa alhaisemmaksi. Lukiohankkeen läpimenoon vaikuttaneena tekijänä 
nostettiin paikallislehdistössä näkyvästi esiin opetusministeri Sundqvist, joka sai 
Kontiolahden lukiossa kunnialukiolaiseksi nimityksensä myötä suurta arvostusta osakseen.  
 
Kontiolahden lukio tarjosi oppilailleen ilmaisen kouluaterian ja –kuljetuksen, joiden katsottiin 
tuovan merkittävää säästöä huoltajille. Joensuun lukioissa opiskelu olisi sen sijaan aiheuttanut 
ylimääräisiä matka- ja ruokakustannuksia. Valtakunnallisesta kehityksestä poiketen 
lukukausimaksut jäivät Kontiolahden lukiossa kuitenkin oppilaiden maksettaviksi, tosin 
jatkuvan valtionapuoikeuden saamisen myötä 1980-luvulle tultaessa maksusta luovuttiin.  
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Kontiolahden lukion oppilaiden alueellinen tausta oli selkeästi keskittynyt asukasmääriltään 
kahteen suurimpaan maarekisterikylään, Lehmoon ja Kontiolahteen. Sen sijaan muiden 
maarekisterikylien kohdalla osuus jäi selvästi vähäisemmäksi. Kehitys oli samansuuntaista 
lukion ensimmäisestä toimintavuodesta aina uuden vuosituhannen vaihteeseen saakka. Ero 
Lehmon ja Kontiolahden välillä oli kuitenkin kasvanut 2000-luvulle tultaessa, sillä Lehmo oli 
kohonnut alueelta kotoisin olevien oppilaiden määrässä ja prosentuaalisessa osuudessa 
mitattuna Kontiolahteen verrattuna selkeästi yleisemmäksi maarekisterikyläksi.  
 
Kontiolahden lukio pysyi kahden ensimmäisen toimintavuosikymmenensä aikana oman 
kunnan nuorten oppilaitoksena. Uudelle vuosituhannelle tultaessa rajat kuitenkin avautuivat, 
mikä ilmeni oppilasrakenteen muutoksena. Kontiolahden lukio ei enää ollut vain oman 
kunnan nuorten oppilaitos, vaan oppilaita tuli entistä enemmän myös Joensuun puolelta. 
Joensuulaisten oppilaiden määrän kasvuun vaikutti osaltaan kaupungin lukiopaikkojen vajaus, 
minkä johdosta koulutuspaikkaa haettiin myös naapurikuntien puolelta. 
 
Tarkasteltaessa vastaavasti kontiolahtelaisten oppilaiden määrän muutoksia Joensuun 
lukioissa 1990- ja 2000-luvuilla, oli kokonaismäärässä tapahtunut uudelle vuosituhannelle 
tultaessa vähäistä kasvua.  Näkyvimmät erot ilmenivät tarkasteltaessa kontiolahtelaisten 
sijoittumista Joensuun lukioihin. 2000-luvulle tultaessa kontiolahtelaisten lukiossa käynti oli 
jakautunut tasaisemmin neljän lukion kesken, kun vielä 1990-luvulla lukiossa käynti oli 
keskittynyt kolmeen lukioon. Joensuun Lyseon lukio oli uudelle vuosituhannelle tultaessa 
säilyttänyt asemansa kontiolahtelaisten oppilaiden yleisimpänä opiskelupaikkana, tosin eniten 
osuuttaan oli kuitenkin onnistunut kasvattamaan Niinivaaran lukio. Kontiolahtelaisten 




Lehmon maarekisterikylän suuruus ilmeni selkeästi myös tarkasteltaessa Joensuun puolella 
lukio-opintoja suorittavien kontiolahtelaisten alueellisessa taustassa tapahtuneita muutoksia. 
Lehmon ohella yleiseksi kotipaikaksi osoittautui myös Kontiolahden maarekisterikylä, tosin 
ero näiden kahden kylän välillä oli Lehmon hyväksi varsin selkeä. Lehmon maarekisterikylän 
alueelta kotoisin olevien oppilaiden suureen määrään vaikutti osaltaan kylän sijainti Joensuun 
rajan tuntumassa. Näin ollen kontiolahtelaisten lukiossa käynti Joensuun puolella näytti 
tulosten perusteella olevan sitä yleisempää, mitä lähempänä Joensuuta kotipaikka sijaitsi. 
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Toisen maailmansodan jälkeisessä yhteiskunnassa tapahtunut rakennemuutos heijastui myös 
Kontiolahden lukion oppilaiden sosiaalisessa taustassa. Työntekijät kasvattivat maassamme 
osuuttaan 1970-luvun alkuvuosiin, jonka jälkeen kasvu pysähtyi. Kehitys näkyi myös 
tarkasteltaessa Kontiolahden lukion oppilaiden sosiaalisessa taustassa tapahtuneita muutoksia. 
Lukion ensimmäisen lukuvuoden 1974–1975 osalta työntekijäryhmät muodostivat selvästi 
suurimman ryhmittymän, jonka jälkeen ero muihin sosiaaliryhmiin tasoittui kuitenkin 
selvästi. Merkityksen vähentyminen johtui ennen kaikkea erikoistumattomien työntekijöiden 
määrän ja prosentuaalisen osuuden pienentymisestä.  
 
Maa- ja metsätaloudessa toimivien määrän jyrkkä vähentyminen toisen maailmansodan 
jälkeisessä yhteiskunnassa näkyi myös Kontiolahden lukion oppilaiden sosiaalisen taustan 
muutoksissa. Kun vielä lukuvuonna 1974–1975 joka viides lukion oppilas kuului sosiaaliselta 
taustaltaan maanviljelijöiden sosiaaliryhmään, oli osuus uudelle vuosituhannelle tultaessa 
vähentynyt peräti 1,4 prosenttiin. Maanviljelijät olivat näin ollen erikoistumattomien 
työntekijöiden ohella toinen näkyvästi nykypäivään tultaessa merkitystään menettänyt 
sosiaaliryhmittymä. 
 
Toimihenkilöryhmien kohdalla kehitys ei kuitenkaan kulkenut täysin samaan suuntaan 
yhteiskunnassa tapahtuneen rakennemuutoksen kanssa. Vaikka toimihenkilöryhmät 
kasvattivat maassamme osuuttaan 1960- ja 1970-luvuilla, ei kasvu kuitenkaan vielä 
heijastunut Kontiolahden lukion oppilaiden sosiaaliseen taustaan ensimmäisenä lukuvuotena 
1974–1975. Merkitys kasvoi kuitenkin 1980-luvulla selvästi säilyttäen asemansa uudelle 
vuosituhannelle tultaessa. Selkeä muutos oppilaiden sosiaalisessa taustassa olikin 
havaittavissa työntekijöiden ja toimihenkilöiden osuuksien välisen eron tasoittumisessa. Kun 
ensimmäisenä otosvuonna Kontiolahden lukion oppilaat olivat sosiaaliselta taustaltaan 










































 Joensuun Niinivaaran lukion www-sivut:  
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 http://www.niinivaaranlukio.jns.fi/ 
 Luettu 9.3.2006 
 
Kontiolahden kunnan www-sivut: 
http://www.kontiolahti.fi/fi/cfmldocs/index.cfm?ID=516 
 Luettu 10.1.2006 
 
 Suomen yksityisten oppikoulujen digitaalinen matrikkeli: 
 http://www.yksityiskoulut.fi/matrikkeli/joensuun.htm 
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